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BLOOMS AT 
FLOWER SHOW
C o m p a r a t i v e l y  R ow  ICxhibitK S h o w  I n ­
j u r y  F r o m  I n t e n s e  H e a t — L/iitries 
I n c r e a s e  O v e r  L a s t  Y e a r
P R O D U C E  V A L U E S  S E T
HY  S T A B I L I Z A T I O N  B O A R D
F a n c y  W e a l t h y  Q u o t e d  A t  $1.00 P e r
Box
T h e  »iiiality of  the ex l i ih i t s  w a s  a 
s o u r c e  of  s u r p r i s e  a t  tlie eiKlith a n ­
n u a l  S u n i i n e r  Sl tow of  t h e  K e l o w n a  
a n d  U is t r i e l  I l o r t i c n l t u r a l  So c i e ty ,  he ld  
in t h e  1 . 0 . 0 . 1'. Hall  on  S a t u r d a y  af- 
t c rmjor i .  T’lie t w o  weelcs of  in te n se ly  
h o t  w e a t h e r  w hic h  i)iecc(led t l i e S u in n ie r  
S h o w  last  y e a r  toolc toll in hrowni i iK 
a n d  si in-sealdii iK, hut this  y e a r  d a m ­
a g e  w a s  no t  so iiineh in evi i lence ,  al- 
th o u K h  th e  n iax in i tnn  ten i i )e ra t t i re  r e ­
c o r d e d  w a s  the  h ighes t  d u r i n g  the  )>ast 
th i r ty - f iv e  yea r s .  ICilher the  exl i ihi ts  
w e r e  se le c te d  wi th  g r e a t e r  c a r e  o r  the  
f lo w e r s  d id n o t  sufTer so m u c h  i n j u r y  
as  in 19.3.3.
I s n t r ie s  s h o w e d  an i n c re a s e  of  e l eve n  
o v e r  19.3.3, whi ch ,  a l t h o u g h  sm al l ,  g iv es  
h o p e  for  f u r t h e r  i i n p r o v e r n e n t  n e x t  
y e a r .
A l w a y s  a n  a t t r a c t i v e  fea ture ,  the  co l ­
l e c t i o n s  of  aniuial.s e n t e r e d  lor  th e  
G r o t c  S t i r l i n g  C ha l le ng e  Chp) n ia in t . l in ­
e d  t h e  s t a n d a r d  of  ((aali ty of  p r ev io us  
s h o w s .  M r .  F. M. Keevi l ,  w h o  sp ec ia l ­
i z e s  in a n n u a l s  in his sm a l l  g a r d e n ,  
s c o r e d  his  f o u r th  co n se cu t i v e  win  of  the  
c o v e t e d  tP ophy a n d  his s i x th  s ince it 
w a s  f i r s t  o f f e r e d  for  c o m p e t i t i o n  e ig h t  
y e a r s  ago .
M r .  K eev i l  w a s  also the  w i n n e r  of  
t h e  K.  M a c l a r e n  C h a l l e n g e  C u p  for 
a s t e r s  w i th  a n  exhi b i t  of  v iv id  c o l o u r ­
i n g  a n d  la rg e  a n d  h a n d s o m e  b lo om s.  
T h e  a s t e r  c la sse s  c o n t r i b u t e d  m a t e r ­
ial ly  t o  the, d e c o r a t i v e  a p p e a r a n c e  of  
t h e  sh o w .
Gladio l i ,  p e rh a p s ,  h a d  a r i g h t  to  
c l a i m  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  d isp lay,  as 
t h e y  occ u p ie d  a whole  table ,  a n d  s o m e  
m a r v e l l o u s  t in t s  were  on  e-xhibition. 
T h e  J .  W .  J o n e s  Cup in th i s  d iv is ion  
w a s  c a p t u r e d  b y  Mr. L e e  M c T . a u g h l i n ,  
o f  S u m m e r l a n d .  w h o s e  e n t r y  w a s  of  
s u p e r b  qua l i ty .
D a h l i a s  W e r e  o n  d isp lay  of  all si^^es, 
s h a p e s  a n d  co lo ur s ,  m a n y  of t h e m  
b e a u t i f u l  sp ec im ens .  w h i l e  other ' s  
s h o w e d  pe ta l  in ju ry  f r o m  th e  ard..uit 
s u n .  M rs .  C. H. B urns  was  th e  w i n n e r  
o f  t h e  E m p r e s s  T l i e a t r e  C.ui) w i th  a 
f ine  col lec t ion .
S w e e t  P e a s  se em ed  to have  su f f e r ed  
less  f r o m  th e  h e a t - t h a n  w a s  to have  
b e e n  e x p e c te d ,  and .\ l iss ( o n b r o u g l i  
t o o k  th e  S o c ie ty ' s  C h a l l e n g e  t  np witli  
a  g r o u p  of  I)eautiful  l i looms.
C o n s i d e r i i i g  th e  w e a t h e r  cond i t ions ,  
r o s e s  a l so  m a d e  a la ir  s h o w i n g  :or  
n u m b e r  of  en t r ies ,  whi le  th e  ( |na l i ty  
w a s  g o o d  in v iew of th e  r e c e n t  liigh 
t e m p e r a t u r e s .
I n  th e  m i s c e l l a n e o u s  c lasses ,  annual ,  
p h l o x  led in n u m b e r  of: en t r i es ,  fo l lo w ­
e d  c lo se ly  by  n a s t u r t i u m s ,  s t ocks  a n d  
pans i e s .  P e t u n i a s ,  which  se e m  to revel  
in a l l  t h e  h e a t  th e y  can  ge t .  w e r e  very  
g o r g e o u s ,  a n d  th e  vei iui ig a n d  s h a d i n g  
of  t h e  sa lp ig l oss i s  provir led,  as ever,  a 
d e l i g h t  t o  the  eye. Z in n ia s  s h o w e d  
c o n s i d e r a b l e  snn-sca ld,  w h ic h  spoi led  
t h e  a p p e a r a n c e  I'f some cif the  l a r g e s t  
a n d  h a n d s o m e s t  b loo ms.  The anti t  r h -  
i n u m  e xh ib i t s  inclncled .some r i c h h ’ co l ­
o u r e d  sp e c im e n s ,  and the  harrlx' p e r e n ­
n ia ls  w e r e  a l so  s t r ik ing .
C o n i p e t i t i o n  was  keen  as u s u a l  in the  
g e n t l e m a n ’s b u t t o n h o l e  class .  w i th  
n in e te e n  en t r ie s ,  aiicl th e  j u d g i i i g  m u s t  
h a v e  be en  a v e ry  difficult  t ask.
T h e  n e x t  l a rg e s t  m n n h e r  of  e n t r ie s
was in - th e  ho w l  of f lowers ,  a r t i s t i c a l ly
a r r a n g e d ,  o ne  of the  m o s t  a t t r a c t i v e  d i s­
p la ys  in th e  sh o w ,  wi th tw e lv e  exhib i t s .
T i e d  b o u q u e t s ,  with se ven  en t r ie s ,  
a l s o  s h o w e d  d ecor a t iv e  ali i l i ty a n d  a r t ­
ist ic a r r a n g e m e n t .
T h e  P a l m e r  Cup,  a w a r d e d  to  t h e  
c o m p e t i t o r  s c o r i n g  m o s t  p o i n t s  a t  t h e  
S p r i n g  a n d  S u m m e r  .Shows,  w a s  w o n  
b y  M r .  K.  M c K a y ,  of  N a r a m a t a .
T h e  j u d g i n g  was  c a r r ie d  o u t  b y  
M e s s r s .  H .  H .  E v a n s .  I..  S. G r a y  a n d  
Si E .  H a m i l t o n ,  all of \ ' e rn<m.
A t  the  c lose  of  \the s h o w ,  th e  h a n d ­
s o m e  t r o p h i e s  and  o t h e r  p r iz e s  w e r e  
h a n d e d  t o  th e  w in n e r s  by  M r s .  C. R.  
Taiylor .
P r e ^ d e n t  T a y l o r  C o m m e n t s  O n  L a c k  
O f  S u p p o r t  B y  P u b l i c
P r i o r  t o  th e  d i s t r ib u t i o n  of  a w a r d s ,  
t h e  P r e s i d e n t  of  the . 'Society,  t  ap t .  C.
H .  T a y l o r ,  sa id tha t ,  w h i le  he  w i s h e d  
to  t h a n k  m o s t  cordia l ly  t h o s e  w h o  h a d  
SO' g e n e r o u s l y  d o n a te d  t h e  pr izes ,  it  
w a s  v e r y  d i s a p p o i n t i n g  to  h i m  to  h a v e  
t o  n o t e  t h e  lack'  of s u p o r t  g iv en  t o  
t h e  So c ie ty  b y  the p ub l ic  in g e n e r a l .  
F o r  c o m p a r i s o n ,  he q u o t e d  t h e  e x a tn p le  
o f  t h e  f lower  s h o w  he ld  t h e  d a y  be fo re  
a t  P e n t i c t o n ,  w h e n  n o  less  t h a n  s i x ty -  
t w o  f i r m s  a n d  m e r c h a n t s  in t l ic t o w n  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4)  '
At a m e e t i n g  <>1 the  I 'o m m i l l e e  ol 
llie Olcaiiagaii  S ta h i l i / a t io i i  Boa rd ,  
lielil ill V e r n o n  y e s l e n l a v ,  the  fol low-  
iiif  ̂ v;iliies w e re  set :
J .  II. Ha le  peaches ,  No.  I, $1.10; 
No.  2 ,  9.Se.
E lh e r la  a n d  all o t l i e r  f r e e s t o n e  pea- 
ehes.  No. I. $1; No. 2. H.3e.
( ' an ta loui ies .  32s to  5-ls, $2;  64s to  
72s, $1.7.3: 27s and  la rg e r ,  $1.50.
O t h e r  pr ices  no w  in elTeet a r e  as 
f o l l o w s ;
Hysh) |)  e r a h s :  Fa n cy .  75c ;  hu lk ,  c o n ­
ta in e r s  ex t r a ,  $27.50 ton.
I tal ian p ru n es ,  No.  1, 70e.
O n io n s ,  ui ieiired,  $30 ton.
G r e e n g a g e s  aiiil Im p e r ia l  G age  
p lu m s.  No. 1, su i tcases .  50c.
Bo us so ck  p e a r s :  h'aiicy,  $1.15;  Cee 
t i r a d e ,  9()c.
l i )amsons.  No. 1, f o u r - h a s k e t s ,  $1.25.
G r e e n g a g e s ,  No. I, f o u r - h a s k e t s ,  75c.
I^lums: No.  1, f o u r - b a s k e t s .  $1;  No. 
2 , su i tcases,  60c.
Field t o m a t o e s :  No. 1. f i>ur-haskets ,  
55c;  No. 1, lugs,  75c.
G r e e n  to m a t o e s ,  p e a r  l>oxes, 55c.
C u c u m b e r s ,  35e; c i t ron ,  $30;  pe ppe rs ,  
7c.
l ‘r iccs se t  for  VVeaItli\' , e f fect ive on 
M o n d a y ,  d a te  of release ,  w e r e :  F a n c y ,  
$1;  o r c h a r d  run ,  75c; hu lk ,  e o u t a i u e r s  
e.xtra, $27.50.
R E S C U E R  S U F F E R S  L O S S
' j ^ R O U G H  G A L L A N T  A C T
J o h n  C o l t o n  L o s e s  B e l o n g i n g s  I n  
D iv in g  T o  Sa v e  L i t t l e  G i r l
REGAHA PROFIT 
IS LARGEST 
IN HISTORY
A q u a t i c  A s s o c i a t i o n  E x p e c t s  T o  C le a r  
O v e r  A T h o u s a n d  D o l l a r s  W h e n  All  
A c c o u n t s  A r c  P a id
K e m a r k a l d v  su cces s fu l  no t  onl\- 
f rom  the  po in t  o f  v iew of e i i t e r la in-  
mei i t  hu t  fin. ' inciallv as well,  the  K e l ­
o w n a  K’egMtta liehl on W e d i i e s d a v  and  
T h i i r s d a v  of  last weelc is e x p e c t e d  to 
vield a net  p rof i t  id' well ov e r  one 
t h o u s a n d  dollars ,  the  la rges t  m a r g i n  
o v e r  e x p e n s e s  this  b ig ;iimiial event  
h a s  ever sliowii.  I l o w e v e r .  a def ini te  
f i gure  I'aii no t  he a r r iv ed  at unt i l  all 
a c e o u n t s  o i i ls ta i id i i ig  have  been  s u b ­
m i t t e d  for p a y m e n t .  It  a i ipear s  that  
th e  o p e r a t i n g  aecoui i t ,  which  Ini'-- not  
s h o w n  a prof it  for  th e  i iast  f i f teen 
\ 'ears ,  will sh o w  a su r p lu s  of  $2 00 .
In view of this exce l le n t  s h o w i n g  all 
roiiiiil, the  c o m m i t t e e  ho p e s  to  he able  
to pa>' all old a c c o u n t s  o u t s t a n d i n g  and  
h a v e  e n o u g h  iiioiiey left  o v e r  to pa in t  
the  Pavi l ion  and  the  c lub  ho u se  of  the  
R o w i n g  Clul), b o th  of  which  a r e  had iv  
in need  of  a c o a t  ol paint .
G r e a t  c red i t  is du e  the  c o m m i t t e e ,  
h e a d e d  by  P r e s i d e n t  Hick P a r k i n s o n ,  
for th e  ou t s ta i id i i i g  success  sc o re d  h\  
th e  tw ei i t v - e ig h th  Re ga t ta .
D O M I N I O N  M A R K E T  B O A R D
A L L  C I V I L  S E R V A N T S
P e r s o n n e l  I s  G e n e r a l l y  S a t i s f a c t o r y  T o  
F r u i t  G r o w e r s
L i t t l e  10-ycar -o ld  , Mar \-  R a m p o n i  
enves he r  life to  tlie ciuick a n d  ef fect ive 
a c t i o n  of J o h n  Col t on ,  an  e m p l o y e e  a t  
th e  B. C. O r c h a r d s ,  w h o  h e ro ic a l l y  r e ­
sc u e d  he r  f r o m  d r o w n i n g  o n  t h e  -,first 
d a y  of  the  R e g a t t a .
"With o t h e r  ‘ ch i ldren ,  th e  l i t t le girl  
w a s  s t a n d i n g  on  th e  w h a r f  n e a r  the  
P o w e r  H o u s e  on  'W ednesd a j^  a f t e r ­
no o n ,  w h e n  s u d d e n l y  she  e i t l i e r  j u m p ­
ed  o r  fell in t o  th e  lake  in e ig h te en  
fee t  of  w a te r .  Slie cou ld  n o t  swdm.
Co l t o n  p r o m p t l y  d iv ed  in w i t h  all 
his c lothes  on  and  s u c c e e d e d  in b r i n g ­
in g  th e  gir l  sa fe ly to  sl iore.  I n c i d e n t a l ­
ly, he  lost  e v e r y t h i n g  he  c a r r i e d  in his 
pocke t s ,  i nc lu d in g  his d r i v e r ’s l icence 
a n d  o t h e r  a r t ic le s  of  p e r s o n a l  value.
HOPE FOR 
FUTURE LIES IN 
HUMAN NATURE
S o  D e c la r e s  Rev .  D r .  M e l v i n  I n  
A d d r e s s  T o  R o t a r y  C l u b
( f o n t r i l ) u t e d )
T h e  sp e a k e r  <at the  l u n c h e o n  of  the  
R o t a r y  Club  of  K e l o w n a  las t  week  
w a s  the  Rev.  j .  W .  Me lv in ,  D.D . ,  o f  
V a n c o u v e r ,  w h o  has  e x c h a n g e d  pulp i t s  
wi th  the  Rev.  VV. W .  M c P h e r s o n  d u r ­
i n g  .August,
A f te r  j i re fac ing  his r e m a r k s  by  a- 
v o w a l  of his t h o r o u g h  be l ie f  in th e  a ims  
a n d  objec ts  of  I \o ta ry  in its w o r k  of  
f u r t h e r i n g  fn’enciships a n d  .goodfellovv- 
ship.  Rev. Hr .  Melv in  sa id th a t ,  as it 
w a s  so near  the  a n n i v e r s a r y  of  th e  d e ­
c la ra t io n  of  tlie G r e a t  AV^ar, he w '̂is 
ren i in dcd  th a t  flay w h e r e  he, w a s  s ix ­
teen  yea rs  ago .  H e  w a s  t h e n  a m e m ­
b e r  of  the C a n a d ia n  c a v a l r y  b r ig ad e  
ly in g  near  tlie c ity of  .Amiens ,  a n d  t h a t  
e v e n i n g  his b r ig ad e  had  g o n e  f o rw a rd  
in t o  a ba t t l e  w h i c h  led e v e n t u a l l y  to 
th e  c r u m b l i n g  up of the  G e r m a n  a rm y .
H e  bel ieved tiiat tiie G r e a t  W a r  w as  
a w a r  to e n d  war .  H o w e v e r ,  a t  the  
I 're.scnt t ime  th e re  s e e m e d  to  he  g r e a t  
conf l ic t ing  d o u b t s  as to  th e  poss ib i l i ty  
of  w a r  in I' iiirope. a l t h o u g h  m a n y  p e o ­
p le  w e re  h ope fu l  t h a t  w a r  w o u l d  no t  
e n s u e  for  a lo ng  t ime,  perli .aps never .  
F o r  severa l rea so ns ,  he  l iel ieved th a t  
t h e r e  would  not  he, a n o t h e r  w'ar in 
E u ro p e .  O n e  of  . t h e m  w a s  b e c a u s e  of  
th e  g rea t  d e b t  t h a t  was  ow'cd b y  the  
s e v e r a l  na t ions ,  a d e b t  t h a t  woul d  
n e v e r  be paid.  T h e  g r e a t , d a n g e r  in 
E u r o p e  t o d a y  w a s  H i t le r ,  h u t  h e  could 
n o t  wage  w a r  b e c a u s e  h e  h a d  so m a n y  
enem ie s  t h a t  he  could  n o t  a f fo rd  to 
ta k e  th e  chance .  T h e  b a l a n c e  of  p q w e r
w a s  SO .ab. solu tc ly  a g a i n s t  h im  ffiat
■ Vt h e r e  was  no  c h a n c e  o f  his  g e t t i n g  
anvwvhen^ t h r o u g h  a conf l ic t
H o w e v e r ,  th e  i^tieaker w o u l d  n o t  l ike 
to  sa y  t h a t  H i t l e r  w a s  t h e  r e a s o n  w hy 
t h e r e  would  he  n o  m o r e  w a r s .  H e  
w o u l d  r a t h e r  sa y  t h a t  he  h a d  a  far  
b e t t e r  reason ,  a n d  t h a t  w a s  b e c a u s e  the  
peo p le  of  E u r o p e  w o u ld  r eb e l  ag a in s t  
w a r .  H e  w o u l d  l ike t o  t a k e  as ,the 
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  8 )
V A N C O U V E R  C R I C K E T
T E A M  T O  P L A Y  H E R E
M a t c h e s  Arrai iKed F o r  F r i d a y  A n d  
S a t u r d a y  P r o m i s e  T o  Bo O f  
I n t e r e s t
A \  a n c o n v e r  c ricke l  t c an i  is i n v a d ­
ing tlie I n te r io r  this we ek ,  p lay in g  at 
Kainl i i i ips,  \  criioii,  , 'saliiion A r m  a n d  
Kid ow na .  T b e y  will me e t  a r e p r e s e n t a ­
t ive K fdo w na  team  in A tb l e t ie  P a r k
on  F r id a y  and  will l»lay a s t r o n g  O k ­
a n a g a n  .aggrega t ion h e r e  mi S a t u r d a y .  
Bo th  g a m e s  begin  at 1 p .m.
l' 'or l'’l•iday’s mate l i  w i th  tlie C o a s t  
e leven,  B a rn e t t ,  Bnelf, Bred in ,  J o h n ­
son,  Hiinlop.  A n d r e w s .  Aga r ,  M a t t ­
hews ,  M o r t i m e r ,  G r e e n l a n d  and  K i t s o n  
have  been se lected to r e p r e s e n t  K e l ­
o w n a ,  while  the  O k a n a g a n  al l - st : i r  
te. im for  S a t u r d a y ' s  g a m e  will be e o m -  
| )osed of Ciirl is,  A t k i n s o n ,  t ’a r r - 1 1 i l ton,  
T e m p l e  and  Monk',  all ol VT'rnon, .and 
B a r n e t t ,  Biielf, Bia'din, Jo l ms oi i ,  H m i-  
lop and  .Andrews,  of Kfdowna.
'I’hese male l ies  p r o m i s e  to be h ig h ly  
i n t e r e s t i n g  and  sh ou ld  d r a w  qui te  a 
erowal of  speetatoi ' s .
P R I N C E  G E O R G E
’ T A K E S  T R I P  B Y  A I R
P A R I S ,  Aiig.  16.—- P r i n c e  ( ie o rg e  of 
Br i ta in  left L .eBonrge t  for  Mi in icb to-  
d;i\'  in a p lane b e l o n g i n g  to the Pr in c e  
of Wa lds ,  t r av e l l in g  incogni to .
Coni i iosi t ioi i  of  the  ne w U o n i i n i o n  
M a r k e t i n g  H o a rd  se t  iq) u n d e r  the  N a t ­
ur a l  P r o d u c t s  M a r k e t i n g  A c t  w'as a n ­
n o u n c e d  by P r e m i e r  R. B. B e n n e t t  at 
O t t a w a  on F r i d a y  n ight .  It c o n s i s t s  of 
D r .  H o r a c e  B a r to n ,  Dein i ty  M in is te r  
of  A g r ic u l t u re ,  c l ia i rmai i ;  Dr .  J.  F.  
Bo o th ,  h e a d  of the  K c o n o m i c s  B r a n c h  
of  th e  D e p a r t m e n t  of A g r i c u l t u r e :  Dr .  
A. K.  E a t o n ,  of  th e  D e p a r t m e n t  of 
F i n a n c e :  Cl ive B. D a y i d s o n ,  of  the  
D o m in io i i  Bureau ,  of  S t a t i s t i c s ;  a n d  A. 
Gose lin .  of the  D e p a r t m e n t  of  A gr i -  
cu l fnre .  All of  th e  m e m b e r s  o f  the  
B o a r d  a r e  civil s e r v a n t s  a n d  ha ve  had  
d is t i n g u is h e d  u n i v e r s i t y  careers .
T h e  fu nc t io ns  of  t h e  B o a r d  a r e  to 
in v es t ig a te  s c h e m e s  s u b m i t t e d  to it by 
p r o d u c e r s  a n d  m a k e  its r e c o m m e n d a ­
t ion  to  th e  M i n i s t e r  of  A g r i c u l t u r e ,  
w h o ,  ill t u r n , w i l l  b r i n g  t h e  p r o p o s a l s  
l ie fore the  cab ine t .  I t  is s t a t e d  t h a t  
th e  first s c h e m e  will  be t h a t  f o r  the  
e x p o r t  of  apples ,  a l t h o u g h  B r i t i sh  C o l ­
u m b i a  sh ip j ie rs  a r e  n o t  in a g r e e m e n t  
wit l i  s om e  of the  de ta i l s  of  t h e  e x p o r t  
s c h e m e  vyitbont a m e n d m e n t .  M e s s r s .  
W .  If. H a s k in s .  G. -A; B a r r a t  a n d  O.  
W .  H e n ib l i n g .  reprc . sen t ing  th e  Br it is l i  
C o l u m b i a  f ru i t  g r m v e r s  a t  O t t a w a ,  
h a v e  s u b m i t t e d  tlie g r o w e r s ’ sc l i em e  to 
t h e  B o a r d  and  a r e  constanfl}^ u r g i n g  
ha s te .  T h e  B o a r d  a l so  has  an  a l t e r n a ­
t ive sc heme ,  s u b m i t t e d  b3' th e  sli ip- 
p e r s  of  th i s  f r o v i n c e ,  to  cons id e r ,  bu t  
yarh-  act ioi i  is c o n t e m p l a t e d  a n d  t h e  
op i n i on  is held in s o m e  circles t h a t  the  
Pro vi nc ia l  B o a r d  will be n a m e d  in a 
f e w  da\ 's .  - ,
G e n e r a l  sa t i s f ac t io n  witli th e  c o m ­
po s i t ion  of  the  D o m i n i o n  B o a r d ,  lias 
b e e n  e x p r e s s e d  localh-.  "
Y e s t e r d a y  -Mr. R.  F.  B o r r e t t .  of  the  
G r o w e r s ’ S ta b i l i z a t io n  Conin i i t t e e .  is­
s u e d  th e  f o l l o w in g  s t a t e m e n t ;
“ A wire f r o m  Mr ,  H a s k i n s  s ta te s
t h a t  the  G r o w e r s ’ C o m m i t t e e ,  w h o  a re  
n o w  in O t t a w a ,  h a d  a l o n g  m e e t i n g  
w i t h  the  D o m i n i o n  M a r k e t i n g  B o a r d
on  A u g u s t  14th. Mr .  H a s k i n s  s ta te s
th e  m e e t i n g  ,a s  sa t i s fac to ry ,  a n d  he is 
h o p i n g  .1- a dec is ion  f avo ur abl e  to  the  
g r o w e r s .
" H e  Gontii ines b\^ s t a t i n g  th e  C o m ­
m i t t e e  a r e  c o n s t a n t l y  u r g i n g  has te ,  
a n d  a r e  d o i n g  all  t h e y  can t o  c o m p l e t e  
th e i r  a r r a n g e m e n t s  a n d  r e t u r n  h o m e .
“ Sev era l  m e e t i n g s  h a d  b e e n  he ld  by­
t w e e n  th e  C o n in i i t t e e  a n d  t h e  M in is te r ,  
b e f o r e  th e  D o m i n i o n  M a r k e t i n g  B o a r d  
w a s  se t  up,  a n d  t h e r e  s h o u l d  be  no  
d e l a y  f rom  n o w  on.  ,
“ I m p o r t a n t  p o in ts  w e r e  . th o r o u g l i h -  
d i s cusse d ,  a n d  a g o o d  dea l  o f  th e  d i s ­
cu ss io n  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  n e c e s ­
s a r y  wi th  th e  B o a r d  wa.s de a l t  w i th  b y  
D e p u t y  M i n i s t e r  B a r t o n ,  w h o  h as  b e e n  
a p p o i n t e d  C h a i r m a n  of th e  D o m i n i o n  
B o a r d . ”
PRIZE-WINNERS 
IN GARDEN 
COMPETITIONS
D a l g l i s h  C u p  F o r  H i g h e s t  M a r k s  I n  
Al l  C o n t e s t s  “W o n  B y  C. H .  
T a y l o r
SERIES OF 
BURGLARIES 
LAST WEEK
J o w c l l c r  I s  R o b b e d ,  C a r s  A r c  S t o le n  
A n d  P e t t y  T l i i cvc s  S e c u r e  L o o t  O n  
T h u r s d a y  N i g h t
S o m e t h i n g  in the n ; i tnrc of  a c r im e
T h e  resu l t s  in th e  va r io u s  g a r d e n  
c o m p e t i t i o n s  he ld  a n n u a l l j '  u n d e r  th e  
s p o n s o r s h i p  of  the  K e l o w n a  a n d ' D i s ­
t r ic t  H o r t i c u l t u r a l  S o c i e t y  w e r e  a n ­
n o u n c e d  on S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  a t  th e  
S u m m e r  .Show, as fo l lo w s:
D a l g l i s h  C u p
Da lg l i s h  Cup.  fo r  h i g h e s t  p o in ts  in 
all g a r d e n  c o m p e t i t i o n s  in th ree  j u d g -  
ing.s, possible,  300:  C. H .  Ta^dor ,  269;  
r u n n e r - u p .  M rs .  G. D. C a m e r o n ,  265.
C i ty  G a r d e n s
1. M rs .  B. M c D o n a l d ,  262;  2, W .  R. 
T r e n c h ,  256; 3, J .  B. S p u r r i e r ,  252. 
C o t t a g e  G a r d e n s
1. F.  M .  Keevil ,  247:  2. Mrs.  C. H .  
B u r n s ,  242;  3, M rs .  S. M. G o r e  a n d  
Geo.  Royle ,  equa l ,  236.
G a r d e n s  J u d g e d  F r o m  T h e  S t r e e t  
1. Airs.. K.  M a c la r e n ,  254;  2. M r s .  J.
F.  F u n i e r t o n ,  247; 3, Airs. E .  L .
G reens id e .  228.
C o u n t r y  G a r d e n s
1, Mrs .  G. D. C a m e r o n ,  265: Airs.  
P a in te r ,  254; 3. M rs .  B. T .  H ave r f ie ld ,  
248. ■
D I R E C T  R E L I E F  T O  B E
. F U R T H E R  D I S C U S S E D
O T T A W A ,  A u g .  16.— T h e  n e w  d i r ­
ec t  rel ief  a g r e e m e n t  u n d e r  n e g o t i a t i o n  
b e t w e e n  B r i t i sh  C o l u m b i a  a n d  th e  
D o m i n i o n  will  he  th e  s u b j e c t  o f  f u r t h e r  
d i s cus s i on  h e r e  n e x t  week .  H o n .  J o h n  
H a r t ,  M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  f o r  Briti .sh 
C o l u m b i a ,  is a w a y  f ro m  O t t a w a  a t  
p r e s e n t  f o r  a f e w  d a y s .  O n  h is  r e t u r n ,  
t h e  m a t t e r  w i l l  b e  d i s c u ss e d  a g a i n  w i t h  
t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t .  -
Spec ia l  P r i z e
Spec ia l  p r ize  fo r  g a r d e n  s c o r i n g  
g r e a t e s t  in cr ea se  in m a r k s  o v e r  l a s t  
y e a r :  W .  M. Todek S o u t h  K e l o w n a ,  
14 p o in ts  m o r e .
WEALTHY HOLD-UP 
MAKES KAMLOOPS 
INDIGNANT
F r u i t  I s  C la im e d  T o  M a t u r e  T w o  
W e e k s  E a r l i e r  T h a n  I n  T h e  
O k a n a g a n
.So i ' t l im Ml lic ;i
;ivc ,‘Iwi 'pl  Ki'Iown.' i 
n igh t  while ihc in a jo r i tv  of its c i t i zens  
and  v is i tors were  e l imax i i ig  the  R e ­
g a t t a  ill eelehra t ioi i  at  the daiiees.  
B ur g la r s  en te r e d  the  p re m is e s  ol the  
K e l o w n a  Phar i i i aey  tl iroiigli  <’■ 
l ight ill llie ear ly  h o u r s  of  F r id a v  
m o r n i n g ,  when  t l iev seei i red a (|iiaii- 
lit.v of j e w e l l e ry  s toekei l  bv Mr .  
J a m e s  l l . i w o r th .  w h o  o ie n i i i e s  a n-o'( 
of the hiiildiiqf. .'iiiil ro l ihed  the p h a r -  
ma ev  of  razors ,  r.'izor hl.ades ;iiid sh;iv- 
iiig l i rnshes.  T h e  je w e l l e ry ,  all ne w  
m e r e h a n d is e ,  vv.as t .aken f rom Mr. l l a -  
w i i r th ' s  s h o w  w in d o w ,  bill n o t h i n g  left  
tor  r epa i r  \v;is s to len  :is these  a r t ic les  
were  locked  up in h is  safe.
4 'he bu rg la r s ,  be l ieved  to he t w o  
men,  e n t e r e d  the  s t o re  by r e m o v i n g  the  
h e avy  skyl igh t .  ' I ' liey i i a r rmviv  ese.ii)- 
ed c a p t u r e  when  Airs. \V. I. But le r ,  
wife of I’rovincial  C o n s t a b l e  Butler ,  
s a w  a m a n  s t a n d i n g  by  th e  s k y l i g h t  
;it ; ihoiit 2 a.in. S h e  e.alled to he r  Iiiis- 
hand ,  w h o  was p r e p a r i n g  for bed .  
a n d  the  Police .Stiitioii w;is h ur r ie d l v  
coiimiuiiic.aled wi th ,  wi th the  resul t  
th.'it severa l  po l i c e m e n  were soon  in 
the  vieiiiiti ' .  .Alarmed,  the  m e n  m a d e  
the i r  escape ,  one t h r o u g h  a w i n d o w  in 
the  C a s o r s o  Block,  t h e  o t h e r  o u t  of  th e  
h.'iek d o o r  of the  ph. ' innacv .  ' riu.w 
w e re  seen by one  of  the violicenien, 
hil t  su cceeded  in m a k i n g  the i r  escape .  
T h e \ '  p ja n n e d  the  r o h h e r y  at  the r ight  
t ime  for  a g e t - a w a v  as t h e r e  we re  
ni.'iiiv c a r s  on the  s t r e e t  a r o u n d  2 
o ’clock.
S o m e  of the r a z o r s  a n d  r a z o r  Ivlades 
h a v e  be en  r e c o v e r ed  by  the  police,  
g i v i ng  ;i cine to th e  d i rec t io n  ta ke n  
b y  the  m e n .
T h e  h o m e  of M r .  Ja n ie s  .Nas'n, 
VV’a te r  S t ree t ,  wa.s b r o k e n  into on 
T h u r s d a i ' ,  when  t w o  va lua ble  r imrs 
w ere  stolet i .  a n d  a  p r o w l e r  was  d i s ­
c o v e r e d  t rvi i ig to e n t e r  M r .  G e o r g e  
M c P l i e e ’s ho us e  on W e d n e s d a v  niglU.
T h r e e  ca rs  W e r e  s to le n  on  T h u r s -  
clav' n i gh t ,  hu t  all h u t  one  ha ve  s ince 
been  recov e red ,  a F o r d  li.ght cleliverv. 
l icence n n n i h e r  32546, the  p r o p e r t v .  of 
Gus  Gnlb is ,  of  G l e n m o r c .  O t h e r . s ' w h o  
r e p o r t e d  the i r  c a r s  s t o le n  w e re  Mr.s. 
H o b s o n ,  o f  O k a n a g a n  Alission, and  
Air. L. D i l w o r t h .  Air. H .  A. F a i r -  
ha i r i i ’s c a r  was  s t o le n  on  Wedne sd -a v  
n i g h t  bu t  was  f o u n d  la te r  hv  th e  
police.
•A su rg ica l  o r  m edi ca l  hag,  the nro-  
p e r t y  of  Dr.  W .  J .  K n o x ,  was  s t o le n  
f ro m  his ca r  o n  Tln i r sc lav  n ig h t  :ind 
h as  n o t  y e t  been  r ecov e red .
A  b r o w n  leathep  g r i p  was'~'^sto1eii 
f r o m  t h e  M a y fa i r  H o t e l  on T h u r s d a y .  
I t  h a s  n o t  been  r e c o v e r ed .
Spec ia l  po l ic em en w e r e  on  dii tv d u r ­
in g  th e  R e g a t t a .  S e v e r a l  cases  of  pe t -  
t.v t h i e v e r y  w e re  r e p o r t e d  to the .Sta­
t ion  on  T h u r s d a y .
S P E C I A L  L A T E  F E R R Y
U N T I L  S E P T E M B E R  30tli
E x t r a  Se rv ic e  T o  A id  A s s e m b l y  Of 
M i x e d  C a r s  O f  F' rnit
, \ s  ;t resu l t  of  a p p l i c a t i o n  m a d e  to 
Vic tor ia  by the  K e l o w n a  B o a r d  of 
'I'r.ade at th e  i n s ta n c e  of  th e  fruit paclt- 
ers,  a special  l ate  fe r ry le.’iv ing  Kel­
o w n a  :it 10 .10  II.m, a n d  le. ' iving th e  west 
s ide a t  10.30 p.ni.  h a s  l ieen inangn i  .iK'iI 
for  tlie hi isy s u m m e r  s e a s o n  in order 
to  eonve.v fn i i l  f rom tlie s o u t h  for sliip- 
iiieiil in m i x e d  ear.s f ro m  Kelowna.  
T h i s  l.'ile f e r r y  will c o n t i n n e  niilil 
S e p t e m l i o r  30tli.
T h e  B o a r d  of  T r a d e  a l s o  refinested 
tl iat ,  on  spec ia l  o c c a s io n s  such  ;is the 
I4egaltii,  the  f e r r y  s h o u l d  he  av.-iilahle 
la te r  ,'it n ig h t  a t  r e g u l a r  pates w h e n  ap­
p l icat ion w.'is ni.ade for  (his servin ' .  
T o  this  rei ines t ,  as  to  th e  o t he r .  Dr.
J.  Al len  H a r r i s ,  m e m b e r  for  th e  .South 
Olv.iii.'ig.in, repl ied  Ih.'it th i s  would  he- 
conie  e f fec t ive  im m e d i a t e l y ,  a n d  Mr. 
P. Phil ip,  r e s ig n e d  D e p u t y  Minister  
of Pnli l ie W o r k s ,  a d v is e d  th a t  he had 
i ssued  i n s t r u c t i o n s  “ to  p u t  yo ii r  desiri 's 
in t o  e f fec t .”
' I 'his m e a n s ,  a i ) | )arcnt ly ,  tha t  applic­
a t i o n s  m a y  n o w  be  m a d e  for a mid­
n ight  o r  l a te r  fe r ry  by r e s i d e n t s  o f  the 
O k a n a g a n  on  a n y  “ specia l  oc cas io n"  at 
the  r e g u l a r  ra te s .  I lovvever .  no defin­
i t ion of  a special  oc c a s i o n  ;is aiiplied 
to ca l l i ng  o u t  the  f e r r y  ha s  Iieeii Sup­
plied, w h ic h  m a y  lead  to  difficulties.
EXPORT BOARD 
PLAN NEEDS 
AMENDMENT
B r i t i s h  C o l u m b i a  F r u i t  S h i p p e r s  D e ­
m a n d  E q u a l  R e p r e s e n t a t i o n  W i t h  
N o v a  S cot ia
S T E V E N S  S A Y S  N O  '
D I S C O R D  I N  C A B I N E T  i
N E W  R U M P U S  L O O M S
O V E R  L E G  B O W L I N G
A u s t r a l i a n s  T h r e a t e n  T o  Q u i t  I f  V o c e  
B o w l s  F o r  E n g l a n d
A  specia l  t r a in  loa de d  wi th  W e a l t h y  
v a r ie ty  apples ,  f ru i t s  a n d  v e g e t a b l e s
f ro m  the  K a m l o o p s  d i s t r i c t  w a s  d i s ­
p a t c h e d  by M c G i l l i v r a y  & Co. s h o r t l y  
a f te r  m i d n i g h t  S u n d a y  o v e r  th e  C . N . R .  
a n d  th e  f ru i t  c a r r ie d  w a s  d e s t i n e d  for  
v a r i o u s  m a r k e t s  w e s t  of  O n t a r i o ,  s a y s  
th e  K a m l o o p s  Sent ine l .  S o m e  c a r l o a d s  
m o v e d  o v e r  th e  C . P . R .  T h e  m o v e in e i i t  
i nv o lv ed  s o m e  t h i r t y  c a r s  a n d  th e  
v a lu a t i o n  of th e  f ru i t  w a s  ov e r  $30,000.
AfcGil l ivray & C o. ’s w a r e h o u s e  in 
t h e  C . N . R .  y a r d s  w a s  a hive of  i n d u s ­
t r y  all l ast  w e e k  as p r e p a r a t i o n s  w e r e  
m a d e  to handl e  thi s  sh ip m e i i t .  t h e  first 
t i m e  so lid t r a i n l o a d s  of  apple s  h a v e  
b e e n  s h ip p e d  f r o m  th e  K a m l o o p s  d i s ­
t r ic t .  S o m e  t h i r t y  e m p lo y e e s ,  w o r k e d  
d a y  a n d  n i g h t ,  s o r t i n g ,  p a c k i n g  a n d  
w r a p p i n g  app le s  as tliej- w e r e  de l i v ­
e r e d  b y  the  g r o w e r s .  L a t e  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  t r u c k s  a n d  d r a y s  w e r e  l ined 
u p  as  f a r  as L o m e '  S t r e e t ,  w a i t i n g  th,eir 
t u r n  to un l oad .  .
F o u r  c a r lo ads  a n  h o u r  w e r e  r e c e i v ­
ed  a n d  loa de d  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  a c ­
t ivi ty,  a n d  t h r o u g h  t h e  c o - o p e r a t i o n  of  
t h e  r a i l w ay s ,  w h o  k e p t  a  s w i t c h  e n g i n e  
a n d  c r e w  o n  d u t y  all d a y  S u n d a y ,  t h e r e  
w e r e  n o  de la ys  in sp .o t t ing  e m p t y  c a r s  
t o  re ce iv e  t h e i r  c o m p l e m e n t  of  a pp le s .
B e s id e s  th i s  m o v e m e n t  of  W e a l t h y  
appl e s ,  M c G i l l i v r a y  &  Co.  s h i p p e d  
s o m e  five c a r s  of  p e r i s h a b l e  f ru i t s  da i ly  
d u r i n g  t h e ’w eek .  T h e s e  f r u i t s  h a d  b e e n  
a s s e m b l e d  f r o m  \a l l  p a r t s  o f  t h e  O k -  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4)
L O N D O N .  -Aug. 16.— ^̂.A n e w  c r ic k e t  
r u m p u s  f lared t o d a y  w i t h  th e  defini te  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n s  ha ve  
t l i r e a te n e d  to w a l k  off  the  field if W i l ­
l i am V o c e  is in c lu d e d  in th e  E n g l i s h  
t e a m  for  the  f inal  T e s t  m a t c h ,  w h i c h  
co i i in iences  a t  t h e  O v a l  on  S a t u r d a y ,  
a n d  u se s  the  le g  theor .v s tyle  o f  b o w l ­
ing.'  ak in  to  “b o d y l i n c ” bowl in g .
T h i s  is tlie a s s e r t i o n  m a d e  toda \-  liy 
th e  Daih' .  M ir ro r ,  w h i c h  .states t h a t  F.
M.  W o o d f u l l .  c a p t a i n  of  . the A u s t r a l ­
ian te a m ,  i s sued  a n  u l t i m a t u m  d u r i n g  
th e  m a t c h  b e t w e e n  t h e  -Anssies a n d  
N o t t i n g h a m  C o u n t y  a f  N o t t i n g h a m  a 
fe w  d a y s  ago.  O n  S a t u r d a y .  Voce  
h o w l e d  in fa s t  l e g  s ty le ,  t a k i n g  e i g h t  
w ic k e ts  fo r  6 6  r u n s  a n d  m a k i n g  th e  
.Aust ral ians d u c k  r e p e a te d ly .  B e fo re  
th e  m a t c h  was  en d e d ,  h e  w a s  t a k e n  ou t  
o f  the  l ine-up,  a l l e g e d l y  b e c a u s e  of  an 
in jur y .
Sir'  S t a n l e y  J a c k s o n ,  ch ief  se lector ,  
c o n f r o n t e d  w i th  th i s  a s s e r t i o n  to d a y ,  
s ta te d  t h a t  he co u ld  n o t  s a y  w h e t h e r  
o r  no t  V o c e  w o u l d  f ina l ly  b e  inc lud ed  
in the  t e a m  for  t h e  f if th a n d  dec is ive  
T e s t  m a t c h .  V o c e  w a s  in the  s a m e  
po s i t io n  as  a n y  o t h e r  c r ic ke te r ,  he said.  
S o  far,  h o w e v e r ,  f o u r t e e n  m e n  h a v e  
b e e n  inv i ted  to h o l d  th e m s e l v e s  in r e a d ­
ine ss  a n d  Â oce is n o t  i nc lu de d  a m o n g  
t h e m .
O n e  of  the  s e l e c t o r s  h a s  de n ie d  a r e ­
p o r t  t h a t ,  if V o c e  o r  L a r w o o d ,  chief  
e x p o n e n t  of  f a s t  l e g  t h e o r y  bo w l i n g ,  
p l a y  in t h e  T e s t  m a t c h ,  t h e y  will  n o t  
b e  a l l o w e d  to  b o w l  a s  t h e y  like.
V . A N C O U V F . R ,  .Ang. 16.— Strongly  | 
d e f e n d i n g  the  po licies  of  P r e m i e r  Brii- 
net t .  p a r t i c u l a r l y  in r e g a r d  to F.mi'ire 
t r ad e ,  H o n .  H .  H .  S t e v e n s ,  Aliiiislcr 
o f  T r a d e  a n d  C o m m e r c e ,  flat ly declar­
ed in a n  adefress to a m e e t i n g  of seven 
h u n d r e d  people ,  u n d e r  the  ansi i ices of 
th e  C o n s e r v a t i v e  A s s o c i a t i o n  here, last 
n igh t ,  t h a t  t h e r e  w a s  no d i sc or d  in the 
D o m i n i o n  cab ine t .
T h o s e  w h o  e x p e c t e d  t h a t  the  Min­
i s te r  w o u l d  m a k e  a s t a t e m e n t  re ga rd ­
i n g  th e  r e p o r t s  t h a t  he  w o u l d  r e s i gn  the 
c h a i r m a n s h i p  of  th e  ri tass b u y i n g  com­
m i t te e  w e r e  d i s a p p o in te d ,  for  lie con­
fined his r e m a r k s  w h o l l y  to  the  Ben­
n e t t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t rade .
O u r  t r a d e  w i t h  B r i t a in  and  other  
c o u n t r i e s  of. th e  E m p i r e  h a d  increased 
d u r i n g  th i s  t i m e  of  d e p r e s s i o n  in.stcad 
of  d e c r e a s in g ,  as  h a d  b e e n  the  si tuat ion 
a m o n g  o t h e r  c o u n t r ie s  of  t h e  wor ld ,  he 
s ta te d .  O n  t h e  who le ,  th e  du t i e s  in 
C a n a d a  w e r e  lo w e r  in re la t i o n  to  coun­
t r ies w i t h  w h i c h  C a n a d a  d i d  th e  most  
b u s i n e s s  t h a n  wJien t h e  Conse rva t ive  
g o v e r n m e n t  t o o k  office.
E. E. WINCH, M.L.A. 
ADDRESSES LOCAL 
C.C.F. MEETING
I m m e d i a t e  A n d  F u n d a m e n t a l  Ch ange  
N e c e s s a r y  I n  E c o n o m i c  Bas is ,  
S a y s  M e m b e r  F o r  B u r n a b y
J U V E N I L E  D E L I N Q U E N C Y
d e c l i n e s  i n  C A N A D A
O T T A W A ,  A u g .  16.—-A dec l ine ;  in 
ju v e n i l e  d e l i n q u e n c y  in  C a n a d a  d u r i n g  
1933 is ind ic a te d  in a n  a n n u a l  r e p o r t  
i s su ed  b y  t h e  B u r e a u  o f  S ta t i s t i c s ,  t h e r e  
beinf t  a  d e c r e a s e  f r o m  9,154 in 1932 t o  
8.862 in th e  n u m b e r  b r o u g h t  b e f o r e  
t h e  c o u r t s .
( C o n t r i b u t e d )
M r .  E. E .  W i n c h ,  M . L . A .  for  B u rn ­
aby ,  w a s  t h e  s p e a k e r  a t  a  publ ic  m e e t ­
i n g  h e ld  b y  t h e  local  b r a n c h  of th e  Co­
o p e r a t i v e  C o m m o n w e a l t h  F e d e r a t i o n  in 
th e  W o m e n ’s I n s t i t u t e  H a l l ,  on S a tu r ­
d a y  e v eni ng .
H e  r e f e r r e d  brie fly to  (he recent  
c o n v e n t i o n  a t  W i n n i p e g ,  part icu la r ly  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e s o l u t i o n  agains t  
p a r t i c i p a t i o n  in a n y  cap i ta l i s t i c  wars,  
in c lu d in g  ac t i ve  o p p o s i t i o n  in t h e  form 
of a g e n e r a l  s t r ike .  T h i s  ex te n s io n  of 
ac t i on  b e y o n d  th e  l imi t s  o f  m e r e  par­
l i a m e n t a r y  e f fo r t  w as ,  in t h e  speaker  s 
op i n io n ,  b o t h  logical  a n d  inevitable,  
f o r  po l i t i ca l  a c t i o n  in t h e  t r u e  sense 
c o v e r e d  a n y  a c t i o n  - o f  w h a t e v e r  na­
t u r e  t a k e n  f o r  t h e  p u r p o s e  of  n o t  only 
i n f lu e n c in g  leg is la t ion ,  b o t h  the  enact ­
m e n t  of  n e w  o r  th e  enf orce r i ien t  o f  old, 
b u t  a l s o  t h a t  w h i c h  w a s  d e s ig n e d  to 
m a i n t a i n  o r  a c q u i r e  c o n t r o l  of  th e  po w­
e r s  of  g o v e r n m e n t .
T h e  p r o c e e d i n g s  a t  t h e  r e c e n t  ses­
s ion  of  t h e  L e g i s l a t u r e  a t  V ic to r ia  were 
c o n d e m n e d  b e c a u s e  of  t h e  m a s s  of  hur ­
r ied  a n d  i l l - c o n s i d e re d  leg i s la t io n  put 
t h r o u g h  in t h e  c o n c l u d i n g  days ,  such 
as t h e  “ M e r r i t t  bill ,” , p a s s e d  t hr ou gh  
all t h r e e  s t a g e s  in less  t h a n  t e n  min-
A l t h o n g h  th e  O k a n a g a n  .Slahilizalioii  
Bo ard ,  at a p r e v i o u s  m e e t in g ,  had  e n ­
d o r s e d  th e  f o r m a l  ion of  a h^edcral l ‘’.x- 
p o r t  F' rni t  B o a r d  t o  o p e r a t e  u n d e r  th e  
N a t u r a l  P r o d u c t s  M a r k e t i n g  Act ,  t h e  
d e t a i l s  of th e  s c h e m e  f o r w a r d e d  la te r  
1)3' (.iapt. L.  F.  B u r r o w s ,  S e c r e t a r y  of  
t h e  C a n a d i a n  I l o r l i e n l t n r a l  C o i n u i t  
a n d  a n i e m h e r  of  th e  con i in i t t ee  whie l i  
d r e w  lip t h e  p lan ,  revea led  a n n n i h e r  
of  c l auses  to  wl i ich  e x cept io n  was  t a k ­
e n  by the  f ru i t  s h i p p e r s  at :i special  
m e e t i n g  lield in t h e  K e l o w n a  B o a r d  of  
T r a d e  R o o m  on  S a t u r d a y  m o r n i n g ,  
w h e n  the  p la n  w a s  c o n s id e r e d  c la u se  
b y  c l ause  a n d  c e r t a i n  a m e n d m e n t s  
m a d e  for  sn i i n i i s s i on  to  O t t a w a .
M a j o r  M.  V. McCiuire,  S e c r e t a r y ,  
w a s  i n s t r u c t e d  t o  w i r e  th e se  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  to  O t t a w a :  t h a t  th e  c o m ­
p os i t i on  of  th e  p r o p o s e d  F lxpor t  B o a r d  
s h o u l d  al low’ t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  for  
B r i t i s h  C o l u m b i a ,  in p lace  of  o n e  as  
s e t  o u t  in t h e  p lan ,  t w o  for  N o v a  S c o ­
t ia a n d  o n e  for  O n t a r i o ,  one  of  t h e s e  
to  he c h o s e n  ‘ as  c h a i r m a n ;  t h a t  t h e  
spec if ic  p o w e r s  of  th e  p r o p o s e d  B o a r d  
he l imi ted  to  g i v i n g  e ffec t  to  t h e  L o n ­
d o n  and  s n b s e i i n c n t  a g r e e m e n t s ;  t h a t  
th e  bo x  lev3’ s h o u l d  he j i laced o n  a 
t l i r c e - to -o n c  bas i s  w'itli the  b a r r e l  a n d  
s h o u l d  no t  exc eed  o n e - t h i r d  of  a c e n t  
a  b o x ;  t h a t  on e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  
each  of  th e  t l i ree  p r o v i n c e s  s h o u l d  c o n ­
s t i t u te  a q u o r u m .  I t  w a s  a l so  s t a t e d  
t l iat ,  if t h e r e  w a s  a n y  .surplus of  levies,  
th e  su r p lu s  s h o u l d  be p r o r a t e d .
O b j e c t i o n  w a s  t a k e n  to t h e  l imi ted  
r e p r e s e n t a t i o n  g i v e n  t o  Briti .sh Col -  
n m b i a  on  th e  p ro v is io n a l  B o a r d  fo r  
th i s  se a so n ,  w h i c h  h as  be en  n a m e d  a s  
fo l lows: .  N o v a  S c o t i a :  M a n n i n g  E l l s ,  
f ru i t  g r o w e r  a n d  s h ip p e r .  P o r t  W i l l i a m s ,  
a n d  V e r n o n  B. L e o n a r d ,  f ru i t  g r o w e r ,  
C la r e n c e :  O n t a r i o :  P e r c y  W .  H o d g -  
e t t s ,  f ru i t  g row'er .  T o r o n t o ,  a n d  C a p t .  
B u r r o w ’.s, ( a c t i n g  fo r  all the  g r o w e r s  a s  
th e  p e r m a n e n t  B o a r d  will  h a v e  o n l y  
o n e  O n t a r i o  r e p r e s e n t a t i v e ) ;  B r i t i s h  
C o l u m b i a :  O r r i s  W .  H e n i b l i n g ,  O y a -  
m a .  I t  w a s  fel t  th a t ,  w i t h  011I3' otie B.  
C. r e p r e s e n t a t i v e ,  th e  b o x  dea l  n i igl i t  
suf fe r  a t  t h e  h a n d s  of  the  b a r r e l  i n ­
te re s t s ,  w h o  w o u l d  he g r e a t l 3' ffi t h e  
m a j o r i t 3'.
A s  the  p l an  p r o v i d e s  t h a t  aiqv t h r e e  
m e m b e r s  of  th e  B o a r d  shal l  c o n s t i t u t e  
a q u or nn i .  t h e  s h i p p e r s  w'cre of  the  un -  
aniii ioiis op in io n  t h a t  this  s h o u ld  be  
a l t e r e d  t o  r ead  “o ne  r e p r e s e n t a t i v e  
f r o m  each  of  th e  t h r e e  p r o v in c e s . ” B e ­
ca u se  of  t h e  fagtMl ia t-  Br i t i sh  C o l u m ­
bia is so far, d i s t a n t  f r o m  t h e - e a s t e r n ' 
p rov in ces ,  it m i g h t  no t  a lw a y s  h a v e  r e ­
p r e s e n t a t i o n  a t  m e e t i n g s  a t  w h ic h  i m ­
p o r t a n t  dec i s io ns  w e re  m a d e  u n le ss  it  
w a s  so  s t i p u la te d  in t h e  q u o r u m  c lause .
I t  was  felt  t h a t  the  B o a r d ’s p o w e r s  
s h o u ld  n o t  e x t e n d  I)e3'oiid th e  c a r r y i n g  
o u t  of  the  L o n d o n  a g r e e m e n t  w i t h  r e ­
g a r d  to  e x p o r t s  t o  th e  U n i t e d  K i n g ­
d o m ,  \vith s u b s e q u e n t  a m e n d m e n t s  
m a d e  by N o v a  S c o t i a  a n d  a c c e p t e d  b y  
t h e  p r o v i n c e s  c o n c e r n e d .  Tn th i s  c o n ­
nec t ion ,  it w'as p o i n t e d  ou t  1)3' M r .  E .  J .  
C h a m b e r s ,  th e  c h a i r m a n ,  t l iat  a n y  r u l ­
i n g s  of  t h e  B b a r d  t h a t  vvere c o n s i d e r e d  
u n fa i r  cou ld  a l w a 3's be a p p e a l e d  to  t h e  
D o m i n i o n  M a r k e t i n g  Boa rd .
f t  w a s  p o i n t e d  o u t  1)3’ C apt .  B u r ­
ro w s ,  in a le t te r  to  M a j o r  M c G u i r e ,  
t h a t  it w a s  the  in t e n t i o n  tl iat ,  w h e r e  a  
local f ru i t  h o a r d  h a d  lieen fo rm e d ,  s u c h  
B o a r d  w o u l d  a c t  as  t h e  a g e n t  of  t h e  
Jvxpor t  B o a r d .  I t  w a s  a l so  a s s u m e d ,  
he said,  t h a t  the  local  f ru i t  b o a r d  w o u l d  
a p p o i n t  o ne  of  its m e m b e r s  as t h e  
( C o n t i n u e d  o.n p a g e  2 )
u te s ,  a n d  t h e  M a r k e t i n g  Ac t ,  in tro­
d u c e d  a n d  p a s s e d  d u r i n g  t h e  f inal af  
t e r n o o n  s i t t i n g  w h i l s t  a w a i t i n g  t h e  a r ­
r ival  o f  t h e  L i e u t . - G o v e r n o r  t o  ap­
p r o v e  t h e  le g is la t i o n  p a s s e d  dur ing  
t h e  s e s s i o n  a n d  t o  p r o r o g u e  t h e  House .
T h e  S . P . A .  w a s  s e v e r e l y  cri t icized 
a n d  c o j i d e m n e d  f o r  i ts  “ d i c ta to r sh ip ” 
a n d  “ f a s c i s t ”  f e a tu r e s .  N o t  o n l y  were  
al l  n a t u r a l  i ;esources  a n d  r ea l i zab le  as­
s e t s  o f  t h e  p r o v i n c e  p l a c e d  a t  t h e  un­
r e s t r i c t e d  m e r c y  o f  t h e  cab ine t ,  but  
a l s o  a l l  “ civi l  a n d  p r o p e r t y  r ights ,” 
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 )
K I D N A P P E R S  O F  L A B A T T
M A I N T A I N  S I L E N C E
T O R O N T O ,  A u g .  16.— N o  w o r d  h a d  
b e e n  rece ive d  a t  a l ate  h o u r  th i s  a f t e r ­
n o o n  f r o m  the  k i d n a p p e r s  of  J o h n  L a -  
b a t t ,  mi l l iona i re ,  a l t h o u g h  his b r o t h e r  
H u g h  sa t  in a  ho te l  r o o m  w i t h  t h e  
$150,000 r a n s o m  r c a d 3' a n d  a w a i t i n g  a  
call.
T h e  s e a r c h  h as  sh i f ted  t o  D e t r o i t  to -  
da>'. M e a n w h i l e  h is  fa m i ly  a r e  s e r i o u s ­
ly d i s t u r b e d  r e g a r d i n g  th e  h e a l t h  o f  
t h e  a b d u c t e d  m a n ,  w h o  w a s  .suffering 
f r o m  a h e a r t  a i l m e n t  w h e n  k id n a p p e d .
O T T A W . A ,  .Aug. 16.-—T h e  D o m i n ­
ion g o v e r n m e n t  is c o n s i d e r i n g  th e  o f f e r  
o f  a  r e w a r d  in t h e  L a h a t t  k id n a p p in g .  ,
I T A L Y  W I T H D R A W S
T R O O P S  F R O M  B O R D E R
R O M E ,  .Aug. 16.— Ita ly  t o d a y  o r d e r ­
ed  w i t h d r a w a l  of  h e r  t r o o p s  c o n c e n ­
t r a t e d  on  t h e  .Aust r ian b o r d e r  a t  t h e  
t im e  of  th e  A u s t r i a n  Naz i  revolt .
:: i "'1 :') ..i::: ; . : ; it.,.,,::;.
'L;iF,L;c. L;::i;vFlV;''C3LVu>!i;q'iC-;F,
PA.G& TW O T H E  K E L O W N A  C O U R I E R  A N D  OKANAU/U^  UHLi t . T H U R S D A Y .  A U G U S T  Uih. 1931
W H E N  N E E D I N G
L a d d e r s
COMI-: ro  us i 'Ok t h e  r e d  t o p  l a d d e r
P i c k i n g  B a g s
S e c  u s  b e f o r e  l )uy i i i j ' , .  Y o u  c a n n o t  b e a t  o u r  s t y l e  o f  
l^ickii i} ' ,  l i a j j s .
D o i i ’l l ie t m i i l i l e d  w i l l i  A N T S ,  B u y  D E R E T I N  a m i  n o
MMI'C a i l t ' - .
S T O C K A ID  for eoiiien led  cow s. Briii}^ eoiitaiiier ami
s a \ e  i i i o i i e v .
KELOWNA GROWERS’ EXCHANGE
T H E  H O U S E  O E  S E R V I C E  A N D  Q U A L I T Y  
F r e e  C i ty  D e l iv e ry  Phono 29
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M O N E Y  IN THE B A N K
Many women on the farm, who m anage 
to  make money from poultry or vegetable 
garden, keep their own Bank Accounts. 
Savings grow a t compound interest and 
help to provide the little extras of dress 
and  pleasure which make life enjoyable.
T H E
R  O  Y  A  L  B A N  K
O F  C A N A D A
KELOWNA BRANCH F. J. WILLIS, Manager
CANADIANS, ATTENTION!
LAN your next trip into W ashington 
so that you will stop at the
CASCADIAN H O TEL 
in Wenatchee.
Rest in comfort and safety. The CAS­
CADIAN is the ONLY fireproof and 
air-cooled hotel in the city.
Rates from $1.75. Special rates for 
family groups.
RAY W. CLARK, Mgr.
E M B A R R A S S I N G  M O M E N T S
(£) 1929. Kins Fraturt* Sy]«Acat«. lac«‘Cmt BtHaw risliU i
\
B O Y S C O U T  
C O L U M N
1st Kelowna Troop
Troop First I Self Last I
Id l i t cd  hv S.M.
I Ills n e c k  we i;ivc d i r  cinicIiisi(in 
Mr .  Ik i i i l ry ’s inidUll l  n|  lllc lrl | i  
l . i l l l c  VVliilc .M(nmlain.
' I’lic way  In la' tllc VVMiitr lav a rm s . s  
conii l i 'y l l m n u ’Ii very h e a v y  m n le i -  
lii n.sli, into a Inn n and  ii|) a s iec | i  nn in n  
lain side. .As \\i '  a sc e n d e d  tlie view Iie- 
c a i n e  i i inre a n d  imire im pr ess i ve .  C'an- 
ymi  La k e  lay at (inr feel,  lieliiiid il a 
m a s s  Ilf l iml ie r  and  l ieyond llie e l iam 
(if laki 's  d i a l  pii Id fi irm llie s l o r a p t  
w a t e r  for llie S. I'.. K. I. I), T h e  Iraelc 
l i e eame  I'dnp.li in .spnls a n d  a l i l l lo 
im in nl a in  ^ n a t  s tuf f  was  n e c e s s a r y .
/ \ f l e r  e l iml i inp  iiver ilie s h o n i d e r  ol 
a sma l l  mo ni i la in ,  aerns.s a slpirl  v a l ­
ley lay (inr pnal ,  L il l ie  W h i t e ,  Inok- 
I dill s lat idi i  a n d  all. LeaviiiK (he h n n i .  
we  e i 'dssed thi s  \ a l le v .  .Aimnif.; flu 
I rees w ere  (ipeii pal i ' l ies e in 'e re d  wi lh  
wild f l ow ers  and  he a th e r ,  formin/. ;  Kiir- 
( In is  p r e t t i e r  th a n  anv  l a n d s e a p e  y;ar 
de i ie r  con ld  Cdiieeive. ' I 'his s ide rif 
L i l l i e  W h i l e  has hn p e  (.^rass eovere i  
m e a d o w s ,  w i th  here a n d  t h e r e  p r e a t  
p a t c h e s  of  lu ' a t he r .  T h e  m a i n  ridK'e 
of  the  m o n i i ta in  lies on a si.\ l i i m dre d  
foo t  cliff. I' lvery one  had  a look o v e r  
a n d  s o m e  t h r e w  ro cks  over ,  so vve h u r ­
r ied  on be fo re  anytliinjj: else w e n t  o \  er.
.As the  t o p  of  the  m o i m t a i n  is a b o v e  
the t iml ie r  line, we did o n r  p;nnd t u r n  
by c a r r i ’iiip; np  fire wood witl i  ns. 'Llie 
yroodness o f  the  tu rn  s e e m e d  to  \’a r v  
f rom a piece of  wood five feet lo im to 
o n e  ind iv idua l  w h o  car r i ed  w h a t  mip;ht 
have  i iassed for  a toolh))iek.
T h e  . summit ,  a n d  a w i n d y  t o p  it was .  
k 'very  one  c rowdef l  into the  lyokcnit  
s t a t i o n  to g e t  ou t  of  the  lu i r r i cane .  T h e  
t w o  a n d  a ha l f  miles f r o m  C a n y o n  
L a k e  had  t a k e n  ju s t  t w o  h o u r s .  Mr .  
W a ld ie ,  th e  l o o k o u t  m a n ,  is aii o ld 
t i m e r  a t  t h e  job ,  haviup:  p r e v i o u s l y  
be en  a t  th e  W h i t e  R oc ks  s ta t io n .  S o m e  
i m e m l ) e r s  u s e d  th e  te l e p h o n e  a nd  r a n g  
I u p  h o m e .  T h e  recep t io n  w a s  r e m a r k ­
a b ly  clear ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  th e  l ine 
[ is h u n g  on  t r e e s  for  se ve ra l  mi les ,  h u t  
o n e  o r  t w o  h a d  a d i f f icu l ty  in e x p l a i n ­
i n g  j u s t  e x a c t l y  w h e r e  t h e y  w e r e  p h o n ­
i n g  f ro m .
B e fo re  leav ing ,  a l ist  o f  s i g n a t u r e s  
w a s  p u t  in a g la ss  b o t t le  u n d e r  th e  
s ta t io n .  U n f o r t u n a t e l y ,  n o  on e  re -  
[ m e m b e r e d  t o  t a k e  a n y  p h o t o g r a p h s .
T h e  r e t u r n  w as  s o m e w h a t  q u i c k e r  
t h a n  th e  g o i n g  up.  W e  r e a c h e d  t h e  
I c a b in  j u s t  a s  d a r k n e s s  se t  in. S u p p e r  
I w a s  e a te n  b y  . f l a s h l i g h t  a n d  by  ten  
o 'c lo ck  e v e ry  on e  w a s  in be d  a n d  
[as leep .
T u e s d a y  m o r n i n g  w e  o v e r s l e p t  a n  
h our ,  so  d i d n ’t  g e t  a w a y  u n t i l  a f t e r  
I n in e  o ’clock.
M r .  C a m e r o n  he ld  a t r a i l  f i n d i n g  
I c o m p e t i t i o n  o n  t h e  w a y  h o m e .  P a i r s  
of  S c o u t s  t o o k  the  lead for  t e n  m i n u t e  
pe r io ds .  I t  w a s  s u r p r i s i n g  t h e  n u m b e r  
w h o  w e n t  w r o n g  w h e n  r e q u i r e d  to  f ind  
th e  h o m e w a r d  t rai l  in a h u r r y .  T h e  
vvor.st I j lu nde r  w a s  m a d e  a f t e r  a  h a l t  
a m o n g  the  l o g g i n g  t ra ils .  H e r e  t w o  
S c o u t s  a c t u a l l y  s t a r t e d  b a c k  o v e r  t h e  
t rai l  t h e y  had .  j u s t  come.
. \ t  “ E n t o p i a ” w e  ha d  lu n c h  a n d  t o o k  
sn a p s .  F r o m  h e r e  bn  w a s  fas t  go in g .
.A s h o r t  s to p  a t  M y r a ,  for  th e  h o r s e s  
bene f i t ,  w a s  f o l lo w ed by  t h e  last  l ap  
t o  C h e w ’s C a m p ,  w h ic h  w e  r e a c h e d  
[ a t  f ive o ’clock;
T h e  t r u c k  . w a s  so on  l o a d e d  w i t h  
t r o o p  a n d  e q u i p m e n t .  S c o u t s  C r o s s  
l a n d  B l a c k w o o d  t o o k  th e  h o r s e s  h o m e .  
.At s i x - t h i r t y  th e  last  S c o u t  c l i m b e d  
I the  fami ly  s ta i r s .  So,  for  • a n o t h e r  
y e a r .  S c o u t  C a m p  a n d  the. B i g  H i k e  
I h a s  pa sse d .
W e  w i s h  to  a c k n o w l e d g e  t h e  f o l l o w ­
i n g  d o n a t i o n s  w h ic h  w e n t  a l o n g  w a y  
t o  m a k i n g  our -  h ike  a suc cess .  M rs .  
C a m e r o n ,  p o r k  a n d  b e a n s ;  M r s .  R y a n ,  
( j a m  a n d  cab b a g e ; .  M rs .  W a l t e r ,  cakes .  
.Mr. C a m e r o n .  Cap t .  .Acland a n d  C ap t .  
R o x h y ,  use  of  ho rses .
E L D O R A D O  R A N C H  S O L D
T O  K A M L O O P S  F A R M E R
B r o t h e r  of  D.  M c N a i r ,  O f  V e r n o n ,  I s  
I 'u r c l i a s c r
A l b e i t  J.  M c N a i r ,  ol Kaiiiloiip.s,  hro-  
ih c r  <il Dav id  M c N a i r ,  ol As.socialcd 
(ir i ivvcis ,  Vciiiiiii ,  h.is hiniHhl ihc  I'.I- 
d i i r a d o  Ka i i r h  Iroiii  t ' o m i t c s s  Bnhi ia ,  
f o r m e r l y  of  K e l o w n a ,  n o w  in l .n x o r ,  
I ' .pypl.  r i i c  sale w a s  c o n i p l e h d  last 
week .
The h i l do rado  R a n c h ,  s i l i ia lcd in 
th e  Ivllison d iidr icl ,  a b o u t  t en  miles 
f ro m  Kclown. i ,  c o m p r i s e s  ahon t  7,000 
ac re s  of  a g r ic i t l tn r a l  a n d  r a n g e  land.
E L U S O N
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AMENDMENT
W i l h  ih e  p a s s in g  of .Mrs. . \ n io s  
I lower ,  b e l t e r  k n o w n  lo m a n y  a s .M iss  
I ' o l l i n g h a m ,  on T h u r s d a y  ' l;isl, a n ­
o t h e r  o ld r es ide nt  has  g o n e  f rom  the  
d is l r iet .
.A iialivi '  of .Suffolk, ICiiglaiid, .Mrs.
( ' l o w e r  w as  o ne  of  th e  earl ies t  o r e h a r -  
(lists o f  th i s  d is t r ie l ,  h a v i n g  p u r c h a s e d  
I s m a l l  lot f ro m  th e  late M r .  T .  Bnl- 
ma n,  to w h o s e  ch i l d ren  she  ac te d  as 
p r i v a t e  t e a c h e r  for  m o r e  Ih.'iii t w e n t y  
y e a r s  ago .
\  l ady  of  in depe i id en t  spiri t  ;md 
g r e a t  c o u r a g e ,  a l t h o u g h  n e v e r  ve ry  ro- 
hns l  in he a l th ,  she  saw her  o r c h a r d  
g r o w  to  he on e  of  Ihe  bes t  i i rodnc er s  
in the  d i s t r ie l  a n d  took' co i i s iderah le  
pr ide  in the  ipial i ty of  h e r  fruit.
'’n r  s e v e r a l  y e a r s  M r s .  ( ’lowe r  was  
a eo i i se ie n t i o n s  t r u s t e e  a n d  s e c r e t a r y  
for  the  local  school ,  a j iosi t ion she 
w a s  wel l  ab le  to fill, a s  h e r  o w n  e d u ­
ca t ion .  b o t h  m u s ic a l  a n d  acad em ica l ,  
w a s  of  llic h ig hes t ,  whi le  unt i l  r e c e n t  
\ c a r s  she  a c t e d  as  o r g a n i s t  for tlie lo- | a g a in s t  th e  east .
" T h e r e  s h o u ld  he equ a l  r e i i r e se n ta -  
l ion ,” d e c la r e d  .Mr. .Staples.  " A s  tlie
I ( o n t i m ie d  froiti i ' 1)
n ie m he i  ol th e  t Bo ard .  I b i s
p r ovo ke i l  s o m e  er i t i e i sn i  on  S a t u r d a y ,  
as it h a d  be en  i m d e r s l o o d  p rev i ou s l y  
tha t  th e  local  h o a r d  to  he set np  w oul d  
ha ve  n o  e o n n e e t i o n  w i t h  th e  E x p o r t  
Bo a rd .
( ap t .  B u r r o w s  in f o r m e d  th e  S t a b i l i ­
za t i on  B o a r d  th a t  it w a s  inleiide*! to 
a p p o in t  th e  ( ia i iad ia i i  ICrnit ITaile 
C o m m i s s i o n e r  as th e  a g e n t  of th e  Kx- 
liort B o a r d ,  w i t h  th e  full e on en r r e l ie e  
of th e  D e p a r t m e n t s  of  Tradr-  ainl C o m -  
m e r e e  a n d  A g r i c u l t u r e ,  in o r d e r  th a t  
si ieh i n f o r m a t i o n  th a t  m a y  he re q u i r ed  
m a y  he sen t  d iree l  to th e  Bo a rd .
T h e  m e e t i n g  o p e n e d  wi lh  Mr .  (I. .S, 
.McKenzie  in tlie cha i r ,  Mr .  ( i l i a m h e r s  
not  a r r iv i r .g  unt i l  l a te r  in the  moni in jA
EaKtcrn Representation All Out Of 
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.After M a j o r  .VleCnire liad r e m a r k e d  
tha t  t l ie p o w e r s  of  th e  p r o p o s e d  B oa rd  
w e re  fa r  in e x c e s s  of  wlial  w as  o r i g i n ­
ally i n te n d e d ,  .Mr. R. B. S t a p le s  d e ­
c l a r ed  th a t  th e  e a s l e n i  r e p r e s e n t a t i o n  
was  all out  of  p r o p o r t i o n  c o m p a r e d  
w i th  t l ie wes t .  R o u g h l y ,  t w o  mi l l ion 
b a r r e l s  w e r e  shipi ied f r o m  N o v a  S cot ia  
last  y e a r  a n d  t w o  mi l l ion bo xe s  f rom  
B. C. W i t l i  o n l y  o n e  r e p r e s e n t a t i v e  
f ro m  B. Ci., th e  box  dea l  w m d d  he  se l l­
ing ou t  to th e  b a r r e l  dea l  as t h e r e  
w o u ld  he  on lv  o ne  m a n  f rom  the  w e s t
cal .Anglic.'in se rv ices .  .She will lo ng  he 
r e m e m h e r e d  by  h e r  f r iends .
TIic fune ra l  se rv ice  wa.s lield on 
.Sa tur day  a f t e r n o o n ,  in tlie Cl i n ic h  of 
St .  M ichae l  a n d  All  A n g e l s ,  the  Rev 
H .  Re a r so n  of f ic iat ing ,  a ss i s te d  b y  the
Rev.  (-’. E .  Dav is .
* ♦ *
W e  a re  g la d  to  n o te  t h a t  th e  local 
schoo l  is n o w  b e i n g  r e p a in te d .  W e  
k n o w  th is  is s o u n d  b u s in e s s  a n d  re-
B o a rd  is n o w  c o n s t i t u t e d ,  it m e a n s  
se l l ing  ou t  B. C. If the  b a r r e l  deal  c a n ’t 
t r u s t  t h e  bo x  deal ,  t h e n  th e  b o x  dea l  
c an ' t  t r u s t  the  ba r r e l  d e a l .  If  w e  d o n ’t 
ha ve  equa l  r e p r e s e n t a t i o n .  N o v a  S cot ia  
is g o i n g  lo i i e r p c tn a te  a c o n d i t io n  wc  
a r e  t r y i n g  to  c or r ec t .  T h e r e  s h o u l d  he 
t w o  m e m b e r s  f ro in  B. C., t w o  f r o m  
N.S .  a n d  o n e  f r o m  O n t a r i o ,  w i t h  on e
g r e t  t h a t  l a ck  of  cap i ta l  p r e v e n t s  m a n y  e h a i r m a n . ”
T h i s  w a s  a g r e e d  up on.
Discu .ss ing  t h e  p o w e r s  of  th e  B o a r d .  
M a j o r  M c G u i r e  said t h a t  th e y  g a v e  
the  B o a r d  c a r t e  b l a n c h e  to  do  a n y ­
t h i n g  t h e y  w a n t e d .  P r a c t i c a l l y  th e  
w h o l e  t h i n g  h a d  been  t a k e n  f r o m  C apt .  
B u r r o w s ’ or ig in a l  s c h e m e .
" W e  s h o u l d  ta k e  o u r  s t a n d  o n  t h e
f a r m e r s  f r o m  g i v i n g  s i m i l a r  p r o t e c ­
t ion to  th e i r  o w n  h o m e s  a n d  build ings .
* * ' «
W e  c o n g r a t u l a t e  Mr .  B e r tn cc i  on  
t h e  fine e x t e n s i o n  to  h is  b a rn ,  w hi ch  
w e  a rc  s u r e  will ,  he a g o o d  in v e s t m e n t .
4: ♦ ♦
M r .  a n d  M rs .  F r a n k  M a y .  w h o  have  
b e e n  s p e n d i n g  a s h o r t  h o l i d a y  in the  
d i s t r ic t ,  lef t  by  c a r  for  S o a p  L a k e ,  I L o n d o n  a g r e e m e n t  a n d  h a v e  n o t h i n g  
W a s h i n g t o n ,  b e f o r e  r e t u r n i n g  to  L a d -  to  d o  w i t h  th i s , ” said M r .  A.  P .  H a y e s ,  
nc r ,  w h e r e , M r .  Alay r e p r e s e n t s  t h e  to w h i c h  M r .  S t a p l e s  a d d e d  t h a t  t h e  
I m p e r i a l  Oi l  Co. H a v i n g  b r o k e n  a  w h o l e  p l an  s h o u l d  r e a d  to  i m p l e m e n t  
car  s p r i n g  o n  the  j o u r n e y  here ,  th ey  th e  L o n d o n  pr o v is io n s ,  
a r e  n o t  a  b i t  e n t h u s i a s t i c  ov e r  B.  C. ’s ' Operation Cost
i n t e r i o r  h i g h w a y s .  ^ ^ _ D u r i n g , d i s c u s s i o n  of  t h e  c o s t  o f  op -
T h r e e  g e n e r a t i o n s  of  S p e n c e r s  m e t  c r a t i n g  t h e  B o a r d ,  it w a s  s u g g e s t e d  
a t  th e  h 6 m e  o f  M r .  W i l l i a m  Spencer t h a t  it  s h o u l d  n o t  e x c e e d  a  th i r d  of  a 
l a s t  w e e k  for  th e  c h r i s t e n i n g ,  cere-1 p e r  b o x  o n  a t h r e e - t o - o n e  ba s i s
m o n y  of t h e  i n f a n t  s on  of  Air. a nd
M r s .  W a l t e r  S p e n c e r .  T h e  h a h y  was | a  bas i s ,  t h e  c o s t  to  B.  C. w o u l d
c h r i s t e n e d  b y  t h e  R e v .  H .  P e a r s o n .
^  ^  ^ . OOQ, a n d  to  O n t a r i o  ahout~$~l^^QQQ^
T h i s  w e e k  h a s  s e e n  a f r a n t i c  a t t a c k  M r .  A.  T .  H o w e ,  of  V e r n o n ,  co n s i d  
o n  W e a l t h y  a pp le s ,  w i t h  s o m e  p a c k i n g  ^ t h i r d  of  a c e n t  a  b o x  r i d icu lous ,
h o u s e s  c l a m o r i n g  f o r  all  t h e y  c a n  ge t .  L  w a s  a n  a b s u r d  p r o p o s i t i o n  to  c r e a t e  
D o e s  th i s  m e a n  a m m u n i t i o n  to b l a s t  a n d  he fel t  t h a t  t h e  i n d u s t r y  w a s
t h e  n o r t h e r n  c a r s  h e l d  u p  a t  K a m -  b?c>>nj? t o  he “ h o a r d ” to  d e a th .  F u r t h e r  
l o o p s ?  G r o w e r s  a r e  w o n d e r i n g  h o w  n iore .  if th e  L o c a l  B o a r d  h a d - t h e  r i g h t  
t h e s e  c a r s  w e r e  on th e  t r a c k s  a h e a d  of  t o  n o m i n a t e  a  r e p r e s e n t a t i v e  to  t h e  
s c hedu le .  W e  p r e s u m e  th i s  w a s  j u s t  E x p o r t  B o a r d ,  t h e n  t h e y  w o u l d  Tiave 
a n o t h e r  “ G e n t l e m a n ’s” a g r e e m e n t  | p o w e r  o v e r  e x p o r t s  as  wel l  as  d o m e s t i c
N ova  S c o t i a  was  sa t is f ied  w i th  a Led  
c ral  B o a r d  on ly ,  whi l e  B.C. wanle i l  a 
L o c a l  B o a i d  for d o m e s t i c  as well ,  to 
w h ic h  M a j o r  M c G u i r e  refil ied th.it  
th e re  h a d  b e e n  co i i s i de rah le  d i f f ien l lv  
ill N o v a  .Scotia a n d  O n t a r i o  t o  te.n li 
an  aK ree in en t  on t h e  f o r m a t i o n  of 
L o c a l  Boar rls ,  co i i se i inen l lv  the y  w e i e  
eoi i tei i t  w i th  a hedi-i 'al Bo. ird this  year .
As  l a r  as  the  A s s o c i a t e d  w a s  eon 
cer i ied ,  said Mr .  C l i a m h e r s  in rep ly  to  
a <|neslioii,  they  h a d  no  o h je e t i o n  to  ;i 
h'erleral  Bo ard .  .Any a p p e a ls  w oul d  g o  
d i rec t  lo the  D e p u t y  M in is te r  o f  A gr i -  
c n l l n r c .
M r .  D.  ( ) l i v e r  s u g g e s t e d  tha t  :i q n o r  
n m  s h o u l d  e o n s t i i n t e  o n e  m e m h e r  f rom 
each  of  the  t h r e e  i i rov inces  lo  avoid  
g i v i n g  th e  e.ist a h s o l n l e  c on t r o l ,  to  
w h i c h  al l  ag re ed .
O n  m o t i o n  by Messr s .  O l i v e r  a n d  
M c K e n z i e ,  .Major M c G u i r e  w a s  i n ­
s t r u c t e d  to  wi r e  th e  a m e n d i i i e n t s  on t -  
liin'd to  ( ) t t a \va ,
" W c  s h o u ld  s t a r t  with the  sn iiposi -  
t ion th a t  Ihc ne w  B o a r d  will he  co m -  
l>osed of  rcasoii . ' ihle m e n , ” r e m a r k e d  
the c h a i r m a n .  " ' I ' l ic wliole t h i n g  a- 
m o n n l s  to  w h e t h e r  wc su b je c t  on r -  
s i ' lvcs to s o m e  of th e se  c lause s  or  tiave 
no c o n t r o l  at all. If t h e r e  is a flood 
of  b a r r e l s  lo  the  ( )Id Co ni i l ry ,  il u p ­
se ts  Ihe  box  deal.  I a m  e o n l e n i  lo 
leave  r e g u l a t i o n  of  s i i ip m enl s  t o  th e  
lAxporl Boa rd ,  w i th  the provi s io n  to  
aiipe.'il to the  D o m in io n  M a r k i ' l i n g  
B o a r d . ”
“ W e  c a n n o t  a f f o r d  to he held np  
d u r i n g  the  lnis\ '  se i i son ,’’ d e c la r e d  Mr. 
11 owe.
The Wealthy Situation
Mr. B r y s o n  W h y t e ,  D o m i n i o n  I ' rui t  
Inspec to i ' .  X’e rn on ,  w h o  had  be en  ; isked 
to a t t e n d  a n d  r epor t  on the  W e a l t h y  
s i ln a l io n .  said tliat  a p p a r e n t l y  th e  I'oiiit 
had b e e n  ga in ed  of  s e t t i n g  the  da te  of  
r e l ea se  of  W e a l t h i e s  for .August  l.Itli 
as  n o n e  w o u l d  lie m o v e d  be for e  .Sunday 
n ig ht ,  .August  12lh. H e  s t a t ed  t h a t  
s l i ip pe rs  w oul d  lie well  ad vi se d  to  cu t  
d o w n  s h i p m e n t s  to the  m i n i m u m  on 
M o n d a y  to avoid  a m a d  rush .
“ T h e  s h i p p e r s  s h o u ld  co-o i ic ra te  in 
e v e r y  w a y  w i t h  the  I n s p e c t i o n  D e p a r t ­
m e n t . ” d e c la r e d  M r .  O.  j e n n e n s ,  to 
w h ic h  t h e  m e e t i n g  agr eed .
Mr .  W h y t e  s ta te d  t h a t  a | (car  w o u l d  
leave  K a m l o o p s  on  -Sunday n ight ,  a n d  
a l so  o n e  f r o m  th e  A’allcy.
To Press For Reduction In Freight 
Rates
M a j o r  M c G u i r e  a n n o u n c e d  t h a t  he 
w o u l d  leave  on  M o n d a y  fo r  M o n t r e a l  
to  p r e s s  for  a n  e m e r g e n t  r e d u c t i o n  in 
r a i l w a y  f r e i g h t  ra te s ,  a m a t t e r  w h i c h  
he h a d  t a k e n  up  w i t h  j o b b e r s  o n  t h e  
p ra i r ie s  for  e n l i s t m e n t  of  th e i r  s u p p o r t .  
Amendments To London Agreement
T h e  a m e n d m e n t s  to t h e  L o n d o n  
C o n f e r e n c e  a g r e e m e n t  s u g g e s t e d  b y  
the  N o v a  Sco t ia  f ru i t  g r o w e r s  a r e  o u t ­
l ined in th e  f o l l o w i n g  r e s o lu t i o n ;
“Resolved that th i s  m e e t i n g  r e c o r d  
i ts  a c c e p t a n c e  df  th e  p r o p o s a l s  r e ­
c o m m e n d e d  b y  th e  B r i t i s h  E m p i r e  P r o ­
d u c e r s ’ O r g a n i z a t i o n  ( appl e  a n d  p e a r
STOCKWELL’S
L I M I T E D  
P h o n e  3 2 4
F R I D A Y .  S A T U R D A Y  A N D  
M O N D A Y
SPE C IA L S
C u p s  a n d  S a u c e r s ,  ch oi ce  
of lou t  d e s i g n s ;  2.Si' val
H ill. \ i ' llo\v Mixing. Howl  for 15c 
l .oni lo i i  W a x ,  l-Ih.  till
19c
r r ^ n l a r  *15r; for
s ; 39c
W e  h a v e  a U S E D  R A N G E  a n d  
an  E L E C T R I C  W A S H E R , —  
W o r t h  w h i l e  Iniy.s.
“WAS TAKING EVERY 
KIND OF DRUG FOR 
CONSTIPATION”
T h e n  A l l - B k a n  Brought 
Relief
Rend th is  very enthuBiaatic
letter:
“I am 34 years old and as far  
hack in niy life 1 have been consti­
pated. I was so bad that I had ono 
bowel movement every five or six  
days. I was taking every kind o f  
drug known for constipation.
“Now for the last two months I  
have been eating u little A ll-Bran 
night and morning and I have a t 
least two to three bowel movemonta 
each day.”—  Mr. Frank Piratzky 
(address furnished upon request).
Laboratory tests show Kellogg's 
A i.l-B ran  provides “bulk” and  
vitamin B to aid elimination. Auu- 
Bran is also a fine source of iron 
for the blood.
The “bulk” in All-Bban is much 
like that in leafy vegetables. In­
side the body, it forms a soft mass. 
Gently, this clears out the intes­
tinal wastes.
Isn’t this safer than taking harm­
ful patent medicines? Two table- 
spoonfuls- daily are usually suffi­
cient. Severe cases with each meaL 
If not relieved this way, see your 
doctor.
You’l l  en joy  ea tin g  K ellogg 's  
All-Bran as a cereal with milk or 
cream— sugar or ' honey or fresh  
fruits added. Or, to use in cooking.
In the red-and-green package. 
A t all grocers. Made by Kellogg 
in London, Ontario.
V IS IT  T H E
EXHIBITION
A U G . 2^ —  S E P T . 5
$5,000 IN  P R IZ E S  G IV E N  A W A Y  F R E E  !
A round th e W orld  Cruise— v a lu e  
$2,500 cash.
s e c t i o n ) ,  as  a f f e c t i n g  t h e  e x p o r t  o f  [ H ud son  Sedan— E igh t D e  L u xe,
g o n e  w r o n g .
“ W h a t  a r e  th e  sp ec ia l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  n i t ra te . s? ’’ w a s  th e  q u e s t i o n  t h e  p r o ­
f e ss or  a s k e d  in th e  c h e m i s t r y  e x a n i i n a -  
t ion ,
“ N i t r a t e s , ” sa id  th e  co l lege  s t u d e n t  
w h o  h a d  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  w i r ­
in g  D a d  f o r  m o n c v . ” a re  c h e a p e r  th an  
d a y  r a t e s . ”
T h e y  w o u l d  have ,  sa id  M r .  C h a m b ­
ers,  o n l y  as  m u c h  p o w e r  as w'as d e le ­
g a t e d  to  t h e m .
I t  a p p e a r e d  to  .Mr. '  H a y e s ,  d u r i n g  
f u r th e r '  d i s cus s i on  of  the  de ta i l s  o f  t h e  
p lan,  t h a t  th e  e x p o r t  dea l  m i g h t  be  
fo rced  on  a c o n s i g n m e n t  basis ,  w h i c h  
h e  feared .
W h i l e  t h e  q u o r u m  c la u se  w a s  b e i n g  
c o n s id e r e d ,  M r .  S t a p l e s  r e m a r k e d  t h a t
ap pl e s  f r o m  C a n a d a  to t h e  Lhi i ted  
K i n g d o m ,  fo r  th e  se a so n  of  th e ;  m a r  
k e t i n g . o f  t h e  c ro p  of  1934.
“Be it further resolved tha t ,  w hi le  
a d o p t i n g  th e  a b o v e  reso lu t ion ,  th i s  
m e e t i n g  t a k e s  c o g n i z a n c e  of  t h e  fact  
t h a t  a p e r m a n e n t  c o m m i t t e e  of  E m p i r e  
P r o d u c e r s  h a s  be en  n o m i n a t e d  a n d  t h a t  
thi s  m e e t i n g  a p p r o v e s  of  t h e  a p p o i n t ­
m e n t  o f  s u c h  c o m m i t t e e .
O R -radio equipped.
Round Trip to Chicago World’s Fair, 
via California—New York. Value, 
$1,500 cash.
Round Trip World Series Baseball 
Games. Value, $500 cash. .
50 A W A R D S— E a c h  va lu e d  $10 cash.
O n l y  h o l d e r s  of Sp ec ia l  P r i v i l e g e  Tic­
k e t s  a r e  e l ig ib l e  t o  p a r t i c i p a t e  in these 
a w a r d s .  G e t  y o u r  t i ck e t s  e a r ly  from ad- 
. . . ,, I v a n c e  S a le s  H e a d q u a r t e r s ,  535 Georgia
Therefore th i s  m e e t i n g  a s s u m e s  t h a t  g t .  W . .  V a n c o i t v e r ,  B.C. ,  o r  Exhibition
LEADER  
H 1-:
O l '  A U S T R I A N  
M W E H R
P r i n c e  E r n s t  von  .S t a rh em he rg ,  Icad- 
I e r  o f  th e  A u s t r i a n  l ' 'ascisf H e i m w c h r .  
wh o ,  as  a c t i n g  Ch an ce l lo r ,  m a i n t a i n e d  
a f i rm c on t r o l  o f  the  s i t u a t i o n  t h a t  
fol lo\yed the  a ss a ss in a t i o n  of  C h a n c e l ­
lor  Do l l fnss .  ' >
i l l
it m a y  he  t h e  d u t y  of  such  p e r m a n e n t  
c o m m i t t e e  . to  f u n c t i o n  as a c le a r in g  
ho u se  f o r  the  w a y s  a n d  m e a n s  a n d  
m e t l i o d s  of  m a r k e t i n g ,  such  as  th e  r e ­
s t r ic t i o n  of  va r ie t i e s  o r  g r a d e s ,  etc., 
w h ic h  . m a y  h a v e  b e e n  a g r e e d  u p o n  in 
p r inc ip le  a t  a g e n e r a l  m e e t i n g  h u t  
w h ic h  m a y  l a t e r  he l iable  t o  m o d i f ic a ­
t ion  o r  a m e n d m e n t ,  a c c o r d i n g  to  e i t h e r  
f a )  p r o d u c t i o n  p r o s p e c t s ,  ( b )  m a r k e t  
r e q u i r e m e n t s .
“ O n  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  th e  d u t ie s  
of  th e  a b o v e  m e n t i o n e d  c o n im i t f e e  a r c  
as ou t l in e d ,  thi s  m e e t i n g  is o f  th e  o p ­
inion t h a t  b o t h  th e  p r o d u c e r s  of  C a n a d a  
a n d  the  U n i t e d  K i n g d o m  w o u l d  benef i t  
by.  the  fo l l o w i n g  a m e n d m e n t  to  the  
or ig ina l  ] ) roposa ls :
" ( 1 )  T h a t  the  e x p o r t  f r o m  C a n a d a  
of  all a p p l e s  of  D o m e s t i c  of  ‘‘C ” g r a d e  
w hic h  w o u l d  a r r iv e  in t J n i t e d  K i n g  
d o m  p o r t s  i i r ior  to  O c t o b e r  15th be 
pr oh ib i te d .
" ( 2 )  T h a t ,  a f t e r  O c t o l i e r  15th
H e a d < |u a r t e r s ,  E x h i b i t i o n  G r o u n d s ,  
'Vanco uve r .
$1.00
TIC K ETS SO LD AT T H E  GATE  
DO N O T  PA R TIC IPA TE.
Special P riv ilege  
T ick ets, 3 for .
Each ticket is good for one admission 
to the grounds and two tickets good 
for one admission to grandstand any 
day during the Exhibition.
C A N A D A  P A C IF IC  
E X H IB IT IO N
W E S T B A N K
M r s .  H a l p i n  M o f f a t  h a s  m a d e  g r e a t  
p r o g r e s s  . t o w a r d s  r e c o v e r y  a n d  w a s  
ab le  t o  v i s i t  M r .  a n d  M rs .  H a r o l d  
E w e r  a t  V e r n o n  l a s t  we ek .
* •  •
D u r i n g  t h e  h a d  t h u n d e r s t o r m  at 
l 5 | G I e n r o s a  o n  S a t u r d a y  n i ght ,  a  barn 
pe r  c en t  o f  D o m e s t i c  g r a d e  be p e r m i t -  c o n t a i n i n g  h ay ,  b e l o n g i n g  to  M r s .  Nor- 
ted in Gr t lvcns te in .  W o l f  R iv e r  a n d  m a n  h 'e n tbn ,  w a s  s t r u c k  b y  lightning 
W e a l t h y .  [ a n d  c o m p l e t e l y  d e s t r o y e d  hj '  fire.
“ (3)  T h a t  all D o m e s t i c  2 j 4  in. a n d  * * *
np  in o t h e r  va r ie t ies  will be p e r m i t t e d  M rs .  W .  M a c l e a n  and.  son ,  o f  Van- 
to a r r i v e  a f t e r  O c t o b e r  LSth, a n d  h e - ]  co nv e r .  a r c  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  Mr. 
low 2K> in. in Co x O r a n g e .  R ih s to n ,  Di ' id M rs .  W .  R. S m i t h .
W R E C K A G E  O F  S T R A T O S P H E R E  B A L L O O N
' T h e  w r e c k a g e  o f  t h e  h u g e  h a g  of  t h e  s t r a t o s p h e r e  Iial loon t h a t  c r a s h e d  
r e c e n t l y  n e a r  H o l d r e d g e ,  N e b r a s k a ,  'is s h o w n  w i t h  m e m b e r s  of  t h e  c r e w  i n ­
s p e c t i n g  t h e  deb r i s .  B e n d i n g  o v e r  th e  fab r ic  in t h e  c e n t r e  is C apt .  A l b e r t  
S te v e n s ,  sc ient i f ic o b s e r v e r ' o n  the  t r ip ,  as  h e  s o u g h t  t o  r e c o v e r  s o m e  of h i s  
v a lu ab le  i n s t r u m e n t s .  M a j o r  W .  P2. K e p n e r  a n d  C a p t a i n s  O r v i l  a n d  A n d e r s o n ,  
th e  o t h e r  m e m b e r s  of  t h e  cre\y,  a r e  in t h e  g r o u p  of  t h r e e  a t  t h e  r ig h t .  T h e  
n i g h t  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  A r m y  A i r  C o r p s  a n d  t h e  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  
So c i e tv .  ' 1 ,
m. Ill
M c I n t o s h ,  C o r t l a n d .  Gold en  R u ss e t ,  
W a g n e r ,  a n d  o t h e r  d e s s e r t  var iet ies.
‘(4)  T h a t  b e lo w  2K- in. D o m e s t i c  
in o t h e r  va r ie t i e s  he exc lu d e d  p r io r  to 
N o v e m b e r  15th o r  su ch  t i m e  as a C a n ­
ad ian  B o a r d  w o r k i n g  in c o n j u n c t i o n  
wi t h  t h e  I m p e r i a l  .Board shal l  d c t e i -  
nVine.
“ (5)  T h a t  one, h u n d r e d  p o o r  v a r ­
ieties.  to  b e  n a m e d ,  shal l  he e n t i r e ly  
ex c lu d e d .”  . ,
T h i s  r e s o l u t i o n  w a s  m o v e d ,  a n d  .' '̂cc- 
o n d e d  b y  M a n n i n g  , E l l s  a n d  R o b e r t  
Les l ie ,  a n d  ca r r ie d  u n a n i m o u s l y  a t . a 
m e e t i n g  of  t h e  f ru i t  g r o w e r s ,  he ld  in 
t h e  C o r n w a l l i s  I n n ,  in K ent v i l lc ,  W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n ,  J u l y  25 t h ,  1934.
Mr .  E d .  H e w l e t t ,  h a d  a ha d  a c c i d e n t  
w h e n  l o g g i n g  a t  G l c n r o s a  on F r i d a y .  
H e  c u t  o f f  t w o  toe s  a n d  h a d  to b e  
r u s h e d  to  K e l o w n a  H o s p i t a l ,  w h e r e  h e  
is m a k i n g  a s  g o o d  p r o g r e s s  a s  can  b e  
e x pe c te d .
T h e  R e c t o r  o f ' S a p p e r t o n ,  t h e  R ev .  
F r a n k  P l a s k c t t ,  a n d  ^^rs.  P l a s k e t t ,  
w i t h  th e i r  c h i l d re n ,  a r e  the  gue.sts of 
M r.  a n d  M r s .  C. E .  B a r t l e y  a t  M o u n ­
ta in  V a l l e y  R a n c h .  M r .  B a r t l e y  was 
M r .  P l a . sk e t t ’s c h u r c h  w a r d e n  f o r  
e i g h t e e n  y e a r s .
■.jf"
SU B SC R IBE TO T H E  COURIER
TliUKSDAY, AUGUST 16l!i, 1934 m i  KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHAKDI8T
RAGE T H R E E
:  IN BYGONE DAYS *
♦
•6* F'Voiii (lie of  ' I' lic K e l o w n a
♦  (,'lurioii and  T h e  K e l o w n a  C o u r i e r  ♦  
«> 4
+  +  +  +  +  «
T H I R T Y  Y E A R S  A G O  
August II, 1904
(. 'oiiipictioii of  tlic new  I.eekie s tore 
I tui lding on  H c n i a i d  A v e n u e  is noted.
« «
A t  nieetiiir; of llie .Seliool 'I' rtis- 
l e cs ,  Mr .  T .  I l e n d e r s o n .  M. /\. iDnl i -  
l i i i ) ,  was  <liosen as ininn ' i i a l  of  llie
K e l o w n a  I'liMie S( liool.
« « «
S a t i s f ac t io n  is e x p r e s s e d  t l iat  an ap- 
| )rf)pri; i t ion of  .'()4,50f> has hi'eii m ade  liy 
l l ic  I9o ininion ( i o v e r n n i e n t  ft)r c o n ­
s t r u c t i o n  of  a telegr.’ipli fine from 
O lc a n a g a n  l . a ndi i ig  to  I se lowna .
« * •
A n  ed i tor ia l  s t r o n g l y  sni)[>oits in ­
c o r p o r a t i o n  for  the  g r o w i n g  town.  It 
c o n t a i n s  tme p iece  of  prophec.v wliich 
h a s  been  Itirgely fulfi l led.  “ W e  h.ive 
u p o n  t h e  lake  s h o re  w h a t  could he
m a d e  o n e  of  the  p r e t t i e s t  l i t t le pa rks  
t o  be  fo u n d  a n y w h e r e .  U n d e r  m u n i ­
c ip a l  o r g a n iz a t i o n ,  th i s  p r o p e r t y  could 
h e  p u r c h a s e d  a n d  i m p r o v e d  t o  sttch ait 
e x t e n t ,  w i t h  c o m p a r a t i v e l y  l i t t le  e x ­
p e n d i t u r e ,  as  to  m a k e  it a s() lendid a t ­
t r a c t i o n . ”
.  « «
“ K e l o w n a ' s  A m a t e u r  O r c h e s t r a  m e t  
a  f e w  e v e n i n g s  a g o  to  o r g a n i z e  for the  
s e a s o n .  H .  S.  R o s e  w as  api)oi i i tcd 
c h a i r m a n ,  D. W .  C r o w le y ,  se cr e t a ry ,  
a n d  J .  J .  .Stuhhs,  c o n d u c t o r .  M a n a ­
g i n g  C o m m i t t e e ,  c o m p r i s i n g  I.. H o l ­
m a n ,  A.  E .  B u r n a b y ,  J .  J .  S t u b b s ,  H .  
S ,  R o s e  a n d  D.  W .  C r o w l e y ,  w a s  a l so  
a p p o i n t e d .  R u l e s  a n d  hy'-'lftws w e re  
t h e n  m k d e  a n d  t h e  O r c h e s t r a  p r o p e r l y  
c o n s t i t u t e d .  T h e  O r c h e s t r a  d e se rv e s  
c r e d i t  fo r  t h e  ab le  e n t e r t a i n m e n t  it h a s  
f u r n i s h e d  i n  t h e  p a s t ,  a n d  n n d c r  its 
m o r e  t h o r o u g h  o r g a n i z a t i o n  even  be t -  
r c s u l t s  m a y  be  l o o k e d  for .”
■ . *  *  *
“ W m .  H a u g  h as  f in i shed  th e  s tone  
w o r k  o f  L e q u i m e  a n d  W e d d e l l ’s n e w  
s t o r e .  T h e  d i m e n s i o n s  of  th e  bui ld­
i n g  a r c  44 by  70 feet  a n d  the  walls 
a r e  bu i l t  e n t i r e ly  of  sc| i iared stone.  
T h i s  is t h e  f i r s t  s t o n e  b u i l d in g  e r ec ted  
i n  t h e  O k a n a g a n  a n d  w o u ld  be  a c r e d ­
i t  t o  a n y  place .  T h e  s t one ,  \vhich is 
o f  e x c e l l e n t  q u a l i t y  fo r  h i i i ld ing p u r ­
po se s ,  w a s  t a k e n  f r o m  th e  q u a r r y  
a b o u t  t w o  mi le s  f r o m  t o w n .  Mr .  H a u g  
h a s  d o n e  t h e  . w h o l e  w o r k ,  f r o m  the  
q u a r r y i n g  o f  t h e  r o c k  to  t h e  p la c in g  
o f  i t  in  p o s i t io n ,  a n d  t h e  h u i l d in g  is a 
g o o d  s a m p l e  of  th e  w o r k  he cap ab le  of 
d o i n g . ”
J A P A N  P R E P A R E S  F O R  W A R  E V J t N T U A J H T l J f S
IWidcn t ly  J a p a n  w a n t s  to  be  pre i )a rcd  for  e v e ry  c o n t i n g e n c y  th a t  can 
he b r o n g l i t  a b o u t  by war .  T h e  c ivi l ian p o p u l a t i o n  is be in g  t l ioroi igl i ly acqu a in te d  
wi th th e  use  of g a s  m a s k s  in case  a n e x t  po ss ib le  confl ict  is c a r r ie d  r i g h t  to the 
pepi)lc.  T h e s e  te lep l ione  o i ) c r a to r s  a r e  impr>r tant  cogs  in tlie c o m m u n i c a t i o n  
sy.slcm a n d  t l t c re fore  ge t  special  g a s  m a s k  t r a i n i n g  u n d e r  the  eyes  of  mi l i t a ry  
e x p e r t s .
N o t  un t i l  th i s  n u m b e r ,  the  .tliird is­
s u e ,  a n d  c o i n c i d e n t  w i t h  t h e  a p p e a r ­
a n c e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  of  the  nam es  
o f  J .  C l e m e n t ,  ed i tor ,  a n d  H .  M. 
S p e d d i n g ,  m a n a g e r ,  a t  the  top of  the 
e d i t o r ia l  c o l u m n ,  in ad d i t io n  to  t h a t  of 
R .  H .  S p e d d i n g ,  p r o p r i e t o r ,  is th e re  an 
a n n o u n c e m e n t  m a d e  of  I 'oliey. T h e  
s t a t e m e n t  is as  f o l l o w s ; —  •
. “ O u r  r e a d e r s  a r e  d o u b t l e s s  looking 
f o r  a n  a n n o u n c e m e n t  of, th e  p u r p o s e s  
a n d  p r inc ip l es  w h i c h  w e  in te n d  to p r o ­
m o t e .  E v e r y  p a p e r  e x is t s  fo r  a p u r ­
p o s e  a n d  w e  h o p e  t h a t  th e  Clar ion  is 
n o  e x c e p t i o n  to  t h e  rule.  W e  bel ieve 
t h a t  K e l o w n a  a n d  th e  Miss ion  Val ley  
h a v e  r e a c h e d  a  su f f ic ien t  d e g r e e  of  i m - ’ 
p o r t a n c e  t o  d e m a n d  s o m e  a t t e n t i o n ;  
a n d  w e  a r e  of  th e  o i ' in ion  th a t  the  in­
t e r e s t s  o f  th e  p la ce  c:m bes t  be se rved  
b y  a  p a p e r  t h a t  wil l  k e e p  the  r e so u rc e s  
o f  t h e  d i s t r ic t  be fo re  the  publ ic ,  a nd  
t h a t  wil l  d o  all in its p o w e r  to p r o m o t e  
t h e  i n te r e s t s  of  its ci t izens.  1 he pol ­
icy,  th e n ,  o f  th e  Cl a r io n  shal l  be to  a d ­
v a n c e  th e  a g r i c u l t u r a l  a n d  indust r ia l  
i n t e r e s t s  o f  t h e  w h o l e  T ) ^a naga n  d is ­
t r i c t  in g e n e r a l  a n d  aid in Ivuibling up 
a  p r o s p e r o u s  c o m m u n i t y  in th e  di st r ic t  
w h i c h  it  spec ia l ly  re p re s e n ts .
T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
A u g u s t  13, 1914
“ M r.  R.  N.  Du iu hi s  is f i l l ing Mr . T .  
h e a d e r ’s  p la ce  a s  Dejntt.N' (>amc W a r ­
d e n  d u r i n g  the  a b s e n c e  of  th e  la t te r  
in t h e  O l d  C o u n t r y . ”
“ I t  is a n n o u n c e d  1)\' the  C.. P.  R. 
t h a t  th e  C o m p a n y  will k e e p  o[)en until  
t h e i r  r e t u r n  the  p o s i t io n s  of  all the ir  
e m p l o y e e s  cal led  to  the  e idon rs .  M a n y  
o t h e r  e m p l o y e r s  a r c  s h e l v i n g  the  sanie 
sp i r i t  o f  p a t r i o t i s m . "
♦ V ■ *
“ T h e  B e n c h  L a w n  T e m i i s  k lub has 
b e e n  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  the  provis ions  
o f  t h e  ‘B e n e v o le n t  Soc ie t ie s  A c t . ’ T h e  
i m c d  a re  M e s s r s ,  c . '  iv. 
t: \V .  Case .  S e c re ta ry -  
T r e a s u r e r ;  R.  H ,  Hil l .  D.  M. A n d e r ­
s o n  a n d  A.  H .  P .  E r r i n g t o n .  C o m m i t ­
tee .”
“ F o u r  la d ie s  w h o  a r r i v e d  in K e l o w ­
n a  y e s t e r d a y  u n d e r  th e  au s p ic e s  of  the  
B r i t i s h  W o m e n ’s E m i g r a t i o n  Soc ie ty  
s t a t e  t h a t  t h e  s t e a m e r  R o y a l  E d w a r d ,  
u p o n  w h i c h  thej* c r o s s e d  t h e  At lan t i c ,  
, w a s  c h a s e d  b y  t^vo G e r m a n  cru is er s  
f o r  a  c o u p le  o f  days ,  a n d  t h e  v o y a g e  
w a s  a n  e x c i t i n g  o n e . ”
* ♦ *■ f
“Several w e l l - k n o w n  K c l o w n i a n s  
left o n  Friday f o r  t h e  O l d  L a n d  to  of ­
fer t h e i r  s e rv ic e s  to  t h e  m i l i t a r y  a n d  
naval a u t h o r i t i e s  in t h e  s t r u g g l e  w i th
f i r s t  t r u s t e e s  na i l . C. R
R e id ,  P r e s i d e n t
l i e r m a n y .  'J' licy inc lud ed  M e s s r s ,  h'. 
j .  k'oot, .A. n .  P. I ' .n i i igton .  '1'. L e a d e r  
a n d  I’. Y.  Alk i i ison .  All  will wish 
th e s e  p a t r io t s  a safe r e t u r n  to K e l o w n a  
f r o m  the  scene  of  b a t t l e . ”
* ♦ ♦
“ T h e  local un i t s  of  h o r s e  a n d  foot 
a r c  u n d e r  o r d e r s  • for  se rv ice .  ‘D ’ 
Sc| i iadron.  dOtli P>. C. H o r s e ,  m o in l ized  
on  T u e s d a y  a n d  has  b e e n  in c a m p  
since a t  the  .Agricul tural  P a r k ,  dr i l l ing  
a n d  w a i t i n g  o r d e r s  to  m o v e .  T h e  
S ( | u a d r o n  is b e i n g  r e c ru i t e d  u|> to  w a r  
s t r e n g t h  and  n o w  n u m b y r s  a b o u t  140. 
T h i r t y - n i n e  r e c ru i t s  f r o m  P en t i c to n ,  
u n d e r  Lieut .  C o h n a n ,  a n d  n ine  f rom  
P e a c h l a n d  a r r iv e d  on  W e d n e s d a y ,  and  
m o r e  a r e  e x p e c te d .  T h e  t o w n  is g a y  
w i th  u n i f o r m s  a n d  has  a . g a r r i s o n  a p ­
pea ra nce .
‘■■p.’ C o m p a n y .  R ocky  Alounta in  
R a n g e r s ,  rece ived  o r d e r s  on  S a t u r d a y  
to  f o r w a r d  a t  once  the  n a m e s  of  all 
m e m b e r s  d e s i r in g  to v o l u n t e e r  for  a c ­
t ive se rv ice  w i t h  the  C a n a d i a n  c o n t i n ­
g e n t  for  oversea s .  T h e  f o l l o w in g  have  
v o l u n t e e r e d :  (k) l . -Sergt .  D.  1). L lo y d ,  
Corp .  J .  T a y l o r .  C o ip .  J .  E .  R o w l e y .  
P r iv a te s  G. V. O d l i n g ,  W' .̂ J .  M a th ia s .  
R.  W .  L u c a s .  H .  G. V.  M a t t h e w s ,  :V. 
W .  M a t h e y ,  P. J .  F i s he r .  H.  Sa n d s ,  
Chas .  R i m m e r .  C. W .  S u t h e r l a n d ,  E.  
W .  L e g g a t t ,  D. M. .Anderson  a n d  J. 
C. .Anderson.  A p p l i c a t i o n s  w e r e  a l so  
se n t  f o r w a r d  f rom  C. Al. T.ucas, K e l ­
o w n a ,  a n d  T.. P. M a x w e l l ,  P e a c h l a n d .  
u n a t t a c h e d .  /
“ T h e ^ C M m p a n y  is u n d e r  o r d e r s  to  
leave  for  K a m l o o p s ,  w h ic h  i.s t h e  r e g i ­
m e n t a l  h e a d q u a r t e r s ,  a n d  d e p a r t u r e  
will p r o b a b l y  ta k e  p lace on  .Sa turday 
m o r n i n g .  Tt is u p  to  full s t r e n g t h ,  no  
o r d e r s  h a v i n g  be en  rece ived  to re c ru i t  
to w a r  s t r e n g t h .  T h e  peace  e s t a b l i s h ­
m e n t  of  a C a n a d i a n  c o m p a n y  of  in­
f a n t r y  is 42 of  all r a n k s . ”
U n d e r  the  au s p ic e s  of  th e  K e l o w n a  
C h a p t e r  of  th e  I m p e r i a l  O r d e r  of  
D a u g h t e r s  of  t h e  P m p i r e ,  $210 w as  
co l lec ted  in K c k n v n a  w i th in  a couple  
o f ' d a y s  t o w a r d s  the  pnrcha.se a n d  
ec |u ip m en t  of  a_ ho sp i ta l  sh ip  t o  he 
p la c e d  a t  the  d isposa l  of  t h e  ' Br i t i sh  
A d m i r a l t y  t h r o u g h  the  C a n a d i a n  ■ g o v ­
e r n m e n t .
Cfommissi t 'n a p p o i n t e d  to  en-  
rei>ort ni>on th e  m a t t e r  of  
rcdi .s t r ibut ion of  sca t s  a n d  c o n s t i t u e n ­
cies in th e  Pr o v in c ia l  T^egislature.  i)aid 
a n  u n e x p e c t e d  visit to K e l o w n a  on 
.August  10th. T h e  C o m m i s s i o n e r s  
w e r e  M r .  Ju s t i c e  M o r r i s o n  a n d  Mr .  
Ju s t i c e  MaclAonald .  T h o s e  w h o  | )re-  
scTited th e i r  view.s be fo re  t h e  C o m m i s ­
sion inc lud ed  Aftiyor J.  W .  Tones.  M e s ­
srs.  J.  F .  B u r n e .  S. T .  E l l i o t t ,  T ,  Bul -  
m a n ,  P .  R.  P-. D e H a r t  a n d  D r ,  B.  E. 
Bovc c .  .All f avo ured  div is ion of. the  
e x i s t i n g  O k a n a g a n  r iding,  w h ic h  then  
n n i n h c r c d  ,S,12.4 vo te rs ,  in t o  t w o  or  
t h r e e  e lec tor a l  d i s t r i c t s  r a t h e r  t h a n  
h a v e  d ua l  ,r e p r e s e n t a t i o n  b y  addi t io n  
of  a n o t h e r  m e m b e r .  '
* •  ■ *
T h e  e ig h th  a n n u a l  R e g a t t a  w a s  held 
on .August  12th a n d  13th u n d e r  d e l i g h t  
fill S l imm er  w e a t h e r  co nd i t i ons ,  a n d  
w a s  a su ccess  ex cep t  f inanc ia l ly,  t h e  a t ­
t e n d a n c e  b e in g  a f fec t ed  a d v e r s e r y  hy  
the  te n s i t y  of  con d i t io n s  fo l l o w i n g  th e  
o u t b r e a k  of  w a r .  .A f e a t u r e  w a s  th e  
f irst  d i s p la y  of  av ia t io n  to  be  g iv e n  in 
K e l o w n a ,  .several exhi b i t i on  f l igh ts  b e ­
in g  m a d e  b y  a h y d r o p la n e .  T h e  s i lver  
c h a m p i o n s h i p  shield,  a w a r d e d  t o  the  
c o m p e t i t o r  s c o r i n g  th e  h i g h e s t  n u m b e r  
of  po in ts ,  w a s  w o n  fo r  th e  f i f th ^time in 
su cces s io n  b y  .A. E d w a r d s .  T h e  mi le  
s \y im w a s  w o n  b y  E .  ' W .  L e g g a t t ,  
w h o s e  t inie w a s  30 m i n u t e s  flat.
O n  T h u r s d a y  e v en in g ,  “ D ” S q u a d ­
ron ,  30 th  B,  C, H o r s e ,  r e c r u i t e d  u p  to  
w a r  s t r e n g t h  a n d  p r e s e n t i n g  a n  i m p o s ­
i n g  a p p e a r a n c e ,  a n d  “ E ” - C o m p a n y ,  
R o c k v  M o u n t a i n  R a n g e r s ,  khak i - c la d
T h e  
f| iiire and
a n d  c a r r y i n g  the i r  r i f les,  m a r c h e d  from 
Plllis S t r e e t  to the  P a r k ,  h eaded  by 
the  P e n t i c t o n  a n d  K e l o w n a  Bands ,  
a n d  were  hear t i ly  c h e e r e d  b y  the  people  
a l o n g ,  th e  .streets. A s h o r t  h a l t  was  
m a d e  in the  P a r k  a n d  c h e e r s  we re  g i v ­
e n  for  t h e  K i n g  h y  t h e  t r o o p s  before  
d i s m is s in g .
* ♦ *
W a r  w a s  de c la re d  o n  A u g u s t  13th 
b e t w e e n  G r e a t  Br i ta in  a n d  Aust ria .
T E N  Y E A R S  A G O  
A u g u s t  14, 1 9 M ^ J L f
" T h e  D o m i n i o n  C a n n e r y  p u t  t h r o u g h  
i ts f i r s t  ru n  of  t o m a t o e s  la s t  F r id a y  
a n d  h a s  s ince  been  r u n n i n g  a b o u t  half  
t i m e . ” .
'• « *
“ T h e  K e lo w nt i  G r o w e r s ’ E x c h a n g e
is p a c k i n g  m o s t  o f  the  p l u m  crop  at  
P'ast  K e l o w n a .  S u g a r  p l u m s  a rc  no w 
c o m i n g  in a n d  the  las t  o f  the  B r a d ­
s h a w s  h a v e  been  h a ndl ed .  Col imibias  
a r e  e.xpected to  r each  t h e  p a c k i n g  sheds
v e r y  s o o n . ” ; ' ■
•  * •
“ T h e  O c c id e n ta l  C a n n e r y  h as  been 
p u t t i n g  t h r o u g h  a r u n  of  t o m a t o e s
evcr.v o t h e r  d a y  r e c e n t l y  a n d  expec ts  
to  m a k e  a dai ly  r u n  hy  th e  end  of  tin’s 
we ek ,  i f  n o t  s o o n e r . ” :
* * *
“ S e r io u s  b u s h  f ires a r e  n o w  raging'  
s o u t h ,  c a s t  and  w e s t  of  thi s  dist r ict .  A 
la r g e  fire h a s  been  b u r n i n g  for  some 
t i m e  b a c k  of  the  P e a c h l a n d  sec t ion  a nd  
is m a k i n g  its way  n o r t h  a l o n g  the  h ig h ­
er  r a n g e s .  A still b i g g e r  one,  the  g la re  
f r o m  w h ic h  can  he  se en  p la in ly  f rom 
t o w n  a f t e r  da rk ,  is s p r e a d i n g  its w a y  
f r o m  t h e  hcadwater . s  o f  C a n y o n  and  
H y d r a u l i c  t ' r e e k s  t o w a r d s  th e  W e s t  
F o r k  of  t h e  K e t t l e  Ri ve r .  Sma l l  fires 
a r t  a l s o  r e p o r t e d  f ro m  o t h e r  d i rec­
t i o n s . ”
■ * •  *
T h e  G m e r n m e n t  T.icptor S t o r e  was  
b u r g l a r i z e d  d u r i n g  the  e a r ly  h o u r s  o f  
S u n d a y ,  A u g u s t  10th, th e  loo t  cons is t ­
in g  of  b e t w e e n  $800 a n d  $900 in cash 
a n d  c he que s ,  s e c u re d  hy  b r e a k i n g  t!ie 
c o m b i n a t i o n  of  the  sa fe  t h r o u g h  use of  
a s l e d g e  h a m m e r  a n d  cold chisel .  No 
l i q u o r  w a s  taken.  T h e  r o b b e r y  a p p e a r ­
ed  to  be  th e  w o r k  of  e x p e r t  c r imina ls ,  
w h o  left  no  f i nger  pr in t s ,  ev id ent ly  h a v ­
in g  w o r n  g loves ,  a n d  n o  clue t o  fhe'-r 
i d e n t i t y  h ad  be en  d i s c o v e r e d  up  to  t ime 
of  g o i n g  t o  press ,  de sp i t e  the  en erge t ic  
e f f o r t s  o f  the  police.
T h e  w e a t h e r  w a s  r e a s o n a b l y  k ind to 
the  e i g h t e e n t h  a n n u a l  R e g a t t a ,  held on 
.Augus t  13th a n d  14th. a h e a v y  sh ow er  
on  T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  w h ic h  la.sted 
o n l v  a f e w  m in u te s ,  b e i n g  th e  on ly  in- 
t e r r i i p t i o n  of fe red  to  t h e  p r o g r a m m e .  
T h e  a t t e n d a n c e  w a s  v e r y  sa t i s fac tory ,  
in c l u d i n g  m a n y  v i s i to r s  f r o m  s o n t h e n i  
l ake  t o w n s .  ’Y e r n o n  a n d  point,s ir. the 
.Amer ican O k a n o g a n .  V a n c o u v e r  w o n  
t h e  r o w i n g  fours,  w i t h  N e l s o n  second 
a n d  K e l o w n a  . t h i rd .  L .  C u n n i n g h a m  
w o n  th e  mi le  sw im .  T h e  aqua t ic  
c h a m i) io n sh ip  w a s  c a p t u r e d  by  V. D. 
L e w i s  w i t h  78 poin ts .
* ,♦ *
T h e  t e n t h  a n n u a l  S w e e t  P e a  S h o w  
of  the  K e l o w n a  A ma te i l r  S w e e t  P e a  
A ss o c ia t i o n ,  he ld  in t h e  .Aquatic P a v ­
i l ion on  .Augus t  8 th.  p r o d u c e d  a goofl 
d i s p l a y  of  b lo om ,  a l t h o u g h  t h e  exhib i t s  
w e r e  n o t  as  n u m e r o u s  , as  a t  the  s ho w  
^ f  t h e  p re v i o u s  ye ar ,  o w i n g  to the  s e a ­
s on  h a v i n g  b e e n  u n f a v o u r a b l e  for  cu l ­
t u r e  of  th e  / l o w e r .  A l a r g e  lu m ih e r  of 
p e o p le  v ie w e d  t h e  s h o w ,  a n d  the  p r o ­
ceeds .  i n c l u d i n g  sa le  of  r e f r e s h m e n ts ,  
r e a l iz ed  $60.00. w h i c h  w a s  h a n d e d  ove r  
to  t h e  C e n t r a l  Re l ie f  F u n d .
............M m *
D e f e a t i n g  S a l p i o n  A r m  b y  4  goa ls  to 
0 ,  in* a  g a m e  p l a y e d  a t  t h e  Ath le t ic  
g r o u n d  in t h e  C i t y  P a r k  o n  A u g u s t  
14 th,  t h e  K e l o w n a  l a c r o s s e  tieam es ­
t a b l i s h e d  t h e i r  c l a i m  t o  po s s e s s io n  of  
t h e  R o w e l i f f e  C u p  f o r  1924-25.
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»'ffoit IS beiipi iiiailc bv ibe ( iHineil li 
gel â  maii\’ ol these iilaees b.iek in 
the I.IX roll as |ios'-il)le.
( oiiipl.iiiii n,is made icgaiiling llie 
slash lell hiiig bv h>ggeis. as it is eon 
siib'ieil ;i iiu’iiaee to the disliiil. Mi 
Perrin is to be intorined of the silii.i 
lion so that be iiiai take \\ li.ilevei 
steps ari’ rcipiired to li.iic this iii.illei 
atleiideil to.
Approxiiiialidv $l.'s() was spent on 
roads during tiu' month to gel llieiii in
sli.ape for the risst of the \ear.
*
I 'r iei ids of .Mrs. .Aleck Miller  a re  
coiigi ' . i t i i lal ing her  on w i n n i n g  the  P m -  
(ire.ss 'I’h e a t r e  Uii|) for  o u t b o a r d  m o ­
tors.  ( kiss ,A, for tile lliiril ve.'ir in sne- 
eession ,  .it the  K id ow na  Regatl. ' i.
* «
( I r a d i n g  and  o i l ing  of  the  roads  
ll iroiigli  t o w n  was  d o n e  bv the  De- 
r . i r tmei i t  of  Public W o r k s  ( lu ring  flu' 
week'. 4> 41 I*
( )rvi l lc W i l l ' a m s o n  is well  on the  
wav  to  re e o v e rv  a f te r  b r e a k in g  his leg 
it the  r ecent  btiseball  g a m e  al Ke low -  
11,1 .
« « •
'I’he b. ' i t t ing aver . iges  for  the le.a.une 
g. ' imes pk' iyed bv the  loetil t e a m  give 
V erne  C o u s i n s  the  lead wi th  an :iver- 
ige of  .377. 11 is b r o t h e r ,  Dan  Uons-
ins is n e x t  w i th  .307. A c up  has  been 
o n a t e d  b\- .A. P.  B.aptist for  the  le.ul- 
m g  b a t t e r  of  the  setison, so th a t  this  
h o n o u r  will g o  to V e r n e  Uons ins .
* ♦ ♦
1 1 . (A)iisins, w h o  slr.ained the  m u s ­
cles of  his s ide ;it the  g.' ime at O r o -  
ille, is m a k i n g  g o o d  p r o g r e s s  bu t  will 
be u n a b l e  to p lay ball  for s o m e  time.
4> * *
Mr .  P'.. W i n c h .  (' . C. ]•'. m e m b e r  for 
a n c o n v e r ,  spo ke  in the  Mniiicii.’al 
Hal l  on  I 'Vidav ev'ening a n d  g:ive a re- 
I)ort o f  th e  r ecent  W i n n i p e g  c o n v e n ­
t ion.  H e  was  a c c o n q ia n ie d  h i  Mr .  .A- 
vis a n d  Mr .  .S. H;iy, D i n i n g  the i r  sla\ '
If P e a c h l a n d  th e v  w e re  e n t e r t a i n e d  at 
the  h o m e  of Mr.  aj id M r s .  If. H. 
erce.
4> 4i *
Air. a n d  Mrs.  W .  B u c h a n a n  and  
fami ly ,  o f  R o b s o n ,  t i rr ived in t o w n  S;it- 
i i rdav  e v e n i n g  to sirend a week  v is i thig 
d a t i v e s  here. « <4 «
Mr. a n d  Mrs.  T .  ' r w i i i a m e  left  t o ­
w a r d  the  e n d  of  the  w eek  for  a sh o r t  
isit to  T a p p e n .
M iss es  J u n e  a n d  J o y e e  Se.iirrali, of 
N'ictoria,  a r e  vis i t ing a t  th e  borne  (if 
Mr.  a n d  Mrs .  ,B. P'. G n m m o w . .
♦ 4i ♦ •
.Still t a k i n g  a ke en  in te re s t  in the  
| d a v -o f f s  for  the  Le a g u e ,  a n u m b e r  of 
the  local  ba seba l l  fans  w e n t  to  P e n ­
t ic ton  S u n d a y  to  see the  t h i r t e e n - i n n ­
ing  g a m e  ta k e n  bv Orov i l l e .
R A L P H  R I C H A R D S O N  I N
D A R E D E V I L  R O L E
S t a r  T a k e s  P r i n c i p a l  P a r t  I n  “ T h e  
R e t u r n  O f  B u l l d o g  D r u m m o n d ”
T h e  ro le  of  Capt .  H u g h  D r u m m o n d ,  
t h e  ido l ize d  fav o u r i t e  o f  “ S a p p e r ’s ” 
p o p u l a r  ser ies ,  has  been  p o r t r a y e d  on 
t h e  s t a g e  a n d  sc reen  b y  p r o b a b l y  a 
g r e a t e r  n u m b e r  of  a c t o r s  th a n  a ny  
o t h e r  h e r o  of  fiction.
T h e  la te s t  re c ru i t  of  thi.s e s t e e m e d  
com.panj '  is R a l p h  R i c h a r d s o n ,  a c o m ­
p a r a t i v e  n e w c o m e r  to  the  sc reen,  w h o  
can  be se en  in “ T h e  R e t u r n  of  B u l l d o g  
D r u m m o n d ” a t  the  Ernpres .s  T h e a t r e  
on  P ' r iday  a n d  S a t u r d a y .  H i s  c h a r a c ­
te r i z a t i o n  of  th e  be loved  da re devi l  is 
e x c e l l e n t  a n d  fits in c o m f o r t a b l y  wi th 
the  v i g o r o u s  a n d  r u g g e d  h e r o  p i c tu re d  
w hi le  r e a d i n g  t h e  novels.
“ T h e  GJioul” A n d  “ S m a r t y ”
Bar i s  Ka r lo f f ,  t h a t  m a s t e r  w h e r e  
m a c a b r e  m a k e - u p  is des i red ,  h a s  a  p a r t  
a f t e r  h is  o w n  h e a r t  in “ T h e  G h o u l . ” 
th e  G a u m o n t - B r i t i s h  p ic tu re  t o  be 
s h o w n  a t  the  t h e a t r e  on  M o n d a y  a nd  
T u e s d a y  in c o n j u n c t i o n  w i th  “ S m a r t y .  ’ 
the  s e c o n d  p i c tu re  on  the  do u b le  bilk 
K a r lo f f  h a s  p le n ty  of  o p p o r t u n i t y  to 
p r o v i d e  thr i l l s  in th e  role of  a profc.s- 
s o r  w i t h  a fana t ica l  bel ie f  in the  g o d s  
of  a n c i e n t  E u r o p e .  T h e  p r o f e s s o r  b u y s  
a f a m o u s  jewel ,  s t o le n  f ro m  the.  m a u s ­
o le u m  of a P h a r o a h ,  a n d  o n  his d e a t h ­
bed  m a k e s  h is  s e r v a n t  p r o m i s e  to  b u r y  
it w i t h  h im  in his s pe c ia l ly - f a sh io ne d  
to m b .  I f  it is. s to len  f r o m  h im,  he 
s w e a r s  to  r ise  f r o m  h is  g r a v e  to  kill. 
.After th e  d e a t h  of  th e  pr o fe ss o r ,  th e  
jewel ,  is s to le n  b y  h is  s e r v a n t ,  a n d  th i s  
s t a r t s  qu i t e  a c r o p  of  inc id en ts ,  l e ad i ng  
up  to  his,  r i s i n g ,  f r o m  t h e  t o m b ,  w i th  
hor r i f i c  re su l t s .
“ S m a r t y ’.’ f e a tu r e s  W a r r e n  W i l l i a m s  
a n d  J o a n  Blon de l l  in an  e n t e r t a i n i n g  
pi 'cture.  ,
“ M e n  t n  ’W h i t e ”
•■ Alen in W h i t e , ”' w h i c h  c o m e s  t o  the  
t h e a t r e  b n  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y ,  
b r i n g s  a  n e w  a n d  h i g h l y  w e l c o m e d  
sc reen  t e a m  to  g r a t e f u l  audiences .  
C l a r k  G a b l e  a n d  M y r n a  L o y  se t  a  ne w  
h ig h  th i s ,  s e a s o n  in fine d r a m a t i c  te a m  
w o r k .  “ Alen in. W h i t e ”  is a h os p i ta l  
s t o ry ,  p e r h a p s  th e  f i ne s t  o f  its kind.  
T h e  d r a m a  is c o n c e r n e d  w i t h  the  s t r u g ­
g le  o f  a  y o u n g  in te rn e ,  C l a r k  Gable ,  to 
b e c o m e  a  g r e a t  s u r g e o n  in sp i te  o f  his 
p a s s i o n a t e  love  for  L a u r a ,  a b e a u t i fu l  
h e i re ss ,  p l a y e d  b y  M y r n a  L o y .  T h e  
p i c t u r e  h a s  a s t r o n g  s u p p o r t i n g  cast .
“ J i m m y .  I  w is h  y o u ’d learn  bef t ' ’ 
m a n n e r s ;  y o u ’re-,a r e g u l a r  l i t t le p i g  a* 
th e  t a b l e . ”
D e e p  s i len ce  o n  J i m m y ’s pa r t .  S(.-' 
f a th e r ,  in o r d e r  to  i m p r e s s  h i m  n i n r -  
ad d e d .  “ I  say.  J i m m y ,  d o  y o u  kn^.- 
w h a t  a  p i g  is?”
“ Y e s ,  s i r ,” retSlied Timm y m(\«>k’ 
i t ’s  a  h o g ’s l i t t le  b o y ! ” \
BENEFITS OF 
BRITISH MARKET 
SCHEMES
M in is te r  O f  A g r i e u l t u r o  T e l l s  O f  
S u b s t a n t i a l  Advantage})  G a in ed
Spe.'ikiiig rcccni lv  in the  l{ni ise nf 
t (niiiiH'll... the  l l i i l i . l i  M in is te r  ot A); 
r ici i l tnre <lc(lai('(l th a t  the  i i i dns l ry  o 
A(.;riciillui (‘ wa.s no l o n g e r  a m i n o r  is 
.sue ill Bi i la i i i ,  but  had to he t a k e n  ser - 
ioiisly ;is on e  of the gre.ates t  q ue s t io n  
of the  (lay, b o t h  for  its e c o n o m i c  im- 
p o r l a n e c  a n d  for  its i i lace in the 
n.'ilioiial life.
De. i l ing  wi th  the  mi lk  m a r k e t i n g  
s c h e m e  :is ;i p.art of  t h e  g e n e r a l  p lan 
for l i e l t e r m e n t  of  the  lot  *}f th e  Br i t i sh 
a r m e r ,  he  st.ated tha t  i m p o r t s  of con- 
lensed  s k i m m e d  milk in to  Br it : i in had 
been r e d u c e d  hy 260,()()() cwl . ,  iiiid th a t  
this had  b e e n  rephiced  hy an  inere. ise 
n l iome ( i rodn c t ion  of  300,000 ewt .  In 
KldilioM, Br i t i s h  e x p o r t s  of  c o n d e n s e d  
whole  mi lk hiid g o n e  np  this  y e a r  to 
onhio  t h e  J imoimt of e x p o r t s  for  the  
s.'inie p e r io d  in 1933, : ind the  pr ice  of 
th e  c o m m o d i t y  ha d  g o n e  d o w n  hy  K’d. 
to Id.  p e r  t in ret.ail.
T u r n i n g  to the  l ive- s to ck  in d u s t ry ,  
Mr .  I f l l io t l  c la imed  t lni t  gre.at j idvan-  
tages  in t h e  m a t t e r  of  p r ices  ha d  :ic- 
cr i ied to  s h e e p  p r o d u c e r s  u n d e r  the  
G o v e r n m e n T s  pol icy  w i t h o u t  i n ju ry  to 
the  c o n s m i i c r s ,  whi l e  ])ig f a r m e r s  htnl 
ikst) h e n e f i t t e d  c o n s id e ra b ly .  'The p os i ­
t ion as to c a t t l e  w a s  n o t  s o  s .at isfactory 
nd a c t i o n  w a s  be in g  t a k e n  to e n d e a ­
v o u r  to i i iq i rove  m a t t e r s .
The f ru i t  a n d  v e g e t a b l e  i n d u s t r y  had  
p r o s p e r e d ,  a l t h o u g h  in th e  case  of 
p o t a t o e s  th e  inc re a se  of  p r o d u c t i o n  had  
n o t  m e t  w i t h  a r e m u n e r a t i v e  pr ice  level 
to  g r o w e r s ,  a n d  the  r e g u l a t i o n  of  o v e r ­
seas i m p o r t s  h a d  n o t  b r o u g h t  rel ief  to 
g r o w e r s  in Br i ta in .  T h e  g r o w e r s ,  the re-  
ore,  h a d  t h e m s e l v e s  u n d e r t a k e n  an e x ­
tens ive  s c h e m e  of o r g a n i z a t i o n .  P o t a t o  
i m p o r t s  h a d  dec l ined  f r o m  832,000 ton.s 
in 1931 to  196,000 t(Pis in 193,3.
In s u m m i n g  up th e  g e n e r a l  posi t ion ,  
.Mr. Ifl l iot  c la im ed  t l i a t  g r e a t  ;ulvan-  
‘AVe c a n  see s ig ns  of  the  t u r n  of 
th e  t ide.  T h e r e  h a s  b e e n  in e v e ry  
branc l i  o f  a g r i c u l t u r e  a l s o  a  p s y c h o l o ­
gical  c h a n g e  w h i c h  is v e r y  i m p o r t a n t .  
T h e r e  is n o  ju s t i f ic a t i o n  f o r  a n y  foo l­
ish o p t i m i s h i .  1 say  th e  t ide  h a s  t u r n e d ;  
we  h a v e  t o  ta k e  a d v a n t a g e  of  t h a t  
t u r n  a n d  m u s t  no t  let  o u r s e l v e s  be d e ­
flected f r o m  oiir  t ask.  T h e  c u l t iv a t io n  
of  tlie l a n d  vvijl bec;ome m o r e  i m p o r t ­
a n t  as  t ip ie  g o e s  on.  'VVe h a v e  a  h o p e ­
ful  s t a r t — I; d o  n o t  sa y  w e  h a v e  m a d e  
m o r e  t h a n  a  s t a r t - —in o r g a n iz a t i o n ,  
p r ice  leve ls  and- th e  r e m u n e r a t i o n  of 
a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s . ” .
WINFIELD
O n  PViday last ,  t h r e e  local  resident.s 
w e n t  up  to  B e a v e r  L a k e  to  a s s i s t  Mr . 
F .  W .  G r o v e s  in th e  s u r v e y  of  the  lea,«c 
r e c e n t l y  o b t a i n e d  b y  t h e  W i n f i e l d  aiid 
O k a n a g a n  C e n t r e  I r r i g a t i o n  Dis t r i c t .  
M r .  J .  E . .  S e a t o n  a c c o m p a n i e d  th e m ,  
to  p o in t  o u t  o r ig in a l  r e f e r e n c e  po s ts .
F r u i t  c o n t i n u e s  to  de v e lo p  wel l  in 
spi te  o f  h e a t  con d i t io n s  a n d  H y s l o p  
s h o u l d  b e  m o v i n g  s h o r t l y .  M o i s t u r e  
c o n d i t io n s  a r e  good ,  c o n s i d e r i n g  s h o r t ­
a ge  of  ra in fa l l  a n d  hea t .
* * ♦
Aliss J a n e t  H o y .  of  K e l o w n a ,  s p e n t  
th e  p a s t  w e e k  in W in f ie ld ,  t h e  g u e s t
of  .Miss J e a n n e  G r a h a m .
. ■ ♦ ♦ 4
AM. a n d  Mrs. ’ Glen  G r a h a m  .'iiid 
l i t t le so n ,  o f  S u m m e r l a n d ,  w e r e  w e e k ­
end  v i s i t o r s  a t  th e  h o m e  of th e  f o r ­
m e r ’s parents , ,  Mr .  a n d  M rs .  F .  G r a ­
ham.
♦ 4 *
Mr;  a n d  M r s .  ^T. C. L id s to i i e  and  
d a u g h t e r ,  o f  E n d e r h y ,  a c c o m p a n i e d  h \  
Air. a n d  Mr.s. J .  W .  L i d s t o n e  and  
d a u g h t e r ,  o f  G r in d ro d .  w e r e  W in f ie ld  
v i s i to rs  o n  T n e s d a v  last .
* ♦ 41
T h e  U n i t e d  C h u r c h  se rv i ce  wil l  he 
held in t h e  a f t e r n o o n  a t  3.30, c o m m e n ­
c ing  on S u n d a y .
D a u g h t e r — ^Goirig to  bed ,  m o t h e r  
de a r?  A r e n ’t yo u  g o i n g  to  s i t  u p  a n d  
w a i t  fo r  D a d ?
Mcither— W h a t ’s th e  us e?  I have  
such  a  co ld  I can  h a r d l y  speak .
"
\
D I L L I N G E R ’S L A S T  S W E E T I l v
T h i s  is “ t h e  g i r l  in  r e d ” w h o  a c ­
c o m p a n i e d  - J oh n  D i l l i n g e r ,  n o t o r i o u s  
b a n d i t  a n d  m u r d e r e r ,  t o  t h e  m o v i e  t h e ­
a t r e  in C h i c a g o  u p o n  e m e r g i n g  f r o m  
w h i c h  h e  w a s  s h o t  d o w n  b y  w a i t i n g  
de te c t iv e s .
f;
i S
M
PR EV EN T
FO R EST
the careless use of lire.
Reserves are 
your welfare.
essential to
|7 |O p C  destroy an asset from which 
A AA\AjiJ  directly benefit.
V  n  FI ensure your match, cigarette, 
1 U  Qj. jg dead before you leave it.
ip* A M teach your friends and associates 
. n  I i  to do likewise, and so—
H E L P
B.
materially to make British 
Columbia forests fire-safe.
Forest Service
v^'
u y  n o w
GEEAT
S e a s o n
Biggest Value
Take advantage of a real bargain! Kellogg’s Com 
Flakes are today’s outstanding value in cereals. Many 
eervings from the big package at a cost of only a few"
cents. Grocers ar.e featuring Kellogg’s for a limited
time only. Buy now ! Made by Kellogg in London, Ont.
.........
I
This advertisement is not published or displayed by the Liquor 
Control Board or by the Government of British Columbia.
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DR. J .  W. N. SHEPHERD
DENTIST
Cor. Rciulozi St. & Lawrence A v « .
DR. M. P. THORPE
O H tc opa th ic  PhyBiciun  
a n d  Sui Koon  
( ic i ic ra l  J ’rac t ice
WillitB Block - - - Phono 62
Rck. phone 664
E. M. CARRUTHERS 
& SON, LTD.
MORTGAGES REAL ESTATE 
INSURANCE
jOSPJPH ROSSI
C O N T K A C I ' O R  
PhiKici in^ and M asonry  
Office:  I). C h a p m a n  B a m
'Phone 298
VERNON GRANITE AND  
MARBLE CO.
O u a r r y i i i K  a n d  C u t  S l o n e  Contrac­
tors, M o n u m e n t s ,  r o m l j s i n n e s  and 
G e n e r a l  C e m e t e r y  W onc .  
Designs and Prices may be obtained 
from Kelowna Furniture Co., 
Local Agents.
W EALTHY HOLD-UP MAKES
KAMLOOPS INDIGNANT
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1)
a i i a g a n  for  s l i ipm ent  wi th W e a l t h y  ap- 
j)lcs, whi ch ,  s ince the>' w e r e  fully m a ­
t u r e ,  had  been piekecl, as  g r o w e r s  and  
.shii)per.‘i e.xpeeted th ey  w o u l d  he r e ­
le a se d  hy the  Fru i t  1 n s p e c t o r s d n  W e d ­
n e s d a y  of  last  week .
T H E
KELOWNA COURIER
AND
Okiiiitigan Orchordist.
Ownril «ml Kclitol bjf 
C, KO.SK
.SI III SC It I l*T ION' It ATICH 
(S l i i i t ly  in Ail»«ncc>
To all poiiitii in Cunailu, niitikle the Okaii- 
X’lillry, «inl to ( i r ra t  llrilain, wa.no |icr 
yrai. To the Uiiitol ,Slulr« and other coun t­
in ' . ,  f.'I.OO per year.
Loral taie, for OkanaKaii Valley only!
Uin- yrar, 92.0U; nix iiionihn, f t . 35.
I hr C O tn t l l 'M t  doe* not necennarlly endorae 
Ihr hriitinirntn of uny contrihiited article.
To riiHtirc orccptancc, all nianuncii|it nhoiild he 
IcKilily w iil lrn  on one nide of the paper only. 
T y p rw ii l l rn  copy in preferred.
Aiiialeiir poetry in not |)iihllnhed.
LcttciH to the editor will not be accepted for 
IJiihlication over a "iiom do plume” ; the 
w ille r’a correct name must be appended.
GORGEOUS
BLOOMS AT 
FLOWER SHOW
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1)
Conitihiiled matter received after Tuesday 
iiiphl may not he published until the follow- 
iiij; week.
Ah the ntaff works on Thursday afternoon, the 
Courier Office is closed on Saturday after­
noon for the weekly half-holiday.
A D V E i m S I N G  HATES
I'oi .iiacl advcrliscrn will please note tha t their 
roil I tact calls for delivery of all chniiKes »>f 
HilveitiHenicnt to The Courier Office hy Moii- 
ilay iilKhl. Thin rule in in the mutual iiiter-
eHtii of iialrons and puhlinher, to avoid con- 
('CHtioii on WcdncHuay and Thursday and 
eoiiHei|iiciit iiIkIU work, and to facilitate pub- 
Illation of The Courier on time. ChaiiKcs ofliriiti ii .......... - ---------- - , _
eoiitiact nilvcrtiHcmcnts will he accepted on 
riiesilay as an accommodation to on adver­
tiser confronted with an emergency, but on 
MO accouiil on Wednesday for the following 
clay’s issue.
I'raiisient and Contract Advertisements—R atM  
ipioteil on a|)|)lication.
I.enal and Municipal Advertising—Kirst inscr-
ihstion, 15 cents tier line, each su equent iiiscr- 
lioii, 10 cents iicV line.
Classified Advertisements— Such as F or  Sale, 
l.osi, I'ouiid. Wauled etc. Cash with order :  
ten cn i ls  per line of five words or less, each 
iiisei 1 ion. .Miuiinum charge, twenty cents. 
If idioiied or charged: fifteen cents per line 
of five words or less. Minimum charge, 
thirty cents.
Each initial and group of not more than  five
ligiiics counts as a word.
If so desired, advertisers may have replica | 
addiesseil to a box number, care of The 
Courier, and forwarded to  their private ad­
dress. or delivered on call at office. For  this 
service, add 1» cents to cover postage oi 
filing
T h e  iiKlignalioii  of  the  M ain  Line  
f r u i t  iiicii at  h a v i n g  th e i r  W e a l t h i e s  
f ield up f ro m  W e d n e s d a y  to  S u n d a y  
n i g h t  o r  ear ly  M o n d a y  m o r n i n g ,  the  
d a t e  fixed for  r e l ea se  hy  Mr .  B r y s o n  
W h y t e ,  D o m i n i o n  F r u i t  I n s p e c t o r ,  is 
r e f l ec ted  in an  ed i tor ia l  p u b l i s h e d  in 
t h e  K a m l o o p s  S e n t i n e l  on  T u e s d a y .  
E vid en t l j - ,  th e y  a r e  f i nd i ng  r e s t r ic t i o n s  
in  t h e  n e w  F r u i t  Act ,  w h ic h  pr o h ib i t s  
t h e  s h i p p i n g  of  i m m a t u r e  frui t ,  a bi t  
t r o u b l e s o m e .  T h e  ed itor ial ,  u n d e r  the  
b e a d i n g  of  " L o c a l  G r o w e r s  L o s e , ” fo l ­
l o w s :
A  d i s t in c t  a n d  defini te  financial  loss 
w a s  suft’e r e d  by  K a m l o o p s  d i s t r i c t  apple  
g r o w e r s '  las t  we ek ,  w h e n  B r y s o n  
W h y t e .  S u p e r v i s i n g  F r u i t  I n s p e c t o r ,  
d e c l a r e d  t h a t  W e a l t h y  ap p le s  in thi s  
-d is t r ic t  • w e r e  i m m a t u r e  a n d  n o t  r e a d y  
f o r  s h i p m e n t ,  it is c la im ed  hy  local  
f r u i t m e n .
T h i s  dcci.sioii a n d  th e  p ro h ib i t i on  of 
. sh ipment  un t i l  M o n d a y  me.ant a loss 
of  s o m e  $2 ,000.00 . since,  if the  apples  
h a d  been shipi ied on W e d n e s d a y ,  they  
w oul d  h a v e  c o m m a n d e d  00 c en ts  per  
ho.x for  No.  3 g r a d e  and  $1.25 for  fancy  
Avrapped  on  the  j i rairie m a r k e t s .  'Phe  
pr ic e  :at w h ic h  the y  w e r e  eve n tu a l l y  d i s ­
p o s e d  of  w a s  75 c en ts  for  No. 3 and  
■ $1 for  th e  w r a p s :  the  sa ine  i i r ice a-i th a t  
s e t  hy the.  .Staliilization Board .
T h e  r e d u c t i o n  in r e v e n u e  on this  
s h i p i n e n t  m i g h t  h a v e  liceii . an even 
h e a v i e r  o n e  had  no t  ATeGillivray & Co. 
s t e p p e d  in t o  the  b reach  a nd  indu ced  
■their p ra i r ie  c u s t o m e r s  to  a c c e p t  the  
v e g e t a b l e s  and  r e - o r d e r  t h e i r  eonin i i t -  
m e n t s  of  W e a l t h ie s .  R. H.  Ca rson .
. M.L..A.,  a n d '  W i l f r e d  H a n h u r y ,  M . I ’.. 
e n d e a v o u r e d  to sh o w  the  g o v e r m n e n t  
t h e  m is t a k e  th ey  were  m a k in g ,  bu t  to 
n o  avail.
If a s i m i l a r  dec is ion ,  to  ho ld up  
Kani looi i s  api.des ttntil th ose  in the  
O k a n a g a n  riiien,  is r e n d e r e d  wi th  the  
A l c l n t o s h  app le s  w h e n  t h e y  a r e  re ' idv ,  
K a m lo o i i s  and  d is t r i c t  will lose the  
t i d v a n t a g e  it has  a l w a y s  c la imed in th a t  
its f rui t  riiicn.s s o m e  t e n  da ys  to i w o  
w eeks  ea r l ie r  tfian in th e  O k a n a g a n .  
T h e r ' e fo re  th e  >ears  of  ex t i c r im en ta t i o n  
w h ic h  r e d u c e d  the  var ie t ies  of  apple s  
in this  d i s t r i c t  to h u t  two,  W ea l t l i i e s  
•and M c I n t o s h ,  b o th  po i m la r  wi th  tli5 
h n y c r  a n d  b o t h  m a t u r i n g  earl ier ,  will 
he lost  to  K a m l o o i ' s  g r o w e r s .
If the local W e a l t h i e s  had  hcen  a l ­
l o w e d '  on the  m a r k e t  last  Wedm.-sday 
th e y  w o u ld  have  by  this  t ime  been  
c o n s u m e d  a n d  t l i ^  m a r k e t  w o u l d  he
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FRUIT
In the  office w i n d o w  of M c T a v i s h  & 
Whi l l i s  a few days  a g o  were s h o w n  
s om e  sa m p le s  of f ru i t  se n t  back f rom  
the  I 'r ai r ies as p r o o f  of  the  resu lt s  of  
s h i p p i n g  apple s  w h e n  imma tur e .  Bl o t -  
checl a n d  shr ive l led,  th e i r  a p p e a r a n ce  
was  m o s t  u n s ig h t l y  a n d  de.structive to  
the  go o d  n a m e  a n d  fa m e  of O k a n a g a n  
fruit .  I t  w ou ld  take  v e r y  little of  such  
' s tuf f to  do  e n o r m o u s  d a m a g e  t o  th i s  
yea r ' s  m a r k e t  on the  prairies,  a n d  e x ­
h ibi t ion of  th e  s a m p l e s  is a mos t  t i m e l y  
r e m i n d e r  to  all c o n c e r n e d  to  take s t ep s  
to p r e v e n t  a n y  f u r t h e r  sh ip m ent s -  of  
p r o d u c e  t h a t  is n o t  in p r ime  cond i t i on  
for  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  sale.
G r o w e r s  a n d  s h ip p e r s  alike sh o u ld  
r ead  w i t h  cpire the  a r t icle  publ i shed  in 
this  i.ss.ue of  T h e  C o u r ie r  on  “Sa ve  the  
A l c l n t o s h  App le ,” b y  Mr .  R. C. P a l m ­
er, S u p e r i n t e n d e n t  of  the  D o m in io n  
FLxperimental  S ta t i o n  a t  Sunnnerlanc l .  
I t  dea ls  in a sens ib le  w a y  w i th  t h e  
q ues t io n  of m a t u r i t y  a n d  shows the  clif- 
f i cn lty t h a t  m a y  face disposal  of  this,  
the  f ine s t  of  ou r  O k a n a g a n  apples,  u n ­
less m o r e  care  is exe rc i se d  in p ic k in g  
it at  the  p r o p e r  t ime .
inc luding all IIk' t h i c e  hank'-  pre- 
se n lc d  cups and  p i izes .  M a n y  people  in 
K e l o w n a  had lovely g a r d e n s  ;ind w e re  
on ly  loo glad lo get  llieiii j u d g e d  for 
p r izes  hut did not  be lo ng  | o  the  S o c ­
iety,  the  inennhersl i ip of wliieli, i n c l u d ­
ing e o n n t r y  n ie inh er s ,  an io in i led  n o w  
to on ly  seven ty -s even .
T h e  (■ommillee  had ser ions ly c o n ­
s id ered  not  ho ld in g  the  S n m i n e r  S h o w  
;il all, as they ha d  only $4.00 on  Inind, 
w hic h  a m o u n t  w a s  insnl l ieienl  to meet  
the  ren t  of the hall  a lone.  It w a s  the  
first l ime  in the  h i s to ry  of the Soc i e ty  
t h a t  they ll•d been  nn ahl e  lo : iward 
;my second  iirizes,  w h ic h  he consi i le r-  
ed a d i s grace  to  K e d o w n a , 'T sp c e ia l l y  
w h e n  la rge  exh ib i t s  of f lowers  \yere  
h r o n g h t  up all the  way  f rom N a r a -  
ma(;i ,  .S mnmer land  a n d  Kerenieos .
l i e  did not  si’c how- the  .Society 
could  ca r ry  on u n d e r  these  cond i t ions .  
T h e y  were  t r y i n g  all they  coul d  lo  
e n c o u r a g e  h o r t i c u l t u r e  hy the  g a r d e n  
c o m p e t i t i o n s  :md the  t w o  ( lower sh o w s.  
In the  " ju d g i n g  f rom  th e  s t r e e t"  c o m ­
pet i t ion  in K e l o w n a  thi s  year,  no  fe wer  
t h a n  for ty  g a r d e n s  w e r e  sco red ,  a nd  
a r r a n g e m e n t s  tvere  m a d e  for  s ix te en  
dilTerent  ju d g e s  for  th e  s h o w s  a nd  
g a r d e n  c om pe t i t i on s ,  all of w h o m  c a m e  
f r o m  outs id e  i ioints.
Donors Of Prizes 
T h e  Socie ty wish  to a c k n o w l e d g e  
th e i r  i n d e b te d n e s s  to the  fo l low ing  for  
g e n e r o u s l y  dc m a l in g  j ir izes:  Mrs .
J’a t t c r s o n .  Mr.s. (.7 H .  .B u rn s ,  M rs .  
B e n  Ho y,  Mrs .  II.  W a l d r o n ,  Mrs .  C o u -  
l i rou gh ,  Mrs .  H .  V. Cra ig ,  Mrs .  G. D.  
C a m e r o n ,  Mrs .  P.  Blac key ,  Mrs .  B. T .  
Havcr f ie ld .  Mrs .  M. F .  C a m e r o n ,  M rs .  
J .  F.  F u m e r t o n ,  M rs .  S. M. Gore ,  
Mrs .  Geo.  Royl e ,  M r s .  F r e d  Gore ,  
.Mrs. C'. I I .  T a j ’Ior, Miss  M. Bent ,  M iss  
F .  H a n g ,  M ess r s .  F.  M. Keevi l ,  ( jco.  
Balsi l l ic,  F .  F.  S m i t h ,  A.  D. M a rsh a l l ,  
R.  L. Dalgl i sh,  A. S. P a in te r ,  K.  M c ­
K a y ,  W .  B. M. Ca ldcr ,  S. J. W e e k s .  
F'. J .  Wi l l is ,  W .  W .  P e t t i g r e w ,  F.  R. 
FL D e H a r t ,  the  K e l o w n a  G r o w e r s ’ E x ­
c h a n g e  Fe e d  .Store, a n d  Mr .  G. C. 
R o s e  for  his p r ize  fo r  the  c o t t a g e  
g a r d e n s .
PRIZE LIST
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THE RAMBLING REPORTER
(( o n e l n s i o n )
Kel in n ing f rom  VGetoi ia, we spi nt 
onl \ '  a few h o u r s  in Louis  I). T a y l o r ' s  
N'aneonvei  h e fo ie  se l l i n g  ou t  on  the  
long  j.’innl  I i o m e w a i d  ovei  (he Carihoci  
Trail, u liieli, for  m a n y  r e a s o n s ,  is g e l ­
l ing  on ly  ;i f rac t ion  of  the  to u r i s t  Imsi- 
ness  th a t  it sh ou ld .  W e  a r i i v e d  m 
( 'liilli wal  k :il (>.(15 p.in., a signifie; inl  
h o u r  on any  da v  Imt .Satnrd.ay, a n d  this 
was  on M o n d a y .  T h e  h i g h w a y  f rom 
V'’; in eonve r  lo ( h i l l iwaek ,  w i th  a eon- 
s ider . ih le  s t relel i  o f  ( la ym enl ,  is okay ,  
hnt  f r o m  there  on  it is n o t h i n g  to rave  
a b o u t  u n l e s s  o n e  ra ve s  o t h e r  than  
enlogis t ie .’illy.
W e  reael ied H o p e  :il tw i l ig h t ,  hnt ,  
wi th  a r a i n s t o r m  h e a r i n g  d o w n  n| ion 
ns, it did not look  par t icn l . i r ly  hopeful ,  
so we dec ided  to k e e p  g o i n g  unt i l  we 
reael ied  Bos ton  Bar,  w h e r e  w e  r es ted  
comfor ' t ah ly  in a l i t t le ho us e  hy th e  side 
of  the  ro:i(l. In c id ent a l ly ,  t h e y  served  
b e e r  th e r e  in a m a n n e r  re m i i i i s een l  of 
th e  old west .  \ V v  found  a tm os | ) I i e re  
a n d  c o lo u r  s u g g e s t i v e  of  th e  h a lc y o n  
i lays  of  the  go ld  rush-—at least ,  as  we 
i m a g i n e d  it lo  he,
j» * «
FUMERTON’S LTD.
W e e k 'E n d
E--
AN ALL-BRITISH
CABLE SERVICE
World-Wide System Of Communica­
tion Provided By British Company 
c ■
\ r e a d v  for  the  O k a n a g a n s ,  w h e n  r ipe.
I n s t e a d  of  this  t l tcre will  he  a v e r i ta b le  
f lood  of W e a l t h y  ap p le s  r e a c h  th e  
p ra i r ie  m a r k e t s  at  the  s a m e  t ime,  a n d  
na tu ra l l y ,  it will he  m o r e  dif ficul t  to  
m a i n t a i n  tlic set  pr ice.  .
KELOWNA FRUIT AND
VEGETABLE SHIPMENTS
For Week Ending August 11th, 1934
\ ] a r l o a d s
, 1934 19.33
I ' r u i t  ............................. ............ . ^ 2
"Mixed F r u i t  a n d  V e g e t a b l e s  51 45
58 45
t h e  "COURIER” f o r  j o b  PR IN TIN G
Mr. J. W .  P e r r y ,  T ra f f ic  R e p r e s e n t ­
a t iv e  o f  the  V a n c o u v e r  b r a n c h  of  Cab le  
and  W i r e l e s s  L im i t ed ,  unti l  r e c e n t l y  
k n o w n  as I m p e r i a l  & I n te r n a t i o n a l  
C o m m u n i c a t i o n s  Ltd . ,  w a s  a  v i s i tor  to  
th e  ci ty thi s  w e e k  on the  miss ion of 
e n c o u r a g i n g  s u p p o r t  of  an  o rg an iz a t i o n  
b r o u g h t  in to  b e i n g  h y  the  g o v e r n m e n t s  
of  the  Br i t i sh  C o m m o n w e a l t h  of  N a ­
t ions.
H e  d is cove re d  t h a t  m a n y  engaged  in 
the  bu s in e s s  of  - ' expor t ing  fruit w h o  
use  cab le  se rv ices  ex tens ive ly  did no t  
rea l ize  tha t .  , unless  o t h e r w i s e  specified,  
all cable  m e s s a g e s  a r c  handled  t h r o u g h  
.New Y o rk ,  whi le  cab l e s  specified " V i a  
I m p e r i a l ” a r c  spe ed i ly  relayed F o m  
M o n t r e a l  to  the  L o n d o n  office of the  
c o m p a n y ,  f rom  w h e r e  r ad ia te  cable a n d  
wire l es s  se rv ices  to  e v e ry  par t  of  the  
w o r l d  a t  ra te s  e q u iv a le n t  to th os e  
c h a r g e d  w h e n  re la yed  f ro m  New Y o r k .
Cable  a n d  W i r e l e s s  L td .  co n t r o l  
m o r e  t h a n  on e -h a l f  of  the  vvorld’s tota l  
s u b m a r i n e  cab le  m i l e a g e  a n d  ope ra te  a 
w o r l d - w i d e  n e t w o r k  of  wireless  s e r v ­
ices. T w o  ocean  cab le s  leave C a nad ia n  
s h o r e s  a t  H a l i f a x  and.  w o r k  direct  in to  
th e  L o n d o n  office,  whi le  recent  in v e n ­
t ions  have  sp eeded  tip the  M o n t r e a l — 
L o n d o n  service.  W i t h  th e  resul t  t h a t  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  these  t w o  ci t ­
ies is au to ma t ic -  a n d  in s t an t ane ous .  
C a n a d a ’s cable  c o m m u n ic a t i o n  w e s t ­
w a r d s  f rom Bamf ie ld ,  on V a n c o u v e r  
I s land,  is pa r t i cu la r ly  in te res t ing .  Tm-; 
per ia l  cab les  f rom  B am fie ld  to Fannin.g 
I s land .  in id-Pac i f ic ,  far  exceed in 
k \ng th  a n y  o t h e r  s t r e t c h  of  cable in the  
w o r ld  a n d  lie a t  g r e a t  dep ths .
.Mr. P e r r y  p o in ts  o u t  th a t ,  by . sending 
o v e r s e a s  c a b l e g r a m s  “ via Im pe r i a l , ” 
the  C a n a d i a n  pidil ic is s u p p o r t i n g  a n  
en t i r e ly  Br i t i sh  brganizktioiV a n d  is 
r e c i p r o c a t i n g  for  B r i t i s h  p re fe rences  
b e s t o w e d  p a r t i c u la r ly  up o n  the  f rui t  
p r o d u c e r s  a n d  sh ipp er s ,  which  is of  
such  g r e a t  benef i t  to  the  O k a n a g a n  
Valley .
Col lec t ion  of A n n u a l s ,  s ix  var ie t ies ,  
in s ix  co nt a in e rs .  F i v e  en tr ies .  1, G r o t e  
S t i r l i n g  C h a l l e n g e  C u p  a n d  m in ia tu r e ,  
F .  M.  Keevi l .
A s t e r s ,  th r e e  vases ,  each  w i t h  t h r e e  
b lo o m s ,  all one  k in d  o r  type ,  t h r e e  dis 
t i n c t  shades .  T w o  en t r ie s .  1, K .  M a c -  
la r en  Ch a l l en g e  Ciip a n d  m in ia tu re .  
F.  M.  Keevi l .
A s t e r s ,  s ing le  b lo om .  E i g h t  en t r ie s ,
1, M rs .  N.  B. L l o y d ;  2, J .  H.  T h o m p ­
son ,  O k a n a g a n  Miss ion .
A s te r s ,  vase  a r r a n g e d  for  a r t i s t i c  e f ­
fect .  Si-x en tr ies .  1, K.  M c K a y ,  N a r a -  
m a t a ;  2, Miss  C o u h r o u g h .
Dahl i as ,  five b l o o m s ,  on e  b l o o m  each  
of  five var iet ies  in five c on ta in e r s .  T w o  
en t r ie s .  1, E m p r e s s  T h e a t r e  C h a l l e n g e  
C u p  a n d  m i n i a t u r e ,  M rs .  C. H .  B u r n s .
Dahl ia s ,  s ing le  b lo o m ,  de co ra t iv e .  
F iv e  en tr ies .  I ,  M rs .  C. H.  B u r n s ;  2, 
T .  O .  H e m m i n g .
Dahl i as ,  s ing le  b lo o m ,  any' o t h e r  v a r  
iety.  T h r e e  en t r ies .  1, M iss  Elsie H a u g ;
2, Mr.s. C. H .  B u r n s .
Dahl ia s ,  th r e e  b l o o m s  in o ne  c o n ­
ta i n e r . '  T h r e e  en t r ie s .  1, M rs .  C. H .  
B u r n s ;  2, K.  M c K a y .  -
Dahl ia s ,  s ingle,  five b lo om s.  T h r e e  
en t r ie s .  1, Mrs.  W .  R.  L a w s ;  2, M rs .  
C. H .  Bu rn s .
Gladioli ,  six va r ie t ie s ,  on e  sp ike  each ,  
n a m e d ,  in tw o c o n ta in e r s .  T w o  en t r ie s .
1, J .  W .  J o n e s  C h a l l e n g e  Cu p a n d  m i n ­
ia ture ,  Lee M c L a u g h l i n ,  S u m m e r l a n d .
Gladiqli , '  th r ee  sp ikes,  a n y  va r ie t ies .  
T w o  ent ries .  1, K. M c K a y .  .
Gladioli ,  s ing le  spike,  na m e d .  E i g h t  
en t r ie s .  1, Mrs.  W .  R.  Lavvs; 2, F .  W .  
Ste f fens ,  Keren ieos .  . -
b l a d i o l i  o r  P r i m u l i n u s .  o r  bo th ,  d e ­
c o ra t i v e  vase  of  five, a n y  va r ie ty ,  a n y  
fol iage .  T h r e e  en t r ies .  1, M rs .  B. H o y ;
2, M rs .  W .  R. L a w s .
Gladiol i  o r  P r i m u l i n u s ,  o r  b o t h ,
d e c o r a t i v e  ba ske t ,  l iot  m o r e  t h a n  
t w e l v e  spikes,  ai iy fol iage;  T h r e e  e n ­
t r ies.  1, K- M c K a y :  2. L e e  McLaughl ihV 
P r im u l i n u s ,  s ing le  spike,  n a m e d .  
T w o  en tr ies .  1, Lee  M c L a u g h l i n .
P r im u l i n u s ,  t h r e e  sji ikes,  any  v a r i e ­
t ies.  T h r e e  en t r ies .  1, K.  M c K a y ;  2, 
L e e  M c L a u g h l i n .
S w e e t  Peas,  four  varie t ies  in fo u r  
co n ta in e r s ,  five s t e m s  each,  n a m e d .  
T w o  ent ries .  1. So c ie ty  C h a l l e n g e  Cu]) 
a n d  n i i m ' a t n r e . M i s s  C o u h r o u g h .
S w e e t  Peas,  s ing le  s t em ,  na m e d .  T w o  
en t r ie s .  1, Miss  C o u h r o u g h .
S w e e t  Veas.  th r e e  s t e m s ,  one  va r i e ty ,  
n a m e d .  T w o  en t r ie s .  1, Miss  C o u ­
h r o u g h .  '
S w e e t  Peas ,  ho wl  a r r a n g e d  fo r  a r ­
t is t i c ,  effect,  any  fol iage  or  gy ps o p h i l a .  
F iv e  en tr ies .  1, Miss  C o u h r o u g h ;  2, 
J .  H.  T h o m p s o n .
Rose s ,  single b lo om ,  n am ed.  S even  
en t r ies . ' '.1, C. H. T a y l o r ;  2, K. M c K a y .
R o se s ,  th r ee  b lo o m s,  t h r e e  varie ties, ,  
in o n e - c o n t a i n e r . - F i v e  en tr ies .  1, M rs .  
Geo .  Balsi l l ic:  2. K. M c K a y .
. An t i r rh i in im .  five sp ikes  in o ne  c o n ­
ta iner .  I 'onr  ent r ies .  1. Miss  F.  H a n g ;  
2, J.  H. T h o m i i s o n .  •
(. 'arii.itions. five b lo o m s  in pne  ciin- 
t a iner .  f^ne e n t ry .  1 , k.  Al. Keevil..
N a s t u r t i u m s ,  howl .  o w n  foliasrc. 
F i g h t  entr ies .  1. Aliss C o u h r o u g h :  2, 
j .  H .  Th o m i i so n .
Pan s ie s ,  howl,  o w n  foliage.  S ix e n ­
t r ies.  1. '.Miss AL B en t ;  2, Rev.  k a l h c r  
•jaiisen, '  Rutk ind .
H a r i l y  P e renn ia i s .  vase,  five k inds ,  
o n e  s t e m  each.  F o u r  en t r ie s .  L, F'. -AI. 
Keevi l ;  2, K. M c K a y .
P e tu n ia s ,  s ingle,  vase,  k'oiir en tr ies .
Dizzy
Rol l ing  out  of  B os to n  B a r  in our  
ch ar io t ,  wc  b e g a n  th e  s leei 'y  g r i n d  to 
L y l t o i i  wi th  the  in t e n t i o n  of  do in g  
c o n s i d e r a b l y  m o r e  n i g h t  d r iv in g .  W e  
li.'id no t  c o v e r e d  m a n y  mi les ,  h o w e v e r ,  
be fo re  m y  c l ianff f i 'u r  t h r e a t e n e d  lo 
l i h m g e  n s  into the  C a n y o n  a n d  oliliv- 
ion.  E i t h e r  the  d i z z y  t u r n s  m a d e  h im 
s le epy  or  he g o t  t i red  of it all. I n  a ny  
case ,  1 had  to  yell  w h e n  w c  r o u n d e d  
o n e  of t h o s e  in f e rna l  s h a r p  c u r v e s  a nd  
m y  i i a r ln e r  s h o w e d  no  s ig n  of  t a k in g  
th e  c;ir wi th  th e  cu rv e .  -After t h a t  he 
w o k e  u|) tiiul h a n d e d  ov e r  th e  w hee l  to 
me.
W e l l ,  sir, I p r o c e e d e d  c a u t i o u s l y  for 
m a n y  miles,  h a v i n g  i n s t r u c t i o n s  to  go  
easy  on the  foo t  b r a k e .  B u t  u i i fnmil-  
i a r i ty  w i t h  tlic r o a d  w as  n o  he lp  in 
such, a crisis.  O n  m o r e  t h a n  o n e  Oc­
cas ion  t h a  old b u s  to r e  d o w n  steep ,  
n a r r o w  a n d  t w i s t i n g  inc l ines  whi l e  I 
w o n d e r e d  w h a t  w a s  g o i n g  t o  h a p p e n  
ne.x't— a n d  sa n d s l i d e s  m a d e  t h e  n a r r o w  
r ib b o n  p ic ke d  o u t  by  t h e  h e a d l i g h t s  
ev en  m o r e  c o n t r a c t e d  t h a n  n o r m a l l y .  
M y  p a r t n e r ,  e n d e a v o u r i n g  to  g e t  s o m e  
sleep,  w as .  r u d e l y  a r o u s e d  t i m e  a nd  
a g a i n  a n d  f ina l ly  h a d  to g iv e  it up  as 
a b a d  job .  H e  co u ld  s leep  w h e n  he  had 
th e  whee l ,  b u t  n o t  whi l e  I  h a d  it. I 
w a s  s c a r e d  to  d e a t h  w h e n  h e  w a s  d r i v ­
ing.  a n d  his h a i r  w a s  on e n d  wh i le  I 
w a s  on the  jo b .  T h i s  p r o b a b l y  saved  
o u r  live.s as.  u n d e r  th i s  a r r a n g e m e n t ,  
o n l y  o n e — the  d r i v e r — cou ld  g o A o  sleep.
P u l l i n g  into S p e n c e s  B r i d g e  a f t e r  a 
p e r i l o u s  few h o u r s ,  lye d e c i d e d  to  call 
it a n i gh t .  W e  s t o p p e d  in f r o n t  o f  a 
ho te l  w i th  all t h e  c o n v e n i e n c e s  of  y e s ­
te rd a y ,  found  o u r s e l v e s  a r oo in ,  f l o p ­
p ed  on  th e  bed  a n d  s lep t  .so so u n d ly  
t h a t ,  fo r  once  in m y  life, I  w a s  o b l iv ­
ious  to th e  r e s o n a n t  s n o r e s  of  m y  b e d ­
fel low.  .
■JL
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S p e c ia ls
SPORT SUITS
M a d e  o f  w l i i l e  ] ) i ( | i i e  . s l i o r t s  a m i  n i l u i i r e t l  | ) i< | i ic  t o j i s ,
s i z e s  14 t o  2 0 .  95c
W ' l M ’j K - i ' j N l )  . S r i ' T  l . A L ,  a s u i t
-.4
L a d i e s ’ s m . i r t l y  s t y l e d  w h i t e  ]) i<|ue . S k i r l s  95c
t a i l o r e d ;  W  1<: ICK -h ' .N  I )  S I M - T I A L ,  e . ie l i
J/.’i d i e s '  f a i i e y  V o i l e  . S u i t s  a n d  p a s t e l  0 5
.,-3
s h a d e s  C r e p e  .Silk D r e s s e s ,  a s s t ,  s i z e s
1- a l l i e s ’ p l a i n  e e l a u e s e  a m i  j i r i u t e d  i ^ ' r o e k s  i n  a  j i l e a s -  
i u p  v a r i e t y  o f  n e w  s u m m e r  s h a d e s ;  n e e k  l i n e s  a n d  
s l e e v e  t r i m s  o f  o r g a n d i e ;  l i g h t  a m i  d a r k  0 5
h a d e s ;  s i z e s  dt> t o  S 2 ;  e a c h
CLEARANCE OF SUMMER MILUNERY
P u s s y  W i l l o w  SPORT HATS, w h i t e  and  
c o l o u r e d  silk c r e p e  a n d  p a s te l  s t r a w s ;  
s t y l e s  lo su i t  m i s s e s  a n d  w o m e n ;  ;is-
s o r t e d  he ad  s izes .  95c
\A' I-: 1-: K - k: N D  S P F . t :  I a  L ,  e a c h
W OM EN’S SPORT SHOES in
a f inal c l e a r a n c e ;  p e r  p a i r  ........
SMART TIES, Oxfords, Straps and 
Pumps’ ill lo w  o r  m i l i t a ry  heels ,  in
w h i t e  and> co lo u r s .  95c
W I < : F : K - F N D  .s p e c i a l , pa i r
FUMERTOKTS L™
W H E R E  C A SH  B E A T S  C R E D IT
t h i n g  m o r e  t h a n  t h a t  is d o n e  s o m e  
' g o o d  will  be  a c c o m p l i s h e d .
Home
T r a v e l l i n g  a l o n g  the  b e a u t i fu l
Camps
S in c e  L last  t r a v e l l e d  t h r o u g h  tlie 
T 'raser  C a n y o n — six  y e a r s  a g o —-a
f loc k  of  n e w  t o u r i s t  c a m p s . h a v e  
s p r u n g  up  all a l o n g  the  h i g h w a y .  I n ­
c iden ta l ly ,  th e s e  h a v e n s  of  r e s t  a r e  b e ­
c o m i n g  m o r e  a n d  • m o r e  p o p u l a r
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a n d  a r e  h ia k-  
i iig th e i r  j i re sence  felt liy t h e  ho te l s .  
A t  o ne  po in t  in t h e  C a n y o n ,  a ge nia l  
p r o p r i e t o r  s to o d  h y  t h e  s ide of  the  
r o a d  to  g r e e t  us  w i t h  a f r ie n d ly  sa lu te  
t h a t  u n d o u b t e d l y  b r i n g s  h im  in c re a se d  
p a t r o n a g e .
T h e r e ,  is a l so  a n o t h e r  t y p e  of  c a m p  
o n  th e  C a r ib o o  T r a i l .  L i t t l e  c o m m u n i ­
t ies of  rel ief  c a m p s  a re  d i s t r i b u t e d  
fa i r ly  l ibera l ly ,  a n d  a p r o g r a m m e  of 
r o a d  c o n s t r u c t i o n  is b e i n g  c a r r i e d  o u t  
l e i sure ly .  I s a y  Icis.urely b e c a u s e  y o u  
can ' t  m a k e  a n ia n  on  rel ief  s t r a i n  his 
l iack w i t h  pick,  sh ov e l  o r  w h e e l b a r ­
row .  I w o u l d n ' t  c i t h e r  for  th e  p r i n c e ­
ly s u m  of  t w e n t y  c e n t s  p e r  d i em .  H o w ­
ever .  de sp i te  r e p o r t s  to  t h e  c o n t r a r y ,  
some, g o o d  w o r k  is b e i n g  do ne .  T h e  
h i g h w a y  is b e i n g  w id en ed  in p laces  
w h e r e  it is l iad ly  needed ,  a n d  if no-
T h o m p s o n  a n d  t h e  c u s s ’d r o a d s  - t o  
K a m l o o p s  the  n e x t  m o r n i n g ,  m y  p a r t ­
n e r  b e g a n  to  b u c k  up .  H e  c o u l d  s m e l l  
h o r s e f l e s h ,  w h ic h  to  h i m  is as  p e r f u m e  
to  y o u  a n d  me. I w a s  m u c h  i m p r e s s e d  
hy  th e  m i le s  of  d e a d  app le  t r e e s  w h i c h  
l ine t h e  r o a d  i n t o  K a m l o o p s — tr e e s  
w i i i c h . w e r e  p l a n t e d  b e f o r e  t h e  W a r  b y  
a s y n d i c a t e  h e a d e d  b y  f o r m e r  I n d i a n  
a r m y  of f icers  a n d  w h i c h  w e r e  p e r m i t ­
ted  t o  die  w h e n  t h e  G r e a t  W a r  b r o k e  
o u t  in 1914 a n d  t h e  so ld ie r s  h e e d e d  
th e  call  o f  M a r s .  H e r e  in t h e  VValha- 
ch in  is a p o t e n t i a l  o r c h a r d  c o u n t r y  
w i t h  s o m e  of t h e  t r e e s  still l i v i n g  d e ­
sp i te  t h e  fact  t h e y  h a v e  h a d  n o  c a r e  
w h a t e v e r .  B u t  p e r h a p s  it is j u s t  as  
wel l  fo r  the  O k a n a g a n  A^alley t h a t  t h e  
-whole p r o j e c t  w a s  a b a n d o n e d . '
.A-fteivjq^ending a n  h o u r  o r  t w o  in 
t h e  H u b  City,  we  s e t  o u t  on  t h e  las t  
l ap  h o m e ,  f i n d i n g  t h e  r o a d  b e t w e e n  
K a m l o o p s  a n d  K e l o w n a  a g r e a t  i m ­
p r o v e m e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  f e w  h u n ­
d r e d  m i le s  cove re d .  O n  th e  r u n  d o w n ,  
we  a l so  fo u n d  a b u s ie r ,  m o r e  p r o s p e r ­
ou s  a p p e a r i n g  c o u n t r y  in t h e  O k a n a ­
g a n  A’a l ley  th a n  a n y  p a s s e d  t h r o u g h  on  
t h e  w h o l e  tr ip,  w i t h  the  e x c e p t i o n  of  
th e  F ' ra se r  A’allev.
1, k.  AI. Kecv.il; 2, K.  AIcKav. -
I’e tun ia s .  double ,  vase,  k i v e  critries.
1, Mrs .  G e o . ' B a ls i l l i
C a b l e g r a m s  r o u t e d  “ Via.  I m p e r i a r ’ 
a r e  a ccept ed  a t  all o ff ices  of  the  C a n ­
a d i a n  Pacif ic  R a i l w ay  T e l e g r a p h s .
k'. AL Keevi l .  
Phlo.x. annual ,  vase.  N in e  en t r ies .  
. Miss  k'.. H a n g :  2. K. AlcK:iv.
Ph lo x ,  pe renn ia l ,  vase.  1 h r e e  e n ­
t r ies.  1, Airs. W . R. L a w s :  2. Aliss I'-. 
H a n g .  . .
.Stocks,  vase.  .Six en t r ie s .  .. i’-
A'l. Keev i l ;  2. Mrs .  C.  Bailsillie. _
Sal] i iglossis .  vase .  k ive  entrie-;.  I. 
•lev. k'at l ier  J a n s e n ;  2. K. k". S in i th .
A’erhe'na,  l iowl.  o w n  fol iage.  ■ Tk.ree 
•ntries.  1 , I’L k ' . ' Sm i th ' :  2, .Mrs. N. 1.’.. 
- lov’d.
Z in n ia s ,  five b lo o m s .  I ' ive  -entries.
. Airs. G- Balsi l l ic:  2, F. AI. Keevi l .  
G e n t l e m e n ' s  B u t t o n h o l e .   ̂ N i n e t e e n  
en t r ie s .  1. Airs. S. AL G o r e ;  2. AUss 
.. Hau .g:  h ig h ly  c o m m e n d e d .  Geo.  
oyle.
l iow l .  -at t i s t ical lv  a r a n g e d .  a n y  . f lo w -  
^ . s  o r  fol iage.  Tyvelve en t r ie s .  1. K.  
■McKay: 2. Airs.  Milks: h ig h l y  c o m ­
m e n d e d ,  Aliss AL Bent .
Boi ique t .  t ied.  S even  e n t r ie s .  1. 
iss-Al .  B e n t ;  3. M rs .  Alills. ,
cr
Ali
Why?
W h y  is the  k ' raser  C a n y o n  r o u t e  
no t  m o r e  g e n e r a l l y  u s e d  as a n  o u t l e t  
f r o m  t h e  I n t e r i o r  to  th e  C o a s t ?  . W h y  
do so n i a n y  C a n a d i a n s  p r e f e r  th e  
W a s h i n g t o n  ro u te  a n d  t h e  l o n g e s t  w a y  
a r o u n d ?  In  m y  op in io n ,  t h e  toll  
b r id g e ,  to  w hi ch  so  m u c h  e x c e p t i o n  is 
t a k e n  t o d a y  hy  r e s i d e n t s  a l o n g  th e  
C a n y o n ,  is no t  t h e  ch ie f  o l i j e c t io n  t o  
the  C a n a d i a n  r ou te .  I t  is the  c o n d i t i o n  
of  th e  roads ,  w h i c h  t a k e  so m u c h  o u t  
o f  a u t o m o h i l e s  a n d  d r i v e r s  o n  t h e  t r ip  
— a n d ,  wh ich .  incClcnta l ly .  is s u c h  a 
h a i r - r a i s i n g  e x p e r i e n c e  for  b a c k s e a t  
d r iv e rs .
Yes ,  th e  W a s h i n g t o n  r o u t e  is the  
m o s t  p o p u l a r  a n d  wil l  c o n t i n u e  i ts  
p o p u l a r i t y  f o r  the  n e x t  t en  o r  f i f ty 
y e a r s  o r  fo re v e r  if i n e x p e r i e n c e d  r e ­
lief w o r k e r s  a r e  to  c a r r y  on  t r y i n g  to  
m a k e  a g o o d  h i g h w a y .  Tt m u s t  b e  a d ­
m i t t e d  t h a t  the  S t a t e s ,  wi t h  i ts  p o p u ­
la t ion  tw e lv e  or  t h i r t e e n  t i m e s  g r e a t e r  
t h a n  o n r s ,  wi t h  . i ts  in c re a se d  r e v e n u e  
in m o t o r ’ and  o t h e r  ta xes ,  h a s  a b i g  
s t a r t  on us,  h u t  it w o u l d  c e r t a i n l y  b e  
g o o d  l ius iness  for  Brit i .sh (. o h n n h i a  to  
in c r e a s e  its defici t  liy s p e n d i n g  j u d i c ­
ious ly  a r e a s o n a b l e  a m o u n t  of  m o n e y  
on r o a d  w o r k  t h r o u g h  the  C a n y o n .  
A p p a r e n t l y ,  it is g o i n g  to i n c r e a s e  its 
def ici t  a n y w a y ,  so w h y  n o t  d o  it  w i s e ­
ly h y  k e e p i n g  a t  h o m e  t h a t  C a n a d i a n  
m o n e y  w h i c h  is n o w  fa l l ing  in to  t h e  
l a p s . o f  c a t e r e r s  t o  t o u r i s t s  in W a s h i n g ­
t o n ?  '• .
•  *  *
\  End ■
T h a n k  heave n ,  th i s  c o n c l u d e s  a  
s o m e w h a t  e r ra t ic  r e c o r d  of  m y  o b s e r ­
va t i o n s .  s a n e  a n d  o t h e r w i s e — m o s t l y  
o t h e r w i s e .  N o w  I' h a v e  th i s  c o l u m n  
a g a i n  c le a re d  awt iy  f o r  a  c o n s i d e r a t i o n  
of  t h i n g s  f ron i  t h e  o ld 
p o s t  a t  h o m e .
MODERN HOUSE -  $1,500.00
This eight-room house with bathroom can 
be purchased at the above price on easy
terms.
I t  i.s a  w e l l  b u i l t  h o u s e  s i t u a t e d  o n  a  g o o d  s t r e e t .  I f  y o u  c a n  
d o  y o u r  o w n  r e d e c o r a t i n g  t h i s  i s  a  r e a l  o p p o r t u n i t y  t o  o w n  
a  h o m e  a t  a  s a c r i f i c e  p r i c e .  F u r t h e r  p a r t i c u l a r s —
McTAVISH & WHILLIS, LIMITED
R E A L  E S T A T E  - - - - - - IN S U R A N C E
K E L O W N A  R E G A 'T T A , A U G U S T  8th and 9th
C N C R O W N F D  E M P E R O R  O F  G E R M A N Y
A d o l f  H i t l e r  is n o w  E m p e r o r  of  G e r m a n y  in al l  b u t  n a m e ,  h a v i n g  as­
s u m e d  t h e  du t ie s  h u t  no t  t h e  t i t le  of  P r e s i d e n t  fo l l o w i n g  t4ie d e a t h  of  President 
v o n  H i n d e n h n r g .  in a d d i t io n  t o  h is  p os i t i on  as C h a n c e l l o r  of  t h e  R e ic h .  He
ohsef rva tion
h a s  a l s o  h e e n \ p r o c l a i n i c d  c o m m a n d e r - i n - c h i e f  of  t h e  a r m y ,  a n d  t h u s  h a s  been 
p l a c e d  in a b s o lu te  c o n t r o l  o f  l ioth civil a n d  m i l i t a r y  a u t h o r i t y  .within G e r m a n y .
Verbosity
T w o  E n g l i s h m e n  h o u n d  for  N e w  
Y o r k  h a d  sa t  s ide h y  s ide  o n  d c c ’x 
c h a i r s  w i t h o u t  e x c h a n g i n g  a w o r d .  O n  
t h e  t h i r d  diay one  of  t h e m  fell a.sleep. 
a n d  h i s  b o o k  fell on  the  d e c k  w i t h  a 
t h u d ;  I t  a l so  broke ,  th e  ice.
T h e  o t h e r  m a n  p ic ked  u p  t h e  bo o k ,  
a n d  th e  fo l l o w in g  d ia lo g u e  t o o k  p l ace ;
“ T h a n k s  v e r y  m u c h .  G o i n g  a c ro s s
to N e w  Y o r k ? ’’ 
“ A'cs.”
“ .So am  1.”
G ol f  is now believed to be a \very 
much older game than wa.s commonly 
supposed a few years ago. It has been 
discovered that it was the Chinese'who 
invented the “torture of the thou.sand 
slices.”
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t h e  KELOWNA COURIEJR ANI> OKANAGAN OKCHAJRB18T
WANT ADVTS.
Spriial Teiii>» I'oi C«ili
l.ii iiHiH i'<t 111...... I live woiiln or IrsB, cack
iMMilioii Miiiiiiniiii iliiiiKe, twriily cent*. 
|( ..rill till on unlit 111 liy I'lioix-. liUetii cent* 
I , , |,,||. |,j live woiih 111 li'Bn each iilscitiull. 
IliMitniim i’liaiKe, thiily cents, 
rill ilil li 11 111 >• ill i.itcd |ii iKirHsaiy, us the cout 
nl liiiiilimK anil lollnliiin loi these smull »a- 
M1 li'.riiii iil'i is ijuite out of jiroiioitiou to 
llirii iiiiioiint.
Nil M Kpoii'iiliilily iin i'liltd for errors in ■tltrert- 
IM iiiriil'i Ml rived liy Irleiihone.
l ^ O K  S A L E — MiBCcllaneouB
J '  I ACKI'iS for s:ilf, planted to Roch- 
rslcr mostly and some J.  ̂ II. Hale 
prar'hes, vrinnp imd ni he.iiinfi^i Htnitc 
I Iclifioiis apjiles, ;tlso in IrearinK. Will 
sell roasonalile for easli. J’articulars, 
r.iix l.fJ, W est Snmmerland. 2-2p
I ' f l l 'K  IIO USI'.S  for sale; one hridt, 
two fratne, and one stiteeo, vvitli d- 
toii prape aereape. I*.0. IJt-tx ‘122, City.
l-2p
li'AKM AtJHICAt ilC on Slmswap Lake, 
I'vvo lots: 7.‘t acres, containing eight 
acres in grass; half-mile lake shore; 
price Also 205 acres, K,-mile
lake shore; barn, hay shed, huildiijgs; 9 
acres orchard; 17 acres hay and truck;' 
free irrigatitm system; unjimited slim­
mer range fttr sheet); d miles to store, 
post office and school. Good road from 
tra ils-I’rovincial Highway. Price $5,500. 
Will sell together or separate. Apply, 
Po.x No. 75, Kelowna Courier. 50-tf
m i Y  your old newspapers now; on 
stile lit The Courier. Office. T en  
pounds for 25c. Useful in m any  ways.
44-tfc
ANNOUNCEMENTS
I illirii KiilB lift lint. t»ih iiintitiijii , min 
iiiiiini i.liaikir. .'tO iriiln. t'lmiil livr wont* 
In liiir l uih iiiltial »M<1 *Toui) of not 
mull' iliuii livr figuics cuuiitu M a wuttL 
IlliiiU fme lypr, like thia: 30 cent* (irr line.
Dr. Miitliisoii, dentis;, Willits' IJIock, 
lelepl....... H9. 49-tfc
C A R D  O F  T H A N K S
.Mr. .\. t 'liiwer and iamil>' wi: h to 
ill.ml. all Iheir friends for kind ex 
pressions nf s\'inp;illiy and heantifiil 
lliiral trilmles received ilnring their re 
cent hereavenient. 2-lp
O lH T U A R Y
F O R  S A L E — Counter sales check 
hooks, carbon back (blank name), 
ten cents each; three for 25c. Courier 
'Office. 32-tfc
P R I N T E D  S IG N  C A R D S , “ For 
Sale” or "F o r  Rent,” on ex tra  heavy 
white card, on sale at The Courier Of­
fice, Courier Block, W a te r  Street, 
tjhone 96.,
H E L P  W A N T E D
T H E  J. R. W A T K IN S  CO M PA .N Y  
have a very excellent opening in a 
ncarbv locality for an energetic man 
to handle the sale and distribution of 
their well-known line of household and 
farm products. M ust have car, and a 
little capital preferred but not absolute­
ly necessary. Fo r  further information, 
rmplv 1350 H ornby  St., Vancouver, 
15. C. 52-3c
Mrs. M ary Louise Glower
The dcalli occurred on Thursday  l;isl 
of iMi‘s. .Mary Louise ('lower, wife of 
Mr. A. ( lower, of Kllison, who passed 
.away at ihe Kelowna (ieiieral Hospital.
The lale .Mrs. ( 'lower w;is born at 
Tuiist.ill. Suffolk, l''.ngland, in lHo2, 
ilaiigliter of tile lale .Mr. ;ind .Mrs. I'.d- 
uiuud ( 'otIingham. .She came to ( ;in- 
ada earl\ iu life and, :ifler leaebiug 
school for some lime on the prairies, in 
I'MO she settled at Kllisoii, where for 
mau\ ye.'irs she w;is secretary ol the 
.School I’o.ard and always took a keen 
interest iu the di'yloi'iiieiit of the dis­
trict.
Ilesides her husband, she is survived 
b\ one sle|)-sou. W. ('lower, of Kel­
owna: a step-daughter, Mrs. .\. E.
I'lriice, of .New W estm inster: two sis­
ters. Miss .\. ( 'ottingliaui, a missiou;iry 
iu New (iniui'a, and Miss M. < otliiig- 
h;un. in Kngland.
riie fuuer.'il serv ice was held on S;il- 
iirda.v from St. Michael vt .Ml .Nngels 
to the Kelowna t emetery, Kev. H. 
I’earsoii, of ()yama. assisted by !\ev. 
C. E. Davis, officiating.
' r̂iie |):ill bearers were: .Messrs: I'.. .1. 
Thomson. .1. ( arney. I. (. arney. (■.
Ifooth. .1. Lang and I'.. .\. Teather.
O B IT U A R Y
T O  R E N T
M O D E R N  furnished suite, light, water, 
phone, close in. Mrs. Fuller, phone 
113-R. Sl-tfc
W A N T E D — M i s c r m o
W E  BUY, sell or exchange household 
goods of everv description. Call and 
see us. JONES'& T E M P E S T .  49-tfe
P E N D O Z I  S T R E E T
KINDERGARTEN 
AND SCHOOL
F O R  G IR L S  A N D  B O Y S  
N ext T e rm  begins Sept. 4th
For particulars apply: 
M IS S  M. V. H E W E T S O N
P.O. Box 213 P hone  246-R
2-3c
IH«lll«iaMIBIIHIt̂
i J
SUTHERLAND’S
GOOD BREAD
surpasses all other foods as an 
energy-producer. E very  b it of 
Sutherland’s bread is quickly con­
verted into energy, to  replace tha t 
used up in your various form s of 
activity.
S U T H E R L A N D  B A K ER Y  
is unsurpassed for
CAKES, PA STR Y  and R O L L S
Mr. H arry  McKenzie
.Succumliin.g tn a sudden he.'irt at-, 
tack wln'le engaged in working on tlie 
roof of tlic new cold storage plant of 
the Kelowna (drowers’ Exchange now 
under coustruction. -Mr. H arry  Mc­
Kenzie, aged ()3 ve.'irs, of Okanagan 
Mission, jjassed avvay on rnesda.v 
sliortly after 1 p.m. He was a t in­
smith by trade. .\'t a Corner's im|iiiry 
lield on W ednesday, cause of death 
was given as heart trouble.
His death came :is a shock to his 
wife and family, who mourn the loss 
of a ' husha^mr and father, and to his 
m an\’ friends, who held him in high 
esteem..
The late Mr. McKenzie, who was 
l)orn in eastern Canada, c a m e ' to  the 
Kelown,! district from Edm onton. Alta, 
about seven or eight years ago, setfhn.g
at Okanagan Mission, where he had 
since resided
He is survived hy his wife, one 
daughter and two sons, all at home
The funeral service was held this 
m orning (Thursday), at 10.30 o'clock, 
from the undertaking parlours of the 
Kelowna Furniture  Company to the 
Kelowna Cemetery, Rev. J. W. Mel­
vin. D.D.. of Vancouver, conducting.
The pall hearers were: M e s s r s .  G. 
R . .H a l l ,  H. .\shhury. T. .-\psey. E. 
I'arTis. H. Hill and H. John.s.
A N O T H E R  E X C U R S IO N
T O  V A N C O U V E R
Canadian National Offers L ow  Fares 
O n  August 23rd
Kesidents of the O kanagan Valley
will have another opportunity to visit 
\  ancouver cheaply and a t thi? most a t­
tractive season of the year, on T h u rs ­
day’, August 23rd, yvhen. the Canadian 
National Raihvays will operate a lo\\ 
fare, bargain trip. D eparture on return 
from the Coast metropolis is timed 
for Sunday.
L I M I T E D
Phone 121 for our delivery to  calL
L O O K E D  M IS E R A B L E
.\ .good joke is spontaneous and will 
make the most stolid sipile. It enter- 
taiiix as no niacliine-inade vain c.iunl 
'do. .\ passenger on an .\tlaiUic liner 
was getting ui' a tng-ofi.war. “ Married 
versus Single." and got manv more 
“ Single" than "Married." .Anxious to 
vuni])ete'the'teaiiis. Ire espied a nielaii- 
•cholv individual standing at)art hv the 
rail of the ship and ha.stencd ut) to him.
' " , \ re  vou m arried?” he asked.
“ No—^onl.v seasick! ' was .the reioin- 
•'ier.
X
\
' ',‘Golf doe.s more than take a m an  
•out of his office and out of the city 
smoke.- It takes him out of himself.” 
“ Vfs! Drives him out of his mind, as 
you might say.”
Mr. H in acc  lliicli ,  oi Jiai l ,  is a 
giii'BI Ilf the Mayfair Hnlel.
Mr. I'oyee (i.nblc:,, (it \  aiicmiver,  
vvaN a visitin' (u (he city this week.
.Se rvices will he rc.snmed at the Ciiit.  
ed ( Imreli, Kiitl.iiid, ini .Sunday next,  
August I'hli.
.Miss .Suzaime l . emauvie l  left uu Fri- 
(|a\ fur her linuie iu \ ’;me<iiu'ei. where  
she u ill s]ieii(l a Imliday.
Mr. < i. IS l imite r ,  uf K’n.sslau.l, is a 
guest (if (he .Ma.\'faii' Holi'l  while \ isit- 
iug friends iu the district.
.Mr. and .Mrs. C. .Sartou, of .Vsheroft,  
aic  guests of the Mayfair Hotel  while  
eiijo.viiig a holid.'i.N’ oil ihe lake.
.Miss K. I’. .Iiidge, of Th e  Courier  
luisiuess staff,  left on .Saturday to 
spend a v.’icatiou of  two weeks  :it the
( I i.’ISt.
■Mr. Cl. (i. Harher reltiriied l.’ist week  
from a tw o  week's motor  tour of the  
I'lotiudiiry S ta le s  and ;i visit to Wh ite-  
wood, .Sask.
Th e  lu.'iuy friends of .Miss . \ m v  
I'lemiiig, of  T oront o ,  will he ))leasc'l 
to learn th.’it she 1‘hins to visit Kelown.’i 
arl.\ in September .
.Misses Marion and Dora Elmore, 
Mrs. Iris Merrill and Mrs. T. K. Neish 
left on h'riday hy motor car for Chol- 
in and other points in W ashington, 
where they will s])eiid a holiday.
Mr, ;,jnd Mr.". Harvey Lrown. of 
\n n s tn in g .  attended the Kelowna Kc- 
gatta last week, while the .guests of 
Mr. and Mr.s. W. W hiteway. Mr. 
lirown had to return  Jiome at the 
week-end. but Afrs. Brown is continu­
ing her stay here until the end of this 
week. I
Ml
Ik iii.i 1
\\ , , 1.
\'cll
I . I. I ).| V .O. .1 < .oiadi.m .\’,i 
IMi..'-engI I to \ .11 n on VI I 1 i .t
\ I ( In le.H < MI ( i i e e n e  left on .'"■•it 
nidav hy^ ( .in.iili.in .N.ilion.il <ni a trip 
li I .\a n.bnn i.
.Ml, H. ( . Mangin.  ol \  n loii.i,  loini-  
e i lv  ol Kelowna,  is a visitor to the 
eils this week iili hnsniess.
Mis.  Keinielh riani is .  ilanglitei ol 
Mr. and Mrs. .1. I'b . lames, arrived on 
Thurs day  last from halinonton (o 
spend a short visit with her paients.  
She w .is .'II I I niiiianieil liy hei y ou ng  
daughter.
.Mr. and .Mrs. K. L. ,\i nislrong, .md 
family and .Mr. and Mrs. H. l l a n i s i t n  
and family, who had been vis i t ing their 
sisters,  .Mrs. .Swainson and .Mrs. .Sil- 
coek,  for the jiast lew weeks,  left on 
.Monda.\' for their Iiomes ;it I’alo .'\llo, 
('alifoinia.
Major .M. .MeGiiire. .Man.iger of  
the ( Ikanagan .Stahilization lioiinl,  
\  ernon, left o n  . l̂ond.'l. '̂ w'r .Montre.il 
to jiress for a ie ept an ce  of  the .’ippli- 
eation of the 11. ( . fruit and \'ep,el.il)le 
industry for an eniergenl  rediicl ion in 
railw:i,\ freight rates.
A grass fire on iiroperty owned hy 
Mr. I). II, Uattenhnry at the rear of 
the Government Li(|iior Store w;is re ­
sponsible for a fire alarm on Moiid.iy, 
at 5 p.m., when the Brigade were stim- 
inoned to (*.\tingiiish the spiea<ling 
Iila/e caused hy iin incinerator.
Hospital Tag  Day, held on Thursday  
last, final day of the Regatta, yielded 
$155.47. The Kelowna Hospital W o ­
men's .\uxiliar.\' wishes to expiess its 
heartiest thanks to :ill those who took 
part. It also wishes to titanic Mr. J. 
H. Broad. M anager of the Royal Anne 
Hotel, for his emirtesy in allowing the 
collection boxes to he-left at the hos­
telry.
l U J i S Y  W I T H
E s t i m . i t c d  T h a t  C l o s e  'To T w o  H u n ­
d r e d  ' I ' o n s  B e i n g  I ’roccs i i cd  D a i l y  
A t  L o c a l  I ’l a n l s
Loral (. iniieiie'.  ‘.I.iiled the long run 
on lonialoe. lo c r  two weeks a)M>, 
sl.II ling abolil three weeks .iliead of 
kisl vear due to the ein her season. 
Ilcaiis are also being |'roeessed.
It is estimated that iie.irL two Inin- 
dred tons of loinaloes are being ean- 
ned dail\' at the (liiee plants. ( )cei-
(lenl,il l .'inners ai e running fi inn . ........
l \ ' - f i v e  t o  o n e  l i n m l r e d  t o n s  a  d a \ '  a n d ,  
i n  a d d i t i o n ,  a r e  s t i l l  p r o c e s s i n g  b e a n s .  
K n t l a n d  I ' a i i n e r s  a r e  a t  i n ' e s e n l  b.’i n d -  
l i n g  a b o u t  f i f t \ '  t o n s  l i a i l v ,  w h i l e  t h e  
K’ o w  e l i f f e  ( a n n e i  y ,  w b i e b  i s  ; i l s o  r t i i i -  
n i i i g  b e . i n s  s t e . u l i h ’, i s  l i m i t e d  t o  t l i i r t v -  
f i v e  o r  f o r l i '  t o n s  :i d a \ ' .  I t s  g e n c r . i l  
I ni l  i n  p r e v i o u s  \ ' e a r s  h a s  b e e n  f r o m  
s i x l \  ( o  s e v e n i N '  t o n s .
( ) \ ' e r  l l n  e e  I n i n d r e d  m e n  a n d  w o m e n  
a r e  n o w  e n i i i h w e d  i n  ( b e  t b r i ' c  e a n n e r -  
i e s .  . A b o u t  o n e  h u n d r e d  a n d  f i l i v  a r c  
w u r k i n g .  a t  t h e  ( I c c i d e n t a l ,  n i n e t y  
w e r e  e m p l o y e d  a t  ( b e  K i A v e l i f f e  p l a n t  
o n  . M o n d a y ,  a n d  .’i b o n t  e i g h t ' -  a r e .  o n  
( b e  j o b  ; i |  K n t l a n d .  /
•S*4*4*'J'**l*^**l**F*I*’l**I**l*'l**l**l**fr*l**B'*B*
•{< Hl>
+  l A i  n / \ T  i r i i ?  r T v i f W i T  'll*IN POLICE COURT t
I'.ddie Wilson. Westliaiilc Indian, 
was arraigned in ( ourt on Monday 
and lined $1<) for being drunk in ;i pub­
lic i)lacc.
In connection witli the sanii.' case, 
.lohmiie VV'illiam M c I )oiig;iIl, also of 
\\'estbaiil<. w.'is fined $50 or two 
nimitbs in j.iil for snpplving li(|Uor to 
Wilson. _________
For permitting druiikenne.ss on his 
premises, a loeal man was arraigned in 
I'oliee Court this m orning and fined 
$50 or two months. T he  fine has not 
yet been paid.
R E D U C E D  F A R E S  FO R
L A B O U R  DAY H O L ID A Y
T w o Main Railway Syslcrns 
ConecBsions O n Rates
Make
Wi th tin appro,oi l  ol Lahoip H. i \ ,  
wliieli will 111' ('h‘.erve((  ̂ (Ul .Miniday,
.Sept, .'1(1,, the (wo gieail railw.i.v sV‘. 
teni.s o f  t anada are p i ep ai i ng  for he.ivy 
Iia;..M’ng,er irallic during the lale Mini 
mei liolida ' period, and in pi (‘I'aration 
for this ei'eiu p i o ' i s io n  has been made  
i(u ext ia  tra'c l  sei \ iee with redneed  
fares.
These (ares will api'ly helween all 
stations in ( anada on the basis of 
single first class fare and one (pi.’ii ter 
fur the Kilind trip, tickets good on the 
going joiiiney eommeneing at 12 
o'eloek noon, I ridav, .’\iigiist .list, until 
12 o ’clock noon, Mond.iy, .Sept. .5rd. 
vvitli retinn limit to leave destination 
not later than 12 o eloek midnight, 
'I'liesday. Se))l. 4tli. ILiilway tiekets 
during this |)eriod will he good in par- 
loiir or sleeiiing ears on paynu’Ht of 
the regiilar extra eharge for such i.er- 
viee.
Realizing (liat the :idvaneed summer 
season will he an attraction to many 
))eople for tr.ivel purposes, the rail­
ways are antieiiiafing a heavy movement 
of holiday seekers during the Lahoiir 
I)a.t' period who will t.'ike tliis oppoit-  
miit.\' of going to (heir favourite resort 
liefore (lie close of the season or of 
doing' other visiting while fine we.ithei 
))re vails.
E A R T H Q U A K E  SC A R E S
S C O T T IS H  H I G H L A N D S
| ) 1N ( ;W A L L , Scotland, Aug. K).-- 
A ten-second earth(|tiake shook D ing ­
wall early today. Bedsteads and other 
furniture trembled, iilaster was cracked 
and fell :ind woodvyork creaked, a rous­
ing the startled residents. There was no 
serious damage.
Inhabitants of Inverness and 1 it- 
lochry likewise were alarmed when 
their furnittire and crockery sttirled 
shaking.
ON G U A R D  A G A IN S T
I N I 'A N T I  LF: P A R A L Y S IS
F'ui tiler Don.itions Ol Blood F o r  
Seium A ir  Sought
(By l)i. t >. \. <)otin;o, ' ily and I)ia- 
li il l M( (heal I Ic.iltli * >flieei )
I here (■- hnl one lie ' ll ( use ol in­
fantile iiaralvsis iLepoited in British 
( 'oliimhia, forlimately not in the vicin­
ity of Kelowna.
A Mil'p'.'' n e o m a h ^ e e i i t  serum is 
now at hand to be u.sed xlioidd eases 
oei'iir in Kelowna and district.
It is generally accepted (h.it, when 
an epidemic has visited ;i town, 'ninety- 
five per cent of the iieoplc have ncen 
in contact with (he germs and carry  
in their blood the antibodies.
'J'o imiminize children imder 8  
yeai N of ag;e with recoilvalescent serum  
is imi'ossible as one Would need an en ­
ormous .iinoiiiit. It is therefore con­
sidered bv m edical men that injecting 
the ebild witli the blood of the (larciits, 
to wbieb has been addl'd some recon- 
valexeenl xermn. gives imiminily a f te r  
two or three weeks.
(lenerally, after the first ease of in­
fantile paralysis is reported in a com ­
munity, two or llirce weeks elapse be­
fore otliers develop. .Should the m al­
ady spread to Kelowna, we will s ta r t  
immunization clinics as soon as th e  
first ease is reported. It would he u n ­
wise to s tart the clinics before, w hen 
we are all hoiiefni tliat Kelowna will 
esea))e the afflielion.
While we are in epared for an emerg;- 
eiiey, we must again ask for donations 
of blood from tliose who have had in­
fantile paralysis. One never know s 
liow mncli might he needed.
J’AGE F iva
l•',\eavalioll work has liegun on the  
site of the new, modern creamery to be 
coiistrncted on Mill Avenue, and  
Pendozi Street, hy the K elow na 
Creamery Ltd. The contract has been 
awarded to Mr. J. Emslic.
P R E S I D E N T  M IK L A S  O F  
A U S T R IA
President Wilhelm Miklas of A us­
tria was reported as having been cap­
tured bv the revolutionists during the 
same outbreak that was responsible for 
the dciith of Chancellor Dollfnss, hut. 
if the story is true, he speedily regain­
ed his li1>erty. • ,
A i m i l C T  o n  V R A R C  A f f l  A v e  c o m m e n c e d  b u s i n e s s  i n  K e l o i w n a .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  w i t h  t h e  h e l p  o f
A U U U M ,  2 U  I J l A K a  A U V ,  c u s t o m e r s ,  t h i s  s t o r e  h a s  g r o w n  b i g g e r  a n d  b e t t e r .  O n  t h e  t h r e s ­
h o l d  o f  a n o t h e r  b u s i n e s s  y e a r ,  w e  r e - a f f i r m  a n d  p l e d g e  t h e  s a m e  f a i r  d e a l i n g  g o o d  s e r v i c e  a n d  b e s t  p o s s M e
values that have been a feature of th is store since the beginning. T o  m ark our appreciation ° 6 t  e  _ y  
alty  and goodw ill of our custom ers during the p ast tw en ty  years, w e  are p lacing on sale, at rem arkably low
p r i c e s ,  o u r  s t o c k  o f  h i g h  c l a s s ,  q u a l i t y  m e r c h a n d i s e .
B L A N K E T S, B ED  C O V ER S AND 
E ID E R D O W N S  A T SA LE  PR IC E S
Fancy W oolcot Blankets in colours of 
rose, goW, mauve and green; (F O  
size 66 X 80; per pair .......... .
All wool Bed Covers in blues, rose, goW 
and fancy checks; size 60 x 80; 
A N N IV E R S A R Y  SA L E , each
All wool point Blankets, the very best qual- 
ity; large size, in colours of red, green, 
camel, grey and white;
TOWEL VALUES FOR 
ANNIVERSARY SALE
W hite Rough Towels with coloured borders 
and stripes, also plain pastel colours, ^ i t -  
able for your best bathroom  
towels. A N N IV E R S A R Y  S A L E
Smaller size Towels in similar col-
Ours; 2 for .........:......... .....................
Large  size R o u g h  B r o w n  T o w e l s  in
an imported iiuality; per pair ........
Ivnglish <|uality Striped Flannelette,
3() inches wide; per yard ................
Horrockscs’ W hite  Flannelette, a I  
very fine weave; 36 ins. wide; yard
V Y E L L A  F L A N N E L  comes in shades of 
. green, saxe, g o l d , r e d ,  l)lue
36 inches wide. $ 1  ( ) { )
A N N I V E R S A R Y  S A L E ,  yard
Large size W hite  Flannelette Sheets e .^el- 
lent quality with pink or blue A U
borders; per pair ....................
N E W  E I D E R D O W N  C O M F O R T E R S —
size 64 X 72, a wonderful assortm ent m 
fine designs in Paisley and y K
flowered patterns; each ...... ^
F in e  cpiality Comforters with new ^ A  A C  
satin panels; each ......... ...........  •
<5ne splendid num ber in W hite (lord Bed­
spreads, fine soft finish that will launder 
well; size 80 ,x 94. ' 0 * 0  Q R
A N N IV E R S A R Y  S A L E , each
CURTAIN materials^
— F O R  —
ANNIVERSARY SALE
Fancy Dam ask Curtain Materials; rose, gold 
and blue; ju s t  the material for your O A p  
winter drapes; 50 ins. wide; yard V J t /V
Slubb Repp, in beautiful shades of green, 
blue, rose and h e n n a ; . Q Q a
50 inches wide; per yard ................
Heavy P O P L I N ,  fast colours of. blue, 
green, gold and rose; per yard ......
French Block P rin ts  in beautiful designs, 
suitable for chair covers and C A ^
drapes; per yard ........... - .................. ,
An extensive assortm ent of all silk Flat 
CTepes, Rough Crepes, Satins and Q A a  
E nglish Spdns; all colours: yard
Fine all linen Irish Table Nap- C O  
kins; Anniversary Sale; doz.
All linen D am ask Table Cloths. (P O  
size 70 X 70; e a c h ........
G O O D  U N D E R W E A R  AT S P E C I A L  
P R IC E S
Van Raalte Silk Panties, Bloomers and 
Vests; regular to $1.50;
Anniversary Sale .............. .... ..............
.All Silk Crepe de Chine Slips with C l  Q O  
imported lace trim m ing; each
Real Sili< Crepe de Chine Panties, 
fine lace trim m ing; per pair ........
Popular Angelskin Slips that launder so 
well; lace 'tr im m ed  and tailored O A ^  
styles; each :........ ........... ...... ........
Fine quality B R A S S IE R E S ;
regular to $1.25; each ................. .
C O R S E T S , S H A W L  B A N D S  and G I R D ­
L E S  in discontinued lines. C l
A N N IV E R S A R Y  S A L E  .... .
Girdles and Corsettes in good C l  A A  
models, not all sizes ....................  tU X .V fV /
M IC K E Y  M O U S E  P U L L O V E R S  in^col-
ours of blue, fawn and white,~A. s c n l^ le r  
given away with each purchase. ^ A a
F'ach ....... ....................-.......................
An extensive assortm ent of Silk S C A R '^ S  
and T IE S .  Buy these for your O A ^  
fall suits; each ..... . .
Chamois, Kid and Fabric Gloves, 
of the better variety; per pair
Full fashioned S I L K  H O S E  in H o l^ r o o f  
qualitv; good service weight; / 7 Q p  
2 pairs for $1.50; per pair ......... . *
-| A  07 O F F  J A C K  & J I L L  S H O E S
X U  / o  for Children. H ave  your children 
fitted properly for their school shoes. 
Patent vision fitters. Prices from $1.50 
to $2.95. A L L  L E S S  10%
L U N C H E O N  C A S E S  with vac-> C ' l  Q 0
mini bottles, complete .......
S M A L L  S U IT  C A S E S  with two C ' l  O A
double locks: each ...............
Fine grade Prem ier  K N I T T I N G  W O O L . 
All new colours and heather C ' l  
mixtures: 15c an oz..; per lb.
ANNIVERSARY PRICES 
IN READY-TO-WEAR
Fancy Pi<iue and Cotton Dresses, sizes 14 to 
20; new sm art  models, including organdy 
and striped silk; C l  Q K
A N N IV E R S A R Y  S A L E  ........ iD ± » * /U
Fancy \'oile and O rgandy  Frocks; C O  A K  
T O  C L E A R  ..:......  ................ .
P H O N E  361 - K E L O W N A , B. C.
One large assortm ent of Knitted  W ool 3- 
piece Suits. O
A N N IV E R S A R Y . S A L E
Organdy, Fancy Voile Evening O  A C  
D resses; to clear, each ............
Children’s Prjn t  Dresses for back 
to  school wear; each .....................
S W E A T E R S  A N D  P U L L O V E R S  A T  
S P E C I A L  P R IC E S
Children’s Pullovers and Sweaters in E n ­
glish and Canadian qualities; all colours 
and sizes in this assortm ent. C ' l  Q A  
S P E C I A L  ........  ..........
Fine English  Sweaters and Pullovers for 
boys and girls; C IQ
A N N I V E R S A R Y  S A L E  ........
W om en’s and Misses’ Fancy Knitted W ool 
Pullovers. H ere  is an extensive assortm ent 
of new stvles and latest colour- C O  O Q  
ings. A N N IV E R S A R Y  S A L E
STAPLE GOODS AT 
HALF PRICE
L I N E N  R U N N E R S , L inen Cloths, Cushion 
Tops, Crib Sets, Boudoir Cushions, W ork
B ags and hundreds of o ther stamped arti­
cles,. ready to em- U  A |  C  P R i r ' F  
broider. A L L  A T
Fancy made-up C U S H IO N S , high class em-
half PRICE
O Y S T E R  L I N E N  T E A  C L O T H S  with fine 
coloured striped borders and Napkins to 
m atch; also coloured embroidered Bridge 
Cloths with Napkins. d*"! OA
Per set ............ ......... ......  .........:.....
Fine white M A D E IR A  C L O T H S  with N ap­
kins to  match, coloured em- C O  Qflv 
hroidered corners; per set ........
Hem stitched Waliasso P I L L O W  S L IP S  of 
verv fine quality. Q O / *
A N N IV E R S A R Y  S A L E , each .... O J / t ;
E N G L I S H  Q U A L IT Y  S H E E T I N G  in 80
and 90-in. width; a fine quality that will 
give satisfaction.
\^ANN 1V E R S A R Y  S A L E , per yard
a ' few sets of» No-M ar Dish Pads 
to p ro tec t your table tops. Set
t
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YOUXL LIKE
T H E  W A Y  W E  
H A N D L E  Y O UK
V A C A T IO N
SNAPSHOTS
W E  D O  Y O U R  P H O T O  
F I N I S H I N G  P R O M P T L Y  
because wo know that you’re 
anxious to see the reoults.
W e  hatidle your (lim.s earefully.  loo.  because we  l e a l i /e  l iow iirecions 
suiiir til ihoiii HIT*. I A*t MS *1(1 yoiir dcvt'Iopiiif/,, piintin ĴT .iiui
 ̂ iiu ll l)(* pIcHsod witli your  prints.
P. B. WILLITS & CO., LTD.
P H O N E  19
T H E  R E X A L L  D R U G  S T O R E
K ELO W N A , B .C .
N o w  a v a i l a l s l e
IN  A N Y  Q U A N T IT Y
Brick Dust '  Brick Chips
For colouring tenn is courts. —  For beautify ing sidewalks, 
drivew ays and garden pathw ays.
W m .  H A U G  < S L  S O N
B U IL D E R S ’ S U P P L IE S  COAL
B R IC K  M A N U F A C T U R E R S  A N D  I M P O R T E R S
That*s w h a t I  call 
a p erfe c t th ir s t-  
quencher! i t  seem s
to  p u t  new  life  
in to  every nerve  
an d  m u scle .
A clear, sparkling lager which has 
been fully fermented and thoroughly 
aged. It is non-fattening becouise it 
Is free from excessive carbohydrates.
B .C .B u d  is sold in Bottles at G orernm ent Stores 
and at Licensed Premises.
ES
Vancouver and Victoria
■
BREWERS AND BOTTLERS OF BRITISH COLUMBIA'S
HNEST BEERS
Publicly-ow ned in British C olum bia b y  nearly 2,000 Shareholders
This advertisem ent is not published dr d isp layed  b y  the Liquor 
Control Board or by  the Government of British^Columbla
K E E P I N G  S T E A M  U P
“You can’t stop stokin.cr a steam en- 
Rine." said WriRlcv.
w
Interviewed, and asked to  what he 
a ttr ibu ted  his phenomenal success, 
th e  late Mr. Wrisrlcy. of chewinpr RUtu 
fam e, replied, “T o  the consistent ad- 
vertisiiiR of a Rood product.”
“ But.” asked the reporter. haviHR 
cap tured  practically the entire market, 
w h y  continue to spend vast sum s ann- 
,4ially on advertisiiiR?”
WriRley’s reply was illuniinatinR. 
“Once haviiiR raised steam in ah en- 
Rinc,’ he stated, “ it requires continuous 
stokiiiR to keep it up. AdvertisiuR 
stokes up business and keeps it run- 
hinR on a full head of steam.”
This applies to  your business, too. 
D on’t  m ake a secret of your m erchan­
dise. Tell people all about it._ Tell  
them  what it does. Tell them its ad- 
vantaRes. Tell them  where to  Ret it. 
Tell them throuRh the press and  keep 
on telliuR them.
S A V E T H E  M c lN T O S H  
A P P L E
O K A N A G A N
♦  l ! \ ’ l \ .  ( I ’; ( l n n ' i  . S i i p i ' i  i i i l c m i c i i l ,
♦  Doiiiiiiifiii Ivxpci iiucnl.il iSla(ii"i,
Sum iiu'i 1.111(1
I ( 'urrespiMidciu'c iclal  iii); In 
icic slioiild be addressed to the
this arl-  
w I iter.
Mell i t i is l i  deseiN'es In he the most  
popular dessert  .apple in the wnrhl  
ProperK iii.ilured Mel i i lnsh  have air 
al lrae l ivc  .ippe.ar.niee. ap pe l i / i iu ’, a m  
Ilia, erisii jiiiev texture,  and de leetahle  
I'lavniir. W h e n  picked hernre thev  
reach the i>roper shape of iiialiiritv 
however ,  .McIntosh f.ail lo develop  
these desirahle  eh.ai .aeterislics .and are 
su.seeptihle lo  shrivelliiiR and flesh dis-  
c o lo i i i ' l io n .  I’reseiit pradiiip ladr 
place iiio.st o f  l ids iMcmaturelv pieked  
fndt  in the Cec prade. Aecordinp! \  
it i.s, not .siirpri.siiiR that Cee prade M e- 
Inlo.sh are (liffienll to sidl.
Dnrii ip the past few years iii.aiiv 
Ihonsaiids <d' boxes  of ( 'ee prade Me-  
Inlosl i  h.ave heen shipped from the 
( fkaiiapan \  idler. 'I'his Irnil has  
hronpli l  small  returns to the prowei  
1'iirllua iiiore. it has done  iiineh lo dis-  
cedit Ihe fair name of .VIcliilosh in 
the minds of  the piirehasinp imhlie. In 
fiiet, it is a ltopether piohiiiile that, if 
we eonl i mie  to place larpe iinantities  
of  poor <|ti.alilv .McIntosh on the imai 
ket, this i irisloeral iimoiip api.des will 
soon fall to the level of  a third-rate  
Viii'icty.
.Since M ef i i to sh  is oiir most e.xleii- 
sively pl.anted iiiM'lv. it is ol ivionsK  
imperative  that we liike iietive steps to 
miiintidn it in poptilar favour. Th e  
most  iirRCiit stei) apiHsars to he :i re- 
(Inction in the pereentiipe of ( ee pr.adi 
whicli we  ship, d'he pereentiipe of l.‘e;e 
pr.ade M e i n t o s h  ciin he materiitllv re­
duced hy careful  orchard maii i ipemeiit .  
Uiulul.v he.avv priminp, fhimdnp iiiul 
fertil ization result in overkirpe fruits 
vvidcli tend to drop from tlie tree hc-  
fore tl iey iire fnllv coloured. f )n  the 
other hand, a thinninp-out tvi>e of  
prunin'R enci.iiiriiRes colour d e v e l o p ­
ment,  judic ions  thi iminp promotes un i ­
form ripcniiiR of tlie fruit, and intell i-  
Rcnt use of  fertilizers maintains m o d ­
erate viRonr in the tree.
Modif ication  of  i)rescnt hiirvestinp  
practice is, however ,  the most  - e f f e c ­
tive s tep which the prower can take to  
cut d o w n  tlie percentaRe of f e e  Riiidc- 
M c I n t o s h  in his crop. K.xperimcnts  
carried out by  tlie Sumuierli iud E x ­
perimental  Station duriiiR the p.'ist ten 
years indiciite thiit about  hidf the .Mc­
Intosh Rrowii ill tile OkaiiaR.'in Valley- 
arc bciiiR picked too earlv from the 
standi ioint  (-if (piality. This  prematuro  
harvesti i iR of McInto sh  has been  
brouRbt about  larRcIv throuph tlie 
shippers'  desire to he “first on the  
marke t’’ and the Rrovvers’ fear o f  los-  
itiR a portion of  their crop from w in d ­
falls.
Construct ion of  cold storaRe house s  
and the d i scoverv  that M cInt osh  is 
well  adairted to cold s'toraRc holdiiiR 
have done  m uc h to check the shippers'  
mad rush to Ret this Varietv O n  tlie 
market.  Furthermore,  Inivers have  
learned that early incked Mclnto.sh  
are usual ly  iiiferior in riualitv to well  
matured W e a l t h y .  Th ere  is urReiit 
need, h o w ever ,  for concerted actimi to  
prevent  the, shi imiei i t  of  immature  M c­
Intosh .
HarvestiiiR presents a real problem 
to the Rrower with a larRe acreaRO of 
M cIntosh, for in any one oriihard this 
varietv remains in ideal pickiiiR condi­
tion .for a period of only ahont ten 
days. Ill m any, cases, however, 
growers are stampeded into riishinR 
off the entire crop as soon as fruit be­
gins to fall front a few trees. Accu­
rate nieasuremeht.s indicate that M c­
Intosh usually increase alioiit 10*Jf in 
v'olume during  the last two weeks that 
they' remain on the tree. Accordinglv 
a box Or two of windfalls under a tree 
does not necessarilv indicate a reduc­
tion in yield. Records kept pver a ten- 
year p.eriod show tliat loss from M c­
Intosh windfalls a t  the Summerland 
Experimental Station has never ex­
ceeded 20% before Scirtemher 2.Tth. 
Furthermore, there lias often been a 
50% increase in red co lou r.develop ­
ment between Selitemher 5th and 20th. 
The difference in returns for I'ancv 
and Cee .grade i.i somctinies 25 cent's 
a bo.x. Think it over, growers!
Tlie actual calendar date when , M c­
Intosh are. roadv to pick varies with 
the season, the district, and even the 
individual ■ tree. However, there is a 
very simple iiiatnritv test wliieli the 
gfovvcr can use to determine whether 
his M cIntosh are riire enough to ha r­
vest. Cut a few apples— if . all . t!ie 
seeds are completely brown, the fruit 
may' he picked with the assurance 
that it will develop full finality.
.. Let grow ers and shippers unite in 
a determined effort to niarkef onr Me-
ODDS AND ENDS
N O W  A N D  T H E N
C O W -T E S T IN G
A S S O C IA T IO N
Butter-bat Results F(jr Tile 
July
Mont h Ot
MAN —
A F S A n
Man 
Irolihle. 
of liis 
eliai iot,
of  .1 few d.ivs 
i le lahoiiretli  
yon til to p.iv for 
,iml when at la
iiid full 
all the (lav: 
a gasol ine  
t his (ask is 
junk and he 
plaiitelli p.raiii 
it dil igently,  he 
his asses, .ind 
he owel l i
The  ( ow  
( tkaiiagaii  
test results 
I are 
t Ilia
ill the tollovving list ol llie 
( (ivv -Testinp, .Association's  
during the niontli of Inlv 
arranged in tw o c lasses:  animals  
' vi-ars old and over,  which gave
not
ISfinished, lo, the thing  
iieedclli  aiiotlier.  l i e  
ill the earlli  and tillelli 
and his .servaiils and 
when the harvest  is gathered  
the landlord more  than (lie erop is 
worlli .  l i e  liorrowetli  mone y from the 
lenders to liiiv food and gasoline, and 
the interest ealel l i  more  than he does,  
l i e  begets  sons  :ind ediieatetli  them lo 
sm oke  c igaret tes and wear soft eid- 
lars, and lo, they have soft hands ;iiid 
lahoiir iieillier in (he fields nor any 
where  imder the siiii. T h e  children of  
his loins are soft . . . one  of  (hem he- 
eoincth a lawyer,  and another- -. ic ti i ig  
l ikewise— stieketl i  up a filling station  
and niaketh w lm ope e  witli the suli- 
staiice thereof.  'The wife of  his bosom  
neeketh with a stranger and, when he 
rebukes her, lo, slie sl iootctl i  him! He  
gueth forth in the morning  on the road 
that leadeth lo the eity,  and a j i tney  
smitetl i  h im— so that his ribs project  
tliroiigh his epidermis.  H e  drinketli  
whoo pee  jiiiee to forget  liis sorrows,  
and all the days of  liis life Iniriietli Ihe 
l ining of  Ids tummy.  Me findctli no 
Iiarking, place and is tormeiited'hy traf­
fic coi.’S from g o in g  forth till co m in g  
hack. -An e n e m y  stealetli  his car; pliy 
sicians r em ov e  his inner parts, lii.s 
teeth and Ids haiikroll.  His  dangbters  
sho w their legs  to strangers.  H is  ar- 
tcrie.'  ̂ harden in the ev e n in g  of Ids life, 
and Ids lieart Inistetli tr y i ng  to kceii  
tlie iiaee. .Sorrow and hill collectors  
fol low Iiim all the days of  Ids life— and 
wlicn he is gat l ie fed unto his father,  
tlie nc ig libonrs say-: “ H o w  much did 
lie l eave?’’ T.o! He liath left it all, and 
his w id o w  rejoicetli  in a new coup e  
and makct li  eyes  at a y o i m g  sheik w h o  
sl icketh Ids hair and playcth a nifty  
ga m e  of iiridge. W o e  is iiiaii! F r o m  
tlie days of  Iris birtli to the time wlieii  
eartii ki iowet li  him no more,  he labour-  
eth for bread and cateheth the devil .  
Dust  lie was  in the begin ning  a n d . his  
Mud.
h ss tlian 50 Ih;,. of imttcr fat dnr- 
iiig Ihe mouth and c o w s  two vears old,  
whirh Rave not ic.s.s (li.in -tO Ih.s. rhe  
name of the cow is g iven first, f id lo w - 
■<l hv the name and address of her o w ­
ner, tile total of  pounds of  ndik i ielded 
iliiriiig Ihe month,  pounds of liiitler- 
(at produced,  inimher of davs since  
fresheidiig,  and total pounds  of hiil ler-  
fal prodiiecd,  if period is in excess  of  
one moiitli.
I. Mabel No. 2. A. II. Criehtoi.i, Kel 
owna. I.obl. H5.5. 120, .lo2.
Til l ie,  I. .Sp.ill, Kelowna,  l.SOti. 
7H..I, .10.
• \ .  II.
I 'owlev.
Crichton,
Winfield,
, \ .  \V. Fewii iglni i  
l . a i i d i i i g ,  1 , 7 8 0 .
.1. r.ettv No.
I. 8,kf. 71.8. .10.
4. I.iicv, \V. K.
021, 115. 227,
5. .Salome No. 2, 
land .Son. (ficanagaii  
164.4, 150, .148.
() .S;t|(ime No. 10, , \ .  VV. I .e winglon  
and .Son, l,7.1(i. f>4.2, 74, 174.
7. Laura, W.  K. I’ow lev .  1,224, 62.6,
II. 1, 240.
8, h'.lmore, (I. I ). Cameron.  Kelown;i
1,200, 18.1, .144,
0. Liiiette,  Coldstream Raneli ,  Cold-  
1 stream, 1,798, 61.1, 69, 176.
10. Juliette,  V. .Surtees, ( fkaiui 
gaii Aiissioii. 1.071, 61.0, 67, 140.
Kio Ixita, (i. 1). Ckimeroii. 1,264,
J., A. H. Crichton, 
Powley, 1,380, 5().6, 
Ilarlee, Kelowna. 
A. H. Crichton, 
Crichton, 1.482, 
Powley. 1,122,
1..159.
name is.
A N T I C I P A T I N G
Tliey, had just become engaged.
‘T shall love,’’ she cooed, “to share 
all your troubles.”
“ P.ut, darling.” he murmured. “ I 
have none.”
“ No,” she agreed, “but I mean when 
we are 'married.”
T A K E S  T H E  
C O U N T
Altoona Tribune—“Andy Richard­
son. while visiting his sweetheart last 
Sunday, sprained his arm severely and 
wmi’t he able tc> use it for ten days.
,>1' , * , *
A I L I N G
Blonde W'^aitress; 
kidneys, boiled tongue, 
pig’s feet.”
I m p a t i e n t  , D i n e r ; “D o n T  tell me  
your  troubles,  sister,  g i m m e  a chicken  
and g o  See y'oiir doctor.
59.4, .10
12. B. M. Beets
1.. 590, 58.8, 70, 142.
1.1. 'I'illie, W . R
.17, 68.
14. Can.'irv. W. K.
1.509. 55.8, 84. 168.
15. VVoodcrest. J.,
1.. 5.19, .S5.4, 122, 2.16.
16. Bettv. A. H.
53.3. .19, 69.
17. Taffv. W : R.
51.6, 80. 116.
Tw ooYears Old, 40 lbs.
1. Tilda. Coldstream Ranch,
50.3, 104, 206.
2. Bettv  No. .1, A. H. Crichton.
1.. 141, 49.6. 47, 80.
3. Nina. Coldstream Ranch, l,33(t.
44.0, .30.
4. Cami, A. V. Surtees. 870, 4.1.5, 30. 
H e rd  Averages O ver 40 lbs.
1. /\. W. Lewington and Son, 4 
cows; 1,421 Il)s. milk, 52 Ihs.. butter- 
fat.
2. .\. II. Criclitoii, 9 cows: 1,282 Ihs. 
milk, 49.8 Il)s. I)Utter-fat.
3. W. R. Powley, 14 cows: 908 lbs. 
milk, 43.1 lbs. butter-fat.
4. Ci. D. Cameron, 13 cows: 9,12 lbs. 
milk, 41.6 lbs. I)utter-fat.
5. R. lJurnin, 5 cows; 967 lbs. milk,
40.3 lbs. hutter-fat. .
Wm. F. H O O S O N . 
Supervisi^r.
GLENMORE
iimoniKamiitniMii
FOR RENT .\1 (ulc-i IIcld.sp in
diiiiii}; m om . kilclu-ii, four In-dmoms
oUf-,e (III
Cl i l l l . l l l l s  
■;irj;c
\ Cl niid.'di. K E N ' r ,  pci  i inmll i
' c i i d o / i  . S l i c c t ,  
l i \ i i i p  roDin.
$25.00
FOR RENT
MIR n M >111,
In I RC
K E N T .
ICIlden. kite 
\ ei ;md;ili, pi x u
,M( ulci II 
e n n e ,  (
. tlircc I
I 11 >usc on t dciiu (u ul A\ 
oiitniiis living rooin, din- 
n'dn u nn.s. In >t \v;i(cr lic.il
•n. R.nriiRC,
per mo n th $25.00
ilKANAGAN LOAN & INVESTMENT 
)  TRUST COMPANY
E X E C U T O R S ,  T R U S T E E S .  I N V E S T M E N T  D E A L E R S , 
IN S U R A N C E ,  E T C .
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F R ID A Y  A N D  S A T U R D A Y . 
A ugust 24th and 25th
K A T H A R IN E  H E P B U R N  in
SPITF IRE^ '
F R ID A Y  A N D  S A T U R D A Y , A U G U S T  17th and 18th
R eturn Of
Bull"Dog DrutnmoncI
— w n i i
RALPH RICHARDSON, ANN TODD
Bulldog Drum mond emerges from seclusion to take over the m o s t  
thrilling case of his career. Me again matches wits wjth tlie wily 
Petersen and a iiair-raising tijiie'is had hy all. .Swift action, sustained 
interest and a tremendous climax will hold you as never before.
C H A R L IE  C H A S E  in 
B E R N I C E  C L A IR E — M U S IC A L
‘A nother  Wild Idea” 
P A R A M O U N T N E W S
SB
M O N D A Y  A N D  T U E S D A Y , 
August 20th and 21st
W E D N E S D A Y , T H U R S D A Y  
A ugust 22nd and 23rd
i t
DOUBLE BILL
THE GHOUL99
CLARK GABLE 
MYRNA LOY
IN
— W I T H  — U
•Mr. 
family 
loops.
and Mrs. L. 1C Marshall and 
spent the week-end at Kam-
MEN IN 
WHITE 99
.Miss D orothy  Britton, of Summer- 
land. was a visitor in Glenmorc on 
Satnrdav. ♦ * ♦
.Mr. and -Mrs.'W. E. Noyes, of Seat­
tle, and Mr. and Mrs. J. A. Noves. (if 
Naramata. visited their sister, Mrs. 
Geo. H um e, on Thursday. They vvere 
accomiJanied by their mother. Mrs. F. 
S. Noyes. ~
‘I have stewed 
fried liver and
pie.
K E L O W N I A N S  C O M P E T E
A T  C H E L A N  R E G A T T A
Intosh in such good coiulition that 
it will become known far and wide as 
the finest dessert apple that grows. 
When this Iiappens, there will he no 
more talk of over-production.
BETHEL BAPTIST 
YOUNG PEOPLE
(CoBtributed)
W e  were priv'ileged to have vy ithns  
on Friday  night Dr. L. E. Brough, of 
W alla Walla, W ashington, who is in 
the  city conducting a Prophetic Bible 
Conference Jn our church. Our regular 
m eeting this week will be cancelled in 
favour of Dr. B rough’s meetings.
Next F r ida3'. August 24th. we ex­
pect to meet a t  the home of Mr. and 
Mrs. Sloan, Harvev' Avenue.
A rrangem ents  are well under way 
for the forthcoming Fall Rally of the 
Valley Societies, to be held at Vernon 
on Labour Day, September 3rd. We 
hope tha t  m any of our members will 
be able to  attend.
Malcolm Chapin. Arthur Lloyd- 
J.ones and P>oh Haym an. of the Kelow­
na Aquatic Cluh'. travelled to Chelan 
on Friday and competed in several 
events on Saturday, the first day ot' 
the Chelan Regatta, which concluded 
on Suiidav witli outboard races.
Chapin won the crab canoe race, 
the single event taken liv the three 
Orchard City men. T he  major swim- 
min.R and diving events were ivon bv 
Seattle and Vancouver stars, who of­
fered the strongest competition in 
these events.
! An Oxford  Group men's open m eet­
ing was held a t Mr. W . R. H icks’ resi­
dence on W ednesday evening, at which 
several non-groupers were interested 
.listeners.
Will water ratepayers iilease notice 
that the nomination day for file office 
of W ate r  Trustee, which is left vacant 
by the resignation of Mr. J. Ci. Cilarke, 
is set for .-\ugust I5th?
Mr. .Andrew Ritchie lias been rc- 
((uested hy a nuniher of the water u s ­
ers of the Glenmore Irrigation District 
to offer ' himself a s -a  candidate for 
Trustee of the W ater  Tloard at thp 
coming election, and he , has consented 
to 'do  so.
The “ M aster (>f Make-up” in the 
F inest T erro r  Stor\- since Lon 
Chane.v’s best! W h a t.  iii_vster\- 
was within the walls of this iiiad- 
iiian’s tomb? .Another " F ra n k ­
enstein” liit. F?erie! Starfling! 
Fantastic!
with
— Also —-
W A R R E N  W I L L I A M S  'A N D  
J O A N  B L O N D E L L  in
“ S M A R T Y ”
Jean  H ersholt, Elizabeth 
Allan, O tto  K ruger.
“ (Ah, Dr. Gable!”— Sky-high 
goes the tem perature of millions 
of girls. When they see >'ou as 
the handsom e young doctor 
whose specialtv is heart com ­
plaints!
— A L S O  —
L A U R E L  A N D  H A R D Y
c o m e d y
N O V E L T Y  — N E W S
N E X T  M O N D A Y  A N D  T U E S D A Y , A U G U S T  27th and 28th
SHIELEY xeMPLE ™ l it t l e  m iss  MARKER
IV A N C O U V jE R
5.50 p.m. 
T H U R S D A Y  
A U G . 23
R eturning  
S U N D A Y , 
A U G . 26th
Miss Peggy  Kent, of Lumhy, is visi­
ting Mrs. S. Pearson.
The Church services in the School 
will be resumed as usual next Sunday 
morning.
. S O
R E T U R N
From K ELOW NA
Good in C oaches O nly
A SK  A N Y  A G E N T
C A N A D I A N  N A T I O N A L
V-S58-34
RU TLA N D FOR DEFENCE AGAINST AIRCRAFT
There  was considerable activity m 
the district during the latter part of 
the week, picking and hauling W ealth- 
ies m readiness for tlie opening date of 
shipment . T h e  packing crew at Mc- 
Leai» and I 'itzpatrick’s worked all day 
Stmdav to cope with the . rush.
* * ♦ '
f - ' /'■' ' '  C
The Rutland Cannerv is now w ork­
ing full time, although the bean ^crop 
is now nearlv over. Tomatoes; h o w ­
ever. are coming in steadilv, increas­
ing in volume daily.
The Boy Scouts .Association, at a 
recent meeting, laid plans for a dance 
to he held on Labour Day.
* >t! * \
The teacher , was talking about the 
dolphin and it.s haliits—“ .And. child­
ren, just think! .A single dolphin will 
have 2000 baby dolphins!”
“Goodness.” exclaimed the little 
girl a t  the foot of the class, “ how manv 
do the married ones have?”
Tlie Rutland Interm ediate baseball 
team was eliminated' from the p lay­
offs when they lo.st to Winfield here 
bn Friday evening by 6 runs t o '3. Tlie  
game was lost in the first innings, 
when the local team were caught n a p ­
ping and the Winfield base runners 
ran wild on the bases, even stealing 
runs on the local ba ttery  The boA'S 
got down to businc'ss after that, but it 
was too late. Winfield having a lead 
that they retained uhrbughout. T h e  
batteries were: Winfield, Williamson.’ 
NTiyens and Brodic:, Rutland. Hardic 
and W elter. The score by innings
W infield: ..... .........  ^ 2 1 5 ?  9—^
R u tlan d :.............  1 0 1 0 0 1—3
Um pires: Kitsch and Soallin.
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•*• f*  C H U R C H  N O T IC E S ^
ST. MICHAEL AND ALL'ANOBLS
' C<inicT Richter Street and Sutherland ATenu6
August 19th. Twelfth Sunday after 
' Trinity.
8.00 a.m. H oly  Communion.
11 a.111. Matins and Seniion.
7.30 p.ni. Evensong and Sermon.
ST. A ID A N 'S ,  Rutland; Aug. 19th. 
'».;.45 a.ni. Holy Communion.
THE UNITED CHURCH OF CANADA 
■ First United, corner Richter St. and Bernard 
Avenue
■Rev. W. W. McPherson, M.A., B.D.
Mr. J. A. Lynes, Physical Director.
O rgan is t  and Choir Leader: Cyril S.
Mossop, A.T.C.M., L .T .C .L .
9.45 a.m. Church School. All He- 
vpartm ents except the Young People’s.
11 a.m. M orning W orship. Preacher, 
..Rev. Dr. J . W . Melvin, Vancouver, a t  
.b o th  services.
7.30 p.m. Evening W orship.
8.45 p.ni. Y o u n g  P e o p le ’s Soc iety.
^  ^  ^ ^ 4 * ^ * I* * i* '& 4 " i* 4 * 4 ‘4'4'*i*4*4*
i|i 4*
F E E D I N G  S U M M E R  *
*  A T H L E T E S  ♦
♦  -- *
Hv Harliara B. Brooks 
*  *
+  +  4* 4* 4* 4* 4"
FIR ST  BAPTIST CHURCH
Ellis Street
P as to r :  G. A, H arber.
Sunday Services:— Sunday School 
rand  Bible Class at 11 a.m. Song Ser- 
' vice a t  7.15 p.m. Evening W orsh ip  at 
: 7.30 p.m. Young People’s W orship  on 
Tuesday, at 8 p.m.
W ednesday, 8 p.m. P rayer  and Bible
■ Study. .
BETHEL REGULAR BAPTIST CHURCH 
Richter Street. Pastor. Mr. G. Thornber.
Sunday School and Bible  ̂Classes ^  
’'10.30 a.m. M orning W orship  a t  11.30 
a.m. Gospel Service at 7.30 o-m. 
Praise and prayer m eeting on Wed- 
'nesdav . at 7.30 p.m.
B.Y.P.U. m eeting on Friday, a t  «
"p.m. . . . . *
A cordial invitation is extended to 
<*I1 to come and worship with us.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY.
Cor. Bernard  .Ave. and Bertram  St.
This Society is a branch of The 
' Mother Church, The First Church ol 
C hri.=t, Scientist, Boston, Mass. Ser­
vices: Sundav. 11 a.m.; Sunday School, 
■0.45 a.m.: first and third W ednesdays, 
Testimony Meeting, 8 p.m. Reading 
iC'om open W ednesday and Saturday 
1 ftercoons. 3 to 5 p.m.
"SOl.-L" will he the .subject of the 
Lesson-Sermon on Sunday.
The Golden Text is: "Cause me to 
hear tliy loving-kindness in the m orn ­
ing: for in thee do 1 trust:  cause mo 
to know the way wherein I slunild 
walk; for I lift up my soul unto thee.'
( Psalm 143; 8.)
Am ong the citations which comprise 
the Lesson-Sermon is the following 
Irom the Bible: “The Lord will com ­
mand liis loving-kindness in the da>’- 
time. and in the night his song shall 
he with me. and my prayer unto the 
(!o(l oi my life." (Psalm  42: 8.)
'I'lic Lesson-Sermon also includes the 
following passage from the Christian 
Science textbook, "Science and Health 
with Kev to the Scriptures,” by Mary 
Baker Eddy: "W hen understanding
changes the standpoints of life ,and in­
telligence from a material to a spiritual 
bas is /w o  shall gain the reality of Life, 
(lie control of Soul over sense, and we  ̂
shall perceive Christianity', or T ru th , 
in its divine Principle.” (p. 322.)
.Are you one of those who feels just 
a little embarrassed whenever voii sit 
in on a discussion of failing summer 
avipetites or read about sugge.stions 
for light summer meals to tem pt those 
who must be coaxed along until fall 
frosts bring bigger appetites?
It is a fact that some of us are just 
.starved to death on the verv hottest 
days. W e may have a guilty feeling 
aI)OUt it, hut we are rcallv hungrier in 
summ er than during anv other time of 
the year.
AVarm weather is the time for lis 
w h o ’ live in a four-season climate to 
Pet'out-of-doors. We go in for sports. 
W 'c get enthusiastic about games, 
contests and plans for trips and out­
ings. All of these things take eiiergv 
and we get energy onlv from the food 
we eat.
The menus given below are for the 
active, healthy people who forget hot 
weather by keeping bnsv. The meals 
aliound in summertime fruits and vege­
tables to regulate and tone up the sys­
tem. Plenty c'f energy is stored in 
them because of the generous use of 
cereals—the crisp, ready-to-eat kind 
that nourishes yon 1)iit keeps von cool. 
The (juart of milk per (lav that each of 
us needs is there, part of it tucked 
away in . -iauces, desserts, lieverages. 
breads, cheese. The prc'iteins ajujear 
in the form- of eggs, m i lk ,  cheese, 
meat, fish and vegetahle.s. There  is 
fat to keei) you ..-satisfied and hapiJV. 
but not enough to m a k e  the meals 
o\ er-heating.
BPE.AK hW ST
MERCANTILE 
FIRM’S TWENTIETH 
ANNIVERSARY
History Of Jerman Hunt, Ltd., One Of 
F*rogress And Service
F R E E  M E T H O D IST  C H U R C H
Richter Street, North.
10 a.m. Sunday School.
Red Raspberries 
Corit I'lakes 
Top Milk 
b'rizzled Ham  
\\ 'hole  W heat Toast  
Beverace 
LLLXT’H h'.OX 
String Beans an Gratin 
Potato t'll ills
Xnt 13rcad ; Butter
Fruit Dessert Salad 
1 leverage
D IX X E R  , ■
■Assorted Cold Meats 
Italian Spaghetti 
Cheese Sticks 
A’lixed Green .Salad
Hard Rolls \  • Butter
I-'rozcn Custard 
lluttcrscotch Bran Gookie.s
The -well-knowii firm of Je rm an  
Hunt, Ltd., dealers in wom en’s wear 
and household materials, is this month 
celebrating its twentieth anniversary'.
The business established by Air. Jerr 
man H unt in August, 1914, an historic 
date in that the World W a r  broke out 
at about the same time, was destined 
to grow rapidly' as public confidence 
developed. Dow n the two decades in 
which this firm has been doing business, 
it has won an enviable rep^utation for 
fair dealing and reliability.
S tarting with a staff of three girls, 
one of whom. Miss Jennie Ritchie, is 
still employed with the firm, Afr. H u n t  
opened his store in the. building now 
occupied by Sutherland’s Bakery', ad­
jacent to the  present location of the 
firm, into which the store was moved 
in 1918, another historic year.
In 1915, Miss Bessie Pughe, the sec­
ond oldest employee in point of ser­
vice, joined the firm, whose staff is 
now composed of six perm anent em­
ployees, including Miss Pughe, Miss 
Ritchie, Miss .Ann Bctt, Aliss M artha 
Gaul)e. Aliss Dorothy Gale and Miss 
Effie,Gordon, m ost of w’hom have been 
serving the public at Jerm an H unt, 
Ltd., for a num ber of years.
To  mark their appreciation of the 
loyalty and goodwill of their customers 
during the past twenty years. Jerm an 
Hunt. Ltd., arc holding an anniversary 
sale at which many special values are 
offered in (iiiality merchandise.
I N O C U L A T I O N  O F  T R E E S  
A G A IN S T  D R O U G H T  S P O T
( Exiicrimental b'arms Note)
P.Rj-:.AKFAST
11 a.m. Preaching Service.
7.30 p.m. Song and Praise Service. 
8 p.m. W ednesday, P rayer  Meeting. 
R E V . 'C .  P. S T E W A R T . Pastor.
PENTECOSTAL MISSION \
.Services for .Sunday, Aug. 19th.— 
Sunday School. 10 a.m.; M orning W o r­
ship, 11 a.m. Evangelistic Service, 7.30 
p.m. Good music. Yon arc welccime.
Rev. H. Catrano, Pastor;  D. H. 
A’ardon, Evangelist.
SALVATION ARMY •
Sunday, 7 a.m. P rayer  Meeting; 11 
a.m.. Holiness M eeting; 7.30 p.m.. Sal­
vation Meeting.
Wednesday, 2 p.m. Hom e League in 
luarters.
Thursday. 8 ii.m. Salvation Meeting, 
■y’onng People’s Aleetings, Sunday, 
10.15 a.m. and 2.30 p.m.
Half Cantaloupe 
I-'.g'-rs Goldenrod on 
•Toasted W hole VVheat Biscuits 
' C"offee Cake
Beverage ■ ’
. L C X C H E O .X  ■
I’otato and Ham Salad 
Broiled Tomatoes
■ Bran Aluffins Hoiiev
Mocha h'loat
D IX X E R
R:iw A’cgetalvle .AiJiietizer 
Baked I'ish. Spencer 
H a s h e d  Potatoes in Cream 
Steamed Summer Siiiia.sh 
.Lettuce.' Ro(|ucfort Dressing 
Bread . ' Butler
Green .Apple Lie 
, Beverage
I’l.XKED h'lSH 
(.‘̂ IK'iicor Alctliod)
Gut fish into pieces for serving. Dii) 
in salted milk, using 1 tablespoon of 
.salt for each cup of inilk.. Ivvaporated 
milk may he' used. Dip into fiiielv 
ground or rolled corn flakes. .Arrange 
on well-,oiled baking sheet and sprin­
kle liberally with oil. ’Bake in a very 
hot oven (500° F.) for about fen min
' hX.GS G O L D lvN  R O D
Considerable interest has recentb ' 
Iteen taken by growers concerning the 
benefit to fruit growers that might lie 
expected from injecting certafn m ater­
ials into trees affected with physiologi­
cal disorders, such as drought snot, 
corky core and die hack in apples, and 
drought spot and die 1?ack conditions 
in other kinds of .tree fruits. Investi­
gators working in' California and .Ari­
zona have found, for example, that die 
hack and rosette in pecan, walnut and 
peach trees have-been effectively con­
trolled by injecting into the trees cer­
tain amounts of zinc sulphate. A n­
other worker in California, has report­
ed an effective control of a die back in 
(years and prunes through th<i use of 
copper when aiyplicd to tli'c soil. An 
investigator in South .Africa has suc- 
cesfullv treated similarlv affected trees 
with sulphur.
.A large- num ber of experiments of 
this nature have been tried i n '  the 
.Okanagan A^alley. In addition to the 
minerals mentioned above, a large 
number of nutrient salts, such as po­
tassium sulphate, ammonium sulphate, 
calcium nitrate, etc. have been injected 
ijito trees suffering from physiological 
diseases. Some of these experiments 
were started several vears ago, and a 
total of approximately 150 trees have 
been treated. Copper and zinc appli-^ 
cation.s. have lieen made to the soil a- 
round diseased trees. Food materials 
such as potassium, nitrogen, phosphor­
ous, magnesium. man,ganese. have Iieen 
injected into the tree, either in solu­
tion in w ater or as a salt. Varying 
amounts of these m a te r ia ls  have been 
used either aloiie Or in various com- 
l)inations with each other. For, ex­
ample, as much as 220 gram s of po­
tassium sulphate have been injected in­
to a diseased tree in one season.
\\'’hilc the experiment is hv no 
means considered complete, and more 
injections arc being contiiuiallv made, 
the results to date indicate that none 
of the materials so far tried will bring 
any immediate recoverv in trees affect­
ed w i t h  such diseases as d ro u g h t  spot, 
chrkv c’orc and die hack.
R. C. P A L M E R , 
Sniyerintendent,
Dominion Experimental .Statioci,
. .Sinnmerland. P>. C.
ASSOCIATED 
BUYS CRESTLAND 
FRUIT COMPANY
No Immediate Change In M anagement 
Contemplated By E, J. Chambers, 
President Of Co-Operative
It is announced that  the Associated 
Growers of B. C. Ltd., has purchased 
the (yacking and slu’(yping business of 
tlie Crestland F ru it  Co., Ltd., of Pen- 
ticton, with branches at Vernon, Sum- 
merland. W estbank and Oliver. Mr. 
Harvej' Harrison is manager of C rest­
land. and it is s tated bj' Mr. E. J. 
Chambers, President of the Associated, 
that no immediate change in m a n a g e ­
ment is contemplated.
The board of m anagem ent of the 
Crestland under the new arrangem ent 
will consist (yf Mr. Chambers, Presid 
ent; Mr. O. W . Hembljng, A7ice-Pre 
sident; Mr. K. W . Kinnard, Secretary- 
Treasurer. The old Board of D irectors  
of the Crestland will be replaced by 
the executive of the Associated— M es­
srs. A. L. AfacDougall, Penticton, S. K. 
Fitz(yatrick, Oliver, and Col. W . H. 
Moodie, Kelowna.
The Crestland, involved in litigation 
with the Okanagan Stabilization Board, 
has been very much in the limelight in 
recent months.
7
\ (y eggs 
' .2 tbs(ys. bu tte r
4 ths()s. fhynr 
'/< ts(y. salt 
Dash of (yc(y()er 
2 cii(')s milk
6 Whole AAMicat Biscuits 
Put the eggs in cold water in C(y\'er- 
ed (lan and bring shywlv to the l)oiling 
()oiiit. Renuyve fr(ym heat, kec(y (yan 
covered, and alhyw .the water -to cool. 
W hen cool, tlie eggs will be firm, but 
tender.
Separate the eookerl w hites and 
y<ylks.'\ Cli<y(y whites. , Alelt butter in 
(hyiihle luyiler. .Add flour, mixed with 
seasonings and stir tcy a smooth (yastc. 
•Add milk .gradually, stirriiig con.stantly 
to avoid lum(yin,g and cook until sauce 
thickens. .Add cho(y()cd egg .whites. 
P(ytir dyer wlicyle wheat biscuits whicli 
have bceti split and buttered. Rnb 
the cooked yolks through a fine sieve 
a iid^ tir ink lc  over, tlie egg sauce, 
erve at once.
Maybe .■lOme day a radio announcer 
will skip a cog and rcallv tell Ids aud i­
ence just what he thinks ai)out the 
program m e he is about to  announce.
P R O P H E T IC  C O N F E R E N C E
A R O U SE S IN T E R E S T
Subjects For Discussion Relate T o T he  
Second Coming
The Pro(yhetic Bible Conference now 
being conducted b3' Dr. L. E. Brough, 
of Walla W 'a lla ,  Wash., in' the Bethel 
Bai)tist Church, Richter St., is a rous­
ing considerable in te re s t , am ong s tud­
ents <yf the Bilyle and others. T he  m eet­
ings are non-sectarian, and it has been 
gratifying to note the presence of re ­
presentatives of various denominations.
Dr. l-!rough’s sulyjects relate to the 
return  (yf the Lord Jesus Christ, his 
topic being for Thursday, “T he  T es ti­
mony of .Men in Wn-iite,” and for F r i ­
day “ From His Cross to His Com ing.’’ 
These meetings commence at 8 p.m. .,
( >11 .Sunday morning,' at 11.30, Dr. 
Brchigh will speak on "The Christians’
CoroAiation Dav." .At 3 p.m. \his ,sub- 
je.ct will i)c "H ow  the P resen t Age
WANTED TO PliRCDASE
KELOWNA GROWERS’ EXCHANGE
SH A R ES
I ndei ;mtli(M-ily ol Rule -1 of the "Rules ol the Kelowna  
l i i o w c r s '  F .\ elia iige" as . imemled in Lki). the IG'lown.i ( i io w ers '  
l-.Ncliaiige will ( imcliase loi the lowest (ulee ol lered,  a limited 
miinber of shares in (he " I'.seliaiige."
.-Ml (u-rsoiis wishiiip, to realize on their shares in the 
eliaiige" should write to llie Seeretar\- hv .Se|itemlK‘i- 15(li, 19.M, 
stat ing the luuiiher of shares for sale, l 'ei  (ilieal(‘ dale,  ( 'ei (il'ieale 
i inmber, and the (iriee at wliieli the same are ollered.
.After the said L5lli day of Seiitei i iher (he " l''.X('haiige" may,  
;il it-- o| i | ion, decline to eoiisidei- an.\- fiirllier oi lers to sell.
K E L O W N A  G l^O W E l^S’ E X C H A N G E
I’er W al le r  |. .MeDowall.  Seerelary,
) e
will Close.” and in the evening, at 7.30, 
lie will give a chart lecture on “The 
Pro()hetie. Plan of the .Ages.”
. Parlour meetings iii the afternoon 
are o|)en for all to (liscuss questions a- 
rising from study o f\the  charts on dis­
play in the, church.
Dr. Brough, who has .spent a num ber 
ofl years in Canaila, is a graduate  of 
Manitoba College. He is -well known 
in British Columbia and was a t one 
time pastor of the Baptist Church at 
Vernon.
Only
Five
More
'Weeks
To
The Interior Provincial 
EXHIBITION
A T  A R M S T R O N G , B. C.
SEPTEM BER 17, 18, 19, 20, 1934
l lave you go t your .I’rizc IJst ?
Mavc you talked to }'our ucighb(yur altout exitib iting :
zVre you gettin g  your exbibit.s ready ?
z\re 3'ou all keyed up !(.• make it tbe usual b ig .success ?
If 3 ()U can answ er ‘‘\'es” to all these cpiestions, then (yur 
troubles are half (yver.
If yt)U can’t answ er "3 0 s." well, don’t 3011 tbink yon are 
slipping ?
W e know of no better w ay for ycyu to .show appreciati(3n 
for tbe bountiful crops tbat nature bas provided than 
1j3' jyutting som e on exhibition , or, failing that, com ing  
to  see tbo.se tbat are' put on.
W e know of maiD^ places that w ould be glad of th is op­
portunity.
F. B. C O SSIT T, President, 
■Vernon, B* C.
M AT H A SSE N , Sec’y-Manager, 
Armstrong, B. C.
2-2c
r 7^
1
SUMMER EXCURSION
F A R E S  E a s t
On Sale M ay 15 to Oct.
Return Lim it Oct. 31, 1934
also M ay 15 to Oct. 15
Return Limit 45 D ays from Date of Sale, but 
N ot Later than Oct. 31, 1934.
Fares for Trans-Atlantic Passengers effective May. 1
Season 45-Day
R O U N D  T R IP  F A R E S Limit Limit
W innipeg ............ ....... ............ ......... ........ ..... .$ 72.00
S ibsiss
Ottawa ...... ............................. —............... ....... 123.50 114.00
Montreal ...................................... ........ ...... ....  129.85 117.75
Quebec ............... ........—........... ............... .... 138.35 124.85
Saint John .................................... ...J............ ..... . 147.90 139.25
Halifax .......................................  ......... ....... 153.45 144.45
Minneapolis ..................... .................. ....... 72.00
St. Paul ..... .............  .......-................... .....  72.00 ....... .
Chicago ............... .................................... ....... 86.00
Detroit, via Chicago .............................. ....... 101.70 98.30
Detroit via Toronto ........................ ......  108.20 103.35
New York ................................................. ......  135.15 124.40
Boston ..... t................... ............... .............. ......  142.25 131.48
**ssr Correspondingly low  fares to other destinations. 
Enquire about Coach and Intermediate Fares.
For F urthe r  Inform ation Apply
C a n a d ia n  R u il ic
BEnVOULIN
"Give' me an cxamiyle of period fu r­
niture.”
“ Well, I .sliopld say an electric
chair, because it ends a sen tence .’ ,
The regular service of the Benvoulin 
United Church will commence again on 
Sundaj'. at 9.45 a.m. The Sunday
School will meet at 11 a.m.
' ■ ■ * * ■ *\
Miss E dyth  Brown, of Vancouver, 
visited M iss'-Audrey Chamberlain dur­
ing the Regatta.
Miss Margaret Smith went to 
Oliver last week, where she will stay 
during the peach packing.
.‘Answer to correspondent: No. by
“ untouchable” we do not mean a hank
manager.
Y A L E  L A N D  D IST R IC T
T A K E  N O T IC E  that William 
McQueen, of Box 728, Kelowna, B.C., 
rancher, intends to applj' for perm is­
sion to purchase the following describ­
ed land.s situate at Bear Creek, W e s t  
side of Okanagan Lake:—
Commencing at a (Vost planted at 
South-W est corner, being 20 . chains 
from N orth -W est corner oi Lot 2175,
thence luyrth 20 chains, tlience easA 20 
chains, thence south 20 chain.s, thence
west 20 chains to point of commence­
ment, and containing 40 acres more or 
less. ‘ ■
Dated 29th June, 1934.
50-9c W IL L IA M  M c Q U E E N .
Man: You talk a lot Ic.ss since you 
got piarried. W hat li t̂s changed yoii?-  ̂
Xcighhonr: My wife think.s 1 am the..According to a doctor, a rcallv heal­
thy  man can .sleep oq a clothesline, j sm artest man on earth and I have to . 
Naturally, he soon drops off. , be mighty careful what I say.
' ? ...i;' it
w m m m i m f m m m m - e s i m m m i
"F ■ f ............ , ^
■:0t itef 7 ■ tyt Ss £.
■1®
W i i m m s m i u
'trj.
i l l i i i i i
W H H -W H S W - l i l
',.■■'7 .. tit- tl,,, L; t'j;;-,.t ".r-.-?; yi: lax . ti L-C'zy-:' '-7 'Hi-
w
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THE RIFLE t
♦
I  T H E  O A R  :
H O M K  G R O W N  M E A T S  
h a v e  an  ir r e s is t ib ly  d e lic io u s  
llavou r.
IlaUK’s T e a m  W i n s  Bul locl i -Lade  
Shield B y  Splendid Marksmaii-  
tihip A t  500 Yards
Sportmaiiship Appreciated O f Vancou­
ver OarHincii
Weekend
S a v in g s
P O T  R O A ST S O F 1 1 jfc- 1
B E E F : (>er ll>. ^
15c 
22c
J E L L IE D  P R E SSE D  B E E F ; 1 / 1 ^ ,
per 'I. ..............................  -1 -^ '^
S H O U L D E R S  1934 SP R IN G  
L A M B ; per Ih........................
F R E S H  RED SPR IN G  
SA L M O N ; per Ih.
B O N E L E S S  O V E N  R STS. 1  
C H O IC E  V E A L ; i)ei Ih. X .0 1 /
Kelowna Creamery Apple- 171  ^  
dale B U T T E R ;  3 lbs. for I A L/
Golden Bantam Corn Roast Pork 
C A U L IF L O W E R  Jellied Tongue 
T U R N IP S  Veal and Cheese Loaf
D. K. Gordon 
Limited
P H O N E S : 178 and 179
Robert
MacDonald
T H E  G R O C E R
Phone 214 Bernard Ave. Kelowna
Q U A L IT Y  FO O D S AT L O W ER  
PR IC ES
iidIiKs (liiwii ;it JIIO \ ards, Roy  
I la up ’ i m i s l i c t c c ) i i i a i l r  a splendid rc- 
(■ii\i-r\ at .500 yards in the comiH'lil ion 
Inf ilic Bulloch-1 ,ade Shield at the 
(d c n m o r c  r.oipc mi Sinid.iy.  far sur- 
passhi); all their rivals and i>ilinK tip a 
total of  1.5(> points at the loiiper dis­
tance. or the line avcrap.c ol ,U.3 poiii ls  
per man, their total over the tw o  dis-  
lanees of JK7 points piviiiK them a 
niarp.ln of  17 points over R o s e s  team,  
placed second.
l.iKlit, delacl icd eloluls caused var­
iations of lip.lil wliieli liotliercd s o m e  ol 
tlie iiiarl<sinen lint did not s e e m  Jo con-  
eern tlie winning  team. R^osc's men  
sliot verv s lcadi lv at 200, pvtUinf.; on :i 
JO, tliree JK's and a J7, wli ich gave  
tlieiii an average  of JH per man, a to­
tal of 1-tO and a lead of nine over  
Hang's  squad, A d a m ’s teani came  
tliird willi IJff and Met  all s men  
foiirtli with 1J5. l l a w e s  and t.,on\vay 
were tlie only rinemeii  to reaeli Die 30 
mark at tlie sl iorter distance.
At  500. t ' o n w a y  |nit on a splendid  
33, and, not to l.ie outdone,  liis teani-  
iiiates e lo se lv  fol lowed Iiis example ,  
l l a w e s  rolliiq; ii|) 32, Mel .e i i i ian tlie 
s:ime (igitre, and Ha ng  30, wliile Gau-  
vin, wlio missed liis .10 liy one  point,  
was nii fortnnate in ge t t in g  an outer  
for his second and ;i magpie  for his last 
shot.
Ada m led Ids crew witli a 30 to 
take second iilaee at 500. ;iiid tlie only 
other 30 scored was  liy Billie Harvey,  
will) l ieaded tlie scor ing  for R o s e ’s
'I’lie tliree dis tances  slioiild have  
heeii sl iot over. I)iit tlie 600 yards  
emild not lie fired o w i n g  to sl iortago of 
: immnnition.  a supply' tliat liad licon 
ordered l)v wire fai l ing to arrive.
Detailed'  scores  (200 and 500 yards  
and total,  five highest  scores  to c o u n t ) :
W in n e r s  of  Bnl loc l i - I.ade  Slde ld and 
individual cups:  J. R. C on way .  30. 33 
t.3; C. H a w e s .  30. 32— 62; D.  F.. Me-  
I.emiaii ,  23, 32— 55: C. tiauvin. .  26, 29 
— 55: R. H a n g  (Capt. ) .  22. 30— 52. T o ­
tal. 287. 1’. Paul, 27. 11— 38.
W.  Harvev ,  27. 30— 57: G. N. K e n ­
nedy. 28. 29— 57; G. G. Ro.se (Capt. ) ,  
28, 24— 52: G- W .  Hamnioiul .  28. 24—
( )li( i>i ilie fp I'.ili'sl events  ot tlie 
l\eg;itl;i w . i s  (lie visit of inemliers  of  
the V.'ineonver Rowing (Inl) ,  wliieli  
v\as e i i m i n m i . s l y  ai>preei.'ited liy tlie 
K id ow iu  Ivuwing ( liih, ;iiid it is l iopeif  
tliat the piililie equally apinee iate
tlieir efforts.
It is ;i feat in itself lo Iniiig nine of  
llieir hesi  lio.'ils, woi tli a ixmt  $4,000,  
.ill tlu’ w;iy from V.i i ieonver lo  Kel-  
owii. i  ;ind liaek will ionl ;iny In-eakages,  
not to ment ion (lie eosl o f  freiglit :iiid 
expeiisi's.  W e  slmnld take off  our  
lials (o Die \'. R. C. .111(1 all Diose good  
spor tsmen  u l m  iii.nfe Die trip witii 
lliem. It was :i memorahle  m easioii  
;iml slmnld s l i imilale  interest  in r o w ­
ing ill Kelowna.
Kelowna Badly In Need Of New  
Boats
WiDi oiU' except ion,  the Ijoats of  
Die K. 1C C. are in poor comlit ioi i  due 
to old :ige, ami unless the  ehili can 
gcq so m e  lieu lioals lieforc next  season  
tliey will not lie able to c o m p e te  next  
year, ’f li is  would lie a c.alaniity after  
Die g oo d  row ing  tliat li.as Ijeen done, 
tills year,  so an effort is no w  lieing  
made to raise fniuls for purcha s ing  
new lioats.  It is to l:>e hoped  
really lilier.il siqiport will 
coming.
E. E W IN C H  a d d r e s s e s
LO CAL CC.F. MIsETTNG
H O P E  FO R F U T U R E
L IE S  IN H U M A N  N A T U R E
N E W  V IC T O R IA  B ISH O P
IS  N O V A  SC O T IA N
B R IT A IN  W A N TS G ERM A NY
TO PAY M O N EY DU E
(Cont inue d from page 1) 
il
(Continued from Page 1)
be
that
fortli-
:  C R IC K E T  :
♦  •
♦  ♦ ♦ ♦ • H '  +  ' F * * ' * ' ’*'**’ ***’ * * * *
Kelowna Retains Possession Of 
Spencer Cup
Quality is the standard by which you  
should judge your groceries. By shop­
ping regularly at M acDonald’s Store, 
you  combine the two great factors:—
Q U A L I T Y  A N D  P R IC E
Suggestions for W eek Aug. 15th to 21st
Sugar Crisp Flakes; 3 pkges. for 17c
Australian Lemons, large; per doz. 30c
K elowna No. 1 Butter; 3 lbs. for 79c 
Guernsey Butter; 3 lbs. for ........7Sc
B. C. G R A N U L A T E D  SUG AR  
100 lbs. $6.25; 50 lbs. $3,30; 20 lbs. $1.35 
10 1J)S,, 70c
R O Y A L  H O U S E H O L D  FL O U R  
98 lbs. $3.35; 49 lbs. $1.70; 24 lbs. 90c
Ridgeway'.s 5 o'clock Tea ; regu- 
lar $1.00; 1-lb. caddy for^.....:.
JO H N S O N ’S G LO -CO AT  
Pint tin, 65c; Quart tin, $1.25
J O H N S O N ’S F L O O R  W A X
1 lb. tin. 65c lb. tin ........ - - 35c
1 pint can. 65c Quart can .......  $1.25
H iker’s Assorted Biscuits; 1 lb. ... 25c
Red Arrow Sodas; package ......... 19c
Cheese Thins: 3 pkges. for 25c
K ing Oscar Sardines; 2 tins for. .. 29c
Nabob Lobster, J4’s; tin ..............  19c
Princess Lobster, ; tin 29c
R ose’s Lim e Juice; per bottle ....... 60c
Sunlight Soap; 8 bars for .......
Palm  Olive Soap: ..5 cakes for ...
Princess Flakes; per pkge. .......
Australian Raisins; 2 lbs. for .... 
Aylm er No. 4 Peas, 2’s; 3 tins
Choice Tomatoes, 2J^’s; 3 tins ........29c
K E L L O G G ’S All Bran; 2 pkges.....45c
Rice Krispies; 2 pkges. ...... 23c
Pep; 2 pkgs. ............. ....  23c
Bran Flakes; 2 pkgs............. 23c
W heat Flakes; 2 pkgs, .......  23c
Assorted Kisses; per lb. 19c
♦  ♦  4* ♦  • H ’4* ♦  ♦  ♦  *#• ♦  +  •8'♦ *S*
r  T E N N I S  i
♦  ♦
♦  4» *fr +  ♦  4* 4* 4* 4* 4* ♦  4* 4* ♦
i;. Flli.s, 29. 2.3—52. Total. 270.
i-'.. r„ Adam (Capt.). 25, 30— 55; J. 
C. Martin. 27. 27— 54; D. Balsiljie, 26. 
C --53 :  H. Cliiclie.stcr. 25. 26— 51; W. 
Barnes. 25. 22—47. 'I'otai. 260. P. J. 
Noonan. 21, 26-—f(>.
H. McCaii (Capt.). 24, 27— 51; D. 
Mc.Millaii. 26,25—51: W . R. Maxson,
">7 2,3—50; J. Alexander. 27, 23—50: 
b . ' Addy, 21. 21—42. Total. 244. W . E. 
Munro. 23, 19—42.
\ ’isitors: W . Hall. Veriion.^28,_ 27— 
a.i: W . Leeper, Vernon, 25. 25—50.
Gilbey Spey-Royal Shield
■Most of the details in connection 
with the annual competition for the 
Gilbey Spey-Royal Shield, emblematic 
of. the rifle championship of tlie In te r ­
ior. were, arranged at a meeting of the 
Committee of the. Rifle Association, 
lield on Monday flight. The date was 
set as Sunday, September 9tli. on the 
Gleiimore raiigCj firing to commence at 
9 a.m. •
ICider the conditioiis laid down at 
tlie time of gift of the cup, any rifle 
with iron sights m a y  be used except 
mf .22 calibre. The distances fired are 
200. 500 and 600 yards, two sighters 
and seven shots on score at each. 
Team s will consist of five men. An 
individual entrance fee of 50 cents will 
be charged, and .303 ammunition may 
lie purchased at tlie range at two cents 
per round. A fee of ten cents will be 
imposed for challenges, to be returned 
if the challenge is successful.
A handsome cup has generously been 
donated by the pioneer firm of W m . 
H aug  N: Son, fuel m erchants and deal­
ers in builders’ supplies, for the high­
est individual aggregate over the three 
distances. This will be aii annual tro 
phy and will be accompanied by a 
miniature cup.
F o r  the highest individual score at 
200 yards a miniature cup will be 
awarded, and the fine Canadian Legion 
Cup ivill go to the m arksm an who 
compiles tlie liiglicst aggregate for 500 
and 600 yards.
Refreshments will lie served on the 
grounds, and a get-togetlier dinner will 
probably be held in the evening, re 
peating w hat proved to be a verj- en- 
joyalile feature last year.
Three  teams will enter tlie compe­
tition on liehalf of the local Associa 
tion, which has held the Shield for the 
past two years. Their  personnel has 
lieeii lined up a s . follows, subject to 
(lossible changes:
G. C. Rose (Cai)t.), G. N. Kennedy, 
J. R. Conway, E. L. Adam, C. Hawes.
J. C. M artin (Capt.). D. McMillan, 
H. McCall, G. W. Ham m ond, R. Haug.
B. Chichester (Capt.), D. E. Mc­
Lennan, \V. Harvey, D. Balsillie, C. 
Gauvin. ,
K elo w na  cricketers are onee  a.mim 
the proud i iossessors of  tlie Spei ieer  
Cup, witli S.'ilmoii .Arm takiim second  
place and V em o i i  trailing last in v<hc 
compet i t ions  i ilaved tliis vear.
Bv def eat ing  Salmon , \r m  reeei i l lv  
in wliat proved to he tlie filial Spencer  
Cni) matcli  o f  Die season.  N'ernoii won  
its first g a m e  of Die series. If Sa lmon  
.Arm had defeatecl W-rnoii in tliis niatc i 
the Alain l.iiie team would have tied 
witli tlie Orcliard Cit\- e leven airl  a 
(ilayoff would liave heeii necessi tated.
Tlie scores  of  Die las t  ga m e  
A'ernoii. 178. Salmon Arm.  120.
were
V E T E R A N S BE A T W O O D SD A LF: 
IN  L E A G U E  CR IC K ET M ATCH
Game Is Featured By Good Bowling
Finals Of Club Tournament Saturday
T he  finals of the Club touriiaiueiU in 
both open and handicap events a r t  to 
be finished on Saturday next, wlicn the 
challenge cups and prizes will be pre-' 
sented. Visitors will be welcome to 
watch tile games.
T he  aiiiuial American tournament of 
ladies' doubles for the Anneslev Cup 
will take place on I 'riday and Satur- 
daj', August 24tli and 25th. . \  larger
Outsta iu l i i ig  how l ing  bv botli elev  
eiis featured Die league K-aiiie_ be*̂ " ‘'’'i 
tlie Canadian Legion and W o o d s d a l  
on Sunday,  when tlie veterans  trinm-  
plied by  tlie narrow margin of  t w o  runs,  
scor ing  43 to 41 for their pppoiieiits.
lAir tlie Legion.  Wli i tehorii  led t'R“ 
scor ing  witli  10 runs, whi le  Caesar aiici 
Craig, with 8 runs each, were liigli for 
VVoodsdale.  T h e  small scores  indicate  
Die (luality of  the b o w l i n g  on botli 
sides. Bariu-tt was  ou ts tandi ng  
the veterans.
C A N A D IA N  L E G IO N
Sutton,  1) Jo h n so n  ....... ............................. 4
Greenland,  1) Jol inson .................. 1
Bury,  c and b R o w l e y  ......................: 5
W hitehoni. c Craig, b Rowley ........ 10
Hill ,  c and b Longst af f  .............. . 5
K en n ed y ,  c Hardy,  b [ .ongstafl  ...... 0
T h o m p s o n ,  b Longstaf f  ................. . . 0
AdamSi Ibw. R o w l e y . ...... ......... ,............  2
Bushf ield.  c Andr ews,  b L o n g s ta f f  0
Barnett ,  c R o w le y .  1) J o h n s o n  ...... 4
Buck,  not, out
W O O D S D A L  I-
M ortimer, b Barnett ........
Andrews, b Barnett .......
Cheesman. b Barnett ....
Johnson, b Barnett .......
Longstaff’, c and b Buck
Caesar, b Barnett  .......  ..................... 8
Craig, b Buck ................. ........... .
H ardy, b Buck ..........................
Beriiau, c Cireeiiland, b Sutton
Scott, b Barnett  ..........................
Rowley, not out,....i.... ........... :...
E x tras  ... .̂... ..........
41
M ANY D R O W N  IN  FE R R Y
D ISA ST E R  IN  IN D IA
entry  oi ladies from Interior ;>oints
is expected this vear, and competition
is expected to be keen.
'The annual junior tournam ent for 
Kelowna junior chamiiionships will be. 
played on the club courts on Alondav 
and T u e s d a \ . .August 27th and 28th. 
T h is  consists of girls’ a n d . hovs' sing­
les and  a. junior mixed doubles event, 
and  is open to ativ boy or girl bettveen 
the  ages of 13 and 18 years who resides 
within ten miles of Kelowna. There  
, are also consolation singles for those 
competitors who lose their first m atch­
es. T h is  o ffe rs 'a  chance to all voung 
players to enjoy a game on the club 
courts.
F u r th e r  iiiforniation.mav be obtained 
from the Club Secretary. H. G. M. 
G ardner.
P A T N A , India, Aug. . 16.—The 
drowning of 170 men and women, when 
a ferry boat overturned in midstream, 
is reported from Darihara.
. .An unfortunate accident happened 
to a dumb m an the other da}". H e did 
a hole in one and sprained three fing­
ers trying to tell his friends about it.
Angus: Have you noticed how your
health has improved since you have an 
automobile? • ' \
Sandy: Oh. yes, I  have a very fine
appetite now— if only I could afford to 
eat.
Did you ever hear about the .Aber­
donian who complained that everything 
was going up excepting rain, and he 
got soaked <>n that?
“My wife is threatening that unless 
I give up golf she will have a judicial 
separation.” ,
“Hard luck, old boy.” ^
“Yes! I don’t know how on earth I 
shall get on without her.”
A U T H O R  O F B R IE F  
SC O T IA  EC O N O M IC
IN N O V A  
IN Q U IR Y
Prof. Norman McLeod Rogers, B. 
C.L., B. Litt. (O xon.), of the Depart­
ment of Political Science of Queen’s 
University, prepared’ the brief for the 
1) economic' inquiry in Nova Scotia.
.ill iiialli I S "I a purely meal or piiv.-itc 
i iatnic" and the power to wiiw out e v ­
ery k'w now upon Die Statutes and e n ­
act new ones,  eoiieeriiiiig the prov is ­
ions ot wliieli tlie iHililie would  lie in 
( ( implele igiioraiiee milil pnidie.itioii in 
Die oilK i.il Gazette,  Added to Diis w;is 
power  to i i iqiose piiiiisliiiieiit l»y line, 
penalty or imprisoiuiieiit for any id-  
feiiee ag.iiiist aii\ niilviiown future eii- 
aetiiieiit. Tlie opiiiimi was expre sse d  
that lAiseism was  iiieeitahle tl iroiigliout  
tlie wlnde  of  e.ipitalism unless  headed  
(df l)v :i eaiiipaigii of edueatioii  and  
.•letioii having  for its piiri»ose tlie c o m ­
plete .iliolitioii of  Die present eeoiioi i i ie  
system.
I rrefutalile evidence taken from teeli-  
noeratie sources  and reeeiK d e v e lo p ­
ments  wiDiiii industry were s i i lmii l led  
to Die andiei iee witli a mass of  data in 
support of  Die siie.aker's eoi i tei iDon tliat 
eapital ism was  alreiid}’ eidlapsi i ig he-  
eause id' its inability to solve  tlie pro-  
hleiiis of a v.'ist aeeumulatioii  of  sur­
plus we.altli' for wliieli Diere was  im 
longer  an expandinit: market in wliieli  
to (lisi)ose of  it. also tlie ever iiicre.as- 
iiig armv of countless n i icmploycd,  a 
moiiiiti i ig to tens of  iiiillioiis, wdio could  
iiei’er again lie employed in coi istrne-  
tive i i idnstry. l i e  stated tliat capita l­
ism w.'is nimii tlie lioriis of  a di lemma,  
and it finally liad lo resort to war  
first, as a ii ieans to protect its l iomc  
(market front armed attack, secoiul ly,  to 
acquire tliat of  its comi ie ti tors ,  alRo 
to create an artificial war market in 
wliich to dis i iosc of its products ,  and.  
fitiallv, to wii>e out tlie mil l ions of  un ­
empl oyed  wild constituted not only a 
tax upon its surplus wealtli  Init also a 
cont inuous  ami ever iireseiit c l ial lenge  
to tlie s y s t e m  wliieli i iroduced Diem,  
lint at tlie sa m e  time it feared the a c ­
tion wliieli Die workers migl i t  take  
were arms again jilaced in tlicir liaiids.  
Out of tlie iirevious war cam e  tlie 
l^nssian revolution.  W C n l d  a w o r ld ­
wide social  revolution em erge  from tlic 
next, s l ionld capitalism again resort to 
the l iattle-field. was the ever-present  
((iiestion wliieli  only future history  
could answer.
T he present condition of youth and 
the hopelessness of tlieir future under 
capitalism was the driving force urging 
Die world-wide .Socialist movement, of 
which the C.C.F. was a part, ever on­
ward. British Columbia had 27,000 
single unemployed who today faced 
mental, moral and physical degenera­
tion. The condition of the girls was 
worse than of the boys— homeless, 
helpless, hopeless. Only ten per cent 
of those leaving school could obtain 
employment of any kind, and even that  
was uncertain. Persons over forty  years 
of age were practically off tlie labour 
m arket for all time, except those who 
worked on tlie land, and tlidre they 
worked until death released them from 
a life of unremuncrative and Iiopeless 
drudgery.
T he  only solution, in the opinion of 
the speaker, was an immediate, com ­
plete and fundamental change in the 
economic liasi.s of society. Neither 
palliatives. reforms. social credit 
schemes, gold standard or bi-metallism 
offered any possibility of a solution. 
The artificial liarrier of private or class 
ownership, Nvhicli bad been erected be­
tween Die n a tu ra l .resources and hum an 
labour power must be removed, and 
Die fact of being born must automatic 
ally assure to the individual the u n ­
restricted opportunity to earn a live- 
lihood limited onl}' by his willingness 
to render useful service ,to society and 
the la t te r’s ability to produce! E x ­
perience had already dem onstrated that 
there w aL no m ea su rab le  limit to  the 
productive capacity of society, but only 
through complete socialization of the 
natural resources and .m achinery of 
production and operating them for the 
purpose of supplying human needs and 
not for the making of profit cbuld soc­
iety evolve to that high status which 
nature had placed within its grasp.
, The necessity for a new unders tand­
ing of life and of tlic individual’s part 
and place in society was stressed. T rue  
success lay only in service. Real life 
consisted of expression of those at- 
trilnites which nature had emplanted in 
the individual, and this must entail joy 
ill the doing and benefit to  society. 
W ithout an ideal in life, there w a s  no­
thing to distinguish the human from 
tl)g brute, but idealism, if ever to be­
come real. m ust be based upon a co r­
rect understanding of the factors which 
dominated and entered into life. Youth 
or age was not measured by years but 
by mental attitudes. Old men dream ed 
dreams, young men saw visions, Those 
who lived in and for the past were 
dead but did not know it; those ivho 
saw a vision of the future and their 
part and place in it were t ru ly  young. 
The C.C.F. was a movem ent of the  
young for the young, and all present 
w ere  urged to join the movem ent and 
to work to make life worth  living.
An .enthusiastic vote of thanks was: 
accorded to the speaker, coupled with 
the request that he again visit Kelowna 
at an early date.
sulijcct of  Ills addic.s.s (he title ol "llii- 
iiian nature and war and iieaee." Mo:ff 
tliiiig.s tod.iy were :itIriluitcd lo human  
nature. Wliei i  a m.'iii did som ething  
tliat he .slioiild not and henefi ted by 
Ills .letioii, people s.iid, ‘()l i ,  Diat's ail 
riglil. t l iat’s only limiiaii nature." I In­
man ii.iture, l iowever,  was not a lways  
looking  out  for itself, and m.'iiiy g l o ' - 
ions deeds  were done  l iecanse of  il. A 
sliorl t ime ago.  Diree great nations  
eonfe ired  a gold med.il  on .i I'leiieli  
pliysieiaii l ieeanse of  liis l ieroism in 
s tudying  tile seieiiee of X-Ray .  l i e  
was urged l ime and again to g ive  up 
ills expei'iiiieiits.  but lie s:iid it was  Die 
only t i l ing lie knew and could do and 
lie kept on exper iment ing  unti l  liit l»y 
bit lie lost  bis Ii.iiid and . inn and eveiit-  
u.illy Iiotli .iriiis. 'I'liat, too.  w:is mi- 
maii iiatnre.
Wliei i  we  reve.iled bit terness and r e ­
venge . peo|)le said. “ Di.at is only  luniian 
n a tu r e . ’ wlien General  Le e  was
defeated liy General  Grant,  I.ee re 
eeived a te legram at his h o m e  st.ating 
Dial lie was  to lie tried for treason.  
His friends were very  wroth and ids 
prcaelier l iegan to use very passionate  
language.  Th e  gu est s  left and I.ee 
went  to the door with Die prcaelier  
wlien lie was  dciiarting and said to him.  
‘‘TIutc is .a l iook wli ich says,  ‘f>ovc 
yom- ene m ie s . ’ Are yon not ashamed  
of so me of tlie t il ings yo n have  said 
toniglit?" Tliat sh o w ed  anot lier side 
of luiman nature. Tt was not  fair lo  
single out un worth y traits and to say  
‘‘that is only Intman nature.” It was  
luiman nature tliat put paper in shoe.s. 
ft was Inmi.in nature in Ruper t  Brooke  
tliat led liiin ’to die g lo r i fy ing  his coun-  
try. It was human nature tliat led a 
f.aniier recently to take off  his coat  and 
wrap it aroinul his wi fe and cliild on  
tlie prairies on a cold winter nigiit,  
whicli  action led to his h e in g  fonml  
frozen to dcatli in the morning.
O n r  l io p e  f o r  t h e  f u t u r e  la y  m  t l i a t  
g r a n d  a n d  g l o r i o u s  t h in g ,  h u m a n  n a ­
tu r e .  H u m a n  n a t u r e  b e i n g  w h a t  it w a s .  
h e  c o u l d  n o t  h e lp  h u t  lie lieVe t h a t  it 
w o u ld  b u i ld  a w o r l d  w l i c r e in  i t  w o u ld  
l,e p o s s i b l e  fo r  al l  t o  l ive  l i a p p i ly .  H u ­
m a n  n a t u r e  w a s  a  p o w e r  t h a t  b u l l e t s  
c o u l d  n o t  p ie rc e .
W i l l i a m  P e n n  c a m e  to  P e n n s y l v a n i a  
a n d  h e  s e n tm e s s e n g e r s  w i t h  g r e e t i n g s  
to  t h e  I n d i a n s .  I n  1683 h e  c o n c l u d e d  a 
g r e a t  t r e a t y  of  p e a c e  w i t h  t h e  I n d i a n s ,  
o f  w h ic l i  V o l t a i r e  s a id  t h a t  i t  w a s  t h e  
o n l y  t r e a t y  m a d e  b y  s a v a g e s  w i t h  w h i t e  
m e n  t h a t  l a s te d .  P e n n ’s p e o p l e ,  w i t h  n o  
w e a p o n s  f o r  d e f e n c e ,  l iv e d  h a p p i l y  a -  
l o n g s i d e  t h e s e  s a v a g e s  a n d  t h e i r  f a i t h  
s a v e d  th e m .
In the treaty lietwcen Cireat Britain 
and the United States after the war of 
1812-14. the arm am ents b n  the Great 
Lakes were limited to three vessels 
armed with -one 18-pound gun each. 
Some people believed that  arm am ents 
would create suspicion and the ships 
\Yere withdrawn .later and there had 
lieen peace ever since. Between Cana 
da and the United States hum an na­
ture Iiad been at its best; lietweeii 
France and Germany hum an nature at 
its worst had Iieen endured.
A century ago who would have be­
lieved in tlie aliolition of slavery? In  
1900 w ho would have believed that 
within a, brief quarter  of a century A n­
glo-Saxon women would enjoy politi­
cal freedom? These grea t actions gave 
us an insight into human nature  at its 
Ijest and enabled us to see tha t  it was 
not necessary to' settle disputes by  
armed force.
Concluding, Dr. Melvin declared that 
hum an nature would eventually lead 
the world  to beat its swords into 
ploughshares. H e believed in - human 
nature at its best and liecause it was 
what it was w a r  would be dispensed
VA 'I 'I C A N  GI J'V. A uk. P - - riu- 
Rev.  I h i gh  John Macdonald,  |>ai iNli 
priest ot Antigoiii.sli,  Nov.i  Scotia,  has  
been apiiointed Bislioii of Victoria,  
IL C.
u'itli aiiioiig.st 
tlie world.
Die c ivi l i /cd nations ol
L O N D O N ,  Ang.  l(i. 'I'lic B r i t i l i  
goveriui ici i t  decided tod.’iy to l.ilic dii 
cct i i icaoures with Berlin to col lei  t 
()(K),00() ill liack debts.  I'lic Bril isl i  .on 
l iassador  in Berlin will eoi i i i i ienee ne 
got ial io i i s  this week.
G LENM O K E IR R IG A T IO N  D IST R IC T  
N O T IC E  O F PO LL
I rriK,nlioii 
for
I’U B L I C  N O T I C E  is liereliv g iven to Die e lectors of Die Gleiiiiiore
District Dial a poll has l ieeome necessary  at Die elect ion now pending  
Diis distriel ,  and Dial I li.ave granted sneli poll; and, fnrllier. tliat tlie pel son 
(Inly nominated as eaiididates at the said election,  and lor wlioiii 
will lie received,  .are:---
FOR I 'R LS r i : i ' .
iiilv votes
Surname Other Names Abode Occupation
R m i i i E  
VVI I .SON
Andrew
Maurice Demii,'^
( ilemtiore 
( ilemiiore
l''niil (irowci
l•’ruil tirovvei
N O W ,  T H E R E F O R E ,  Die e lectors (pialilicd according to Die i irovisioi is  of 
sect ion s  198 to 205. inclusive, of  tlic "Water  Act" arc l iereby notified to attend  
at tlic (i lci i inoru In*iK;»tion l ) istru’t Hoafd R oom  on the 2drtl day of  A urusI. 
1934, at tlie hour ol 1 o'eloek iii llie a ite i i ioou,  at whieli hour and j)Iace 1 
proeeed l<» take a vote of the e lee lors  for the I riislee to lie elected,  which  
will  coi i t imic iqicii until Du; lionr of  7 o cloclv in Die alteri ioou,  w h e n  the poll 
will lie d o s e d ,  ami I will after Die said lionr deda re  Die result of Die iioll. 
DA'1'I'’ l) this ItiDi da\’ of An gn sl .  193-1.(ih'.o, r. HUMi':.
2-h-  Returning  t )f l icer.
ORl»ON*S
ROCERY
THE “COURIER” FOR JOB PRINTINO
Phones 30 and 31 
P .O . Box 239, K E L O W N A  
Fair Prices Every Day On Everything.
K E L L O G G ’S C E R E A L S
W h ole W heat F la k e s ; 2 for 25c
R ice K risp ies; 2 for ........ 25c
P e p ; per packet ......... .......  15c
A ll Bran, larg-e; per pkt. 23c
Bran F lakes;. 2 f o r .............  25c
Corn F la k e s ; 3 for  .......  25c
P A N C A K E  F L O U R  ;
A un t J em im a;. per pkg. ...... 20c
B u ck w h eat; per pkg,  -----  25c
M A P L E  S Y R U P
32-oz. tin for —........ . 60c
E X T R A  D E L IV E R Y  at 5 o’clock. 
P h o n e  orders  till then.
\
GORDON’S GROCERY
Business Is Service.
ENGLAND gavo us BROADCLOTH
IRELAND gavo us POPLIN
NOW . . . CANADA presents
e s / ? e e / 7
The NEW PATENTED f a b r i c
SHIRTS $2.00
P A J A M A S  * 3 . 0 0
I l A
Tired of the same old fabric for 
shirts? We are too. So we discov­
ered Ripplesheen, and woi'ds cori- 
not tell you how pleased we are 
with it. Richer, handsomer, more 
beautiful than any shirt fabric we 
have ever seen. It's the only fabric 
in years to be granted a Canadian 
Patent. Makes a superb shirt and 
costs no more. All preshrunk and 
its rich colours are fast.
'Coloura: Chukker White, Wales Blue, 
Fairway Giron, Silver Gtey. Oeserl Tan
Collar Attached and 
Neckband Styles
Join the
K E N W O O D
KENWOOD
C h r is tm a s
Club
A  sm a ll 
deposit each week
toy. KENWOOD 
BLANKET/  ̂Christm as
•  K E N W O O D  is the ideal 
Christmas g i f t s o f t ,  warm, 
fleecy, beautiful in its delicate 
pastel ishadcs. Decide now on 
a Kenwood for that Christmas 
gift. Join the Kertwood Christ- 
tnias Quh-
In the Kenwood pass book we 
enter up each week the small 
deposit you make. By Christmas 
the blanket is paid for. Find 
out about this easy plan from 
our blanket department.
Thomas Lawson, Ltd.
Q U A L IT Y  M E R C H A N D IS E
P H O N E  215 K E L O W N A , B .C .
« %
; f'S:'
L i l
' 'Jy ll l i '
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